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t*atli Fart*, 
AORICl l.TVRAL DRPARTMRNT. 
t -I iwpmilwtf «.« MrtlMl urtHlltnl top- 
taw »• aoltanaO. AiUrw* oNBMKMUHktlMM 
1 Itar tfcla U> A«al« « 
trui. l«wicur, Nw«,*». 
s • catti.k 
1 h* »ut>j«ct of di**a**« of cattla »nJ 
bum* 40J npocullj Taberculoaii and 
I'Uuro 1'nv jmor.ia t« om cf growing 
import ate* »t lat pnaant tim*. 
\Vhethrt or a t * Cuw •utf'img from 
tub*rculosia can c >mmunicate that di»- 
f»M- to lh« human family through tha 
milk or drah it a of grrat 
import aces to «««ryboJjr. Authortti** 
differ upoa thi» point. Thrr alao diff-r 
aa to tha drgrss to which it u ron'agi»ua 
amoog thr animal# ihem»«Wcs. Om 
thing which »r all haos ia, that it is tha 
most prvvalsat dwaaas ia the human 
family, sad if it w f»»und upon iciaatific 
mvratigation and observation 11 ba cm* 
tagioua ia any d'grrr, nrrj puaaibls 
m<«u thouli ba tahta to «ra>dicat« tha 
disraas. 
CoxTaoiot • im» r*a*»Tir t>itu»u or 
JtMWtL* 
t»r iiowJ or iiftiih 
Tha l»* U* HUU R >arJ uf 
tl»aUh prafiilrt Wat "ib»y •feall latssll 
<au U* rau««« of iIImw* ociarrtag 
aa>>t| tt>« «UKk at,J t!om«atl« aalaala la 
Um nuto," To ttoM akuar* a«ar« of 
Im c)>m# rtlatlowllp wuica • ilata or may 
• ti»l twtwasa in* iliavaMa of aalmala aad 
itioN of an It will appear emiaeaUy flt- 
lib* thai tha Miliary •apenui >a of the 
aiat* ahoa'tl a«»t bm r**truwd to Lamia 
1 r^ii it»a uf u« laur r>iau>»« 
«t«rta Um iIim tx» uf b<« il l uf tal- 
ma • rt«V« upoa th« fact of th« c >mmaal- 
ta'xilty to maa, Uru«i4h coatigioa, «»f 
* rial a of It* oiKtira of animals, anl 
«lc« vtraa. of tha Wao»m.s»Ui..tj of cer- 
tain hiaan iii>tu«a to attatltj aad of 
l&« f«rt&> r fart ta«t lb« l«-rl irtlloi »• » 
r»»ah of iIi<*im of Um qaailtj of Um »«»i 
ii J is. I y »>ty fm a c»«m of Lawati 
4tMHa 
.%• far aw co#*"*-™a tha »■ >»i 
dWeaara from th* aaimal loth# man. or 
from tba nil to the uiimI. I*> ®'J ** aaid 
i;,%; m»n katha graaUr auff.rar la ta.» 
rictu(r. for. t#«rtalli'r«»fthrt f«* 
of ih« hamiB d.araa»a which may b» *W»b 
V> itiuit.1, u diphtheria Bad tB^arcnioaia. 
lit*- ikm'»r of aaimal o»t» ib i.iay 
s# cuauiiiUkiol to man l< c >oai i»ra'> ) 
4t**.«r. at*»a« vb< m oi;Im m«atl>n*l 
^ i®'*rc»'.o»u, aut:ir«a, rabi«a. 
: x t dlaaa**, dlphUwrli. **J 
actlB>nyc««ta. A* »ff.«tlag th- f***l »ap 
;>!y. an oily tba coBtagioaa dta*aa»a 
iav.ib bitt t»r»D raiBimUtl, bat oth«r 
cotita«lo«a bb I co«ta«l<»Ba ■ala»lNa 
may r»o l*r tba n»*ai or milk » apply po*l- 
Ua.ly 1aag«ro«a. 
Ai.J« fruath«<|inllow of paVie a«vt < 
thara ar» otb^r importaat qaaatlona of 
5ian iBt« r<«i lB*ol»*<t la im mm I l»r» 
ii.,a of Ut (Oltiflut* duk■ •< • of aal- 
«%!».—that la, tba ia»«tl -a of • ouimica. 
of j>r fit it l »•«•*- So far. w» ba»a 
*»«.b 
r»r.arkavly fortBBal* Ib o«r comparatlaa 
rt'tapUoa frutn llw« tpti wlk dia«a»»a 
wbiib ni) awifUy ao-l fatally aawp otar 
%«> uo'.ry. or • tu<b. lika p.«ur<>-pB« am >aia 
»n i tatwnaloaia. may "ora a»o»lj a&d 
i.»idi.«a.y «>»••* •saau ib*naaai?aa. 
From tilb«r tha m irt a«.ft'y or fr«i« tt»a 
iaor» aiow.y apr*a»tla« oUawaaa, tba 
k—< aoiary ioa»« »\y b» «a>rmoaa la 
Kagla&d la l*ii< tha cattla pla*aa »»*• 
•tr j ii.imi rttii*! la Kriin tba loaa 
IBiltl • fri'Bl UiUirtl "O' BBtll 
•auly. Jvj.'M) friBct an a a ally la Una- 
t%n. IB B f«W |*BW. gl»Bd«ra iJrBtrojcJ 
horaaa. »»;a- piMB« fcaa MM 
,rUKiuH,l a I ••of I.M.I-OU00 lb lb« 
I ulWd val«a ; anl pir»ro-pa«am B'.a 
cvd l.aglaad. dating th* "r»| \m>n\y < «« 
»*ar« arwr iu latmdacUoa lato tuat 
country. a«arlv $a00.00U,fr«' Tb«a**i»ra- 
... ■ »L»v *'raMa MB Vooar mtuilal 
rtiy lb« »«poruUoa bb 1 faliur* to 
;>ronpiiy prt**at lh« »pr«ad of IH«h 
tB'.nai p!>»»u«« m»y brltc bb. 
Witb Uh trraur pr»ta.*aca of Bona of 
lh«M 01 *«!•«• la »uBi«of U»» lUUt an l 
co«b*ji«b rroa »hkt> l®poruiiv>6« of c*t- 
t:« ibJ oU»«r »aitna • ar>- b«J«, < ar »oa- 
• bitBptioo from U»«»« aaiBBliltB- 
,w,i cbb probably <>B:y tweoaUba.J '-y 
II), tr • of »*• toBChlB* Ui« DB^jfCt Bol 
rar Ubiad **l«UB« f«ur»aary fcau«Ud<* 
Ii4t !b kiaitwa Vo mif law* bd l »y»t.m* 
of *«urta»ry po.x», ilw iff<<u»«or.« ».f 
id* •ach prrcautloaary arr»B*«nirat. u 
ID buttBB »aBlt*ry n»atur». ®»»t vt* 
lar««iy upo«U»« tBUlli<«Bi »*Ubfa.a»«« 
aait coop«ratios ;for lb«ir own fl*»d. of j 
lt,« locai a«tbortu«» and of th» pe»»{<:« at 
Xo b*Jp aooiawbal la tbia «tirtC 
Hog, thia tirtaur la pablUfenl f>>r Jl»tfi* 
t^itioa am<»bg tboa® wbo ar* lalrrr»l«<l ia, 
or ba»« lb« »ar» of clock. ao4 for 
i <ai •alboritia* «bo»# Jaiy Itlau rBar«l 
»«;%lt»t lb* »pr»aJ of tb«lr c-jat»<K>i»* 
uimbmfb Ib ii oaly iboM taf«cHoa« «lia- 
rUlt tr» ni.«Uoa*l. wblcb ara lla'»»« to 
.f>r»»-l aao i«mm« lb« f«»ria of a acrtoa* 
• 1 fat*l «p:toollc, or »blib ar« »p«t 'ally 
aaa««ro«« to bunaa Ufa Bad b«ailh 
»rva«b ta«lr taUcUfa or ptraallic qaall- 
lira. _ __ 
1'LBl BO l*JIB« MO»U 
jI coiti|iuna dlHiM of Iba l#(|i aad 
tfcalr co»«rta*a is catlia- lafrctloaa 
I'.taro iVatBoBla ta a dlaraaa wblCb la 
coUvl for IU »«4{ari«a. At ooa time ll 
may b« of a »«ry inaiUBaat typ». d»»troy- 
.c*llfal» af«w Jaya; «l aaolbirll n»«7 
u,uni« « ml I form At ob« tlac, p*r- 
fi-* aot mor« tbaa A»» p«r c*>ai of lb# 
cattU rip »«0 to IBc dl*r«M coatracl It. 
ia othar t wfi tearly all IB a b«r I t»ka th» 
l,..a»^ from a alaaU iBlcct^d BiimU. 
Tba p*rU>d of tacaoatloB. tbat U. tb» 
uaie *blcb tiip»*a from «apo«Br« to tL« 
coeta^loB Ui tB« app»araBc« of tb« dla- 
ri« viry *arlab»«, t*iafaom*tlm«-» aot 
ruor* tbat rUbtor BlB# day a. or It B»«f ba 
thr*a or foar mo»lba b«fora tb« di»*a»« 
•howa lto«lf It la a partlcalarly daacrr- 
uu« dia*BM ob bccobbI of Ita fra«iB»tt.y 
iu»ldi -u* character. It ®«y *i'at la 
aa.ma.« for w^ba. all th# Uma «*P»«Ib« 
(1,, ad] ittm'wr* of tha btrd W tlioi'r. 
tmfbra iu dBBj-roBa aat«r« It d|^a*,rr^t 
l>artB< til* tlm«. wblla It ia la Ibla lat»»t 
or coacaalad form, tha aff.ctad aalmala 
may at p« ar to ^ la perfacl health, or It 
mar U B»'tic«d tbBt tb«ra la 
a alUbt coufih 
or that thara la B partial loaa »>f ap;vrtlta 
for a faw daya ABotbar clrcamHaaca 
which tBcr*aa«a tha d*B«ar ofapr^a-llo* 
tha laf.ctioB. la. that th»ra may ba bb ap 
parr a i racoavry "hlla tha aalmal may 
atUI 
twar aHoat *ttb bin U# po*»r of «»»lBt 
tha iIimim to otbara foe bb iad»BB>ta 
lima, aoma aay aa Iobk Ba taralaa or ft t«tB 
B»alka. .. lk. 
la wr marked cun or taa aiaeaa* ur 
•yaptoaa are atallar to thoa* produc* 
J 
by tb« ordlaary noa-conugljoa 
acata lo- 
"ainmatlota of tha lunga an. I p.eara 'oaa 
of sppvtlLe, alight ahlwrlag. fa**r, roagh- 
eatag or tb« hair, to occasional 
c<»ugb 
which la dry uJ bard. breathing roagh, 
harah aad palafal, u»«al y coaatlpat <»a. 
aad. If a cow, diaiaatl>a or caaaatloa of 
tb# ji»1J of milk. 
Th«r« l« aMblag la theaa *yroptona 
which la rrry dlitlKtlvr, an I lb« hlalory 
or aaaplcloa of coatagloa la of\*a ri<jalr»d 
lo coap eU th« dlagaoala. Tha dia«aa« 
may bo ria'oaadad with talarcaloala, 
with th« 
•• tog-worm dla*aa»r or arlth 
tha acow aoa-coaugioaa laag ladiama* 
tloaa. 
Coatagtoot p>aro pa> amobla I* propa- 
caud la ao ota«r way tbaa Ky lafeciloa. 
Tha poUoa la aappo*ed to Dot ba diffaal- 
bla throagh tha air to any great dlataaca, 
ao thara ta bo daagar of tha apraad of tha 
dlaaaaa to oth«r h«rda except by tha but*- 
mr«U ofre'tla; tharafora a rigid raatrtc- 
Uoa aboeld tM pat apoa th« aoem* 
ata of 
all cattla la lafrcUd regloaa, aad 
both the 
dlaaaaed aad aaapected oaa« ahoald ba 
laaadlauly alaagbured. No medical 
irrMatat ahoald ba thoagbtof. aach a 
coaraa woald ba dlaaatroas to both 
tha 
ladleidaal owaer aad t» tha oaaaalty. 
ghada aadatabhala which tha 
dlaeaard 
aalaaJa hava f-eaa kept ara tha moat 
•araly d:alaf>ct*d by b«ralag 
Whaa ao 
radical a aaaihod woald prove too 
i ip-a- 
alra. aa It aaaally woald, tha baUdlag aiy 
ba tflatafactad by aalphar fumigation oa a 
larga acala who the balldlag caa ba 
raada 
tight eaoagb to hold tha faa*a. 
Thla 
fualgatloa ahoald ba aary proloagcd aad 
rapaatad aaearal tlaaa at latcrrala, 
aad 
tb* « follow* <t '7 prulotftil u<l tboroajh 
«irUg o«L lltjr ant grata which b»« 
b*a ;■ lof-rt 1 b»rn« tbo«M b« ^urocl 
<>r to h n«"v 
l»«<c«'»ll in lopnrnt Uli hu 
•vi( pr»ct!*»>.| r >n«| <f«r*Hly Is MOM c»«a- 
irUi, hoi lt« • (tjr»ry U Mill illapa'rd bf 
rmlnrat »athorltt#«, as«t attjr fMU »o I 
nptfttoaa which !»»»• tw^-n mottlnl, «»p*c- 
laily tluiiBK lh« liil f«w >rar«. m to 
prom tb»l th« tli*-««# m\j »>m Um-« b« 
•prrvl i»y lb* Ib>cuU'<M aolatl* Ib<k«- 
uiiob. thrrtforw. »bo«UI bo; b» pTtaltud 
to oar Hut*. 
Tcbocvumu 
T«vrti!)«li ur "IVtrl li.iriM1* of 
curt la *•«. allally t!>«- dla*aa* aa 
bamaa c »n«amptlo:i I; la both roiU- 
«l n* »ti 1 hereditary, bat rotUgt >b, In 
•nlmala at !■ aat, la a*rr*tr factor In Ita 
pro}»»it»ti >n th*n brr^llty. Of tha domra- 
lie itiui n. <»tU* and •win* ah >w th* 
gnat* at prr !I«{imIii.mi to tabercaloala; 
lb 'jtfi olh-r« ar» llabl- to c mtracl th* 
whm rtpinril to lu laftcllon. 
I'ad oubtrd y th*» c»ntag!>n la rrcrlrad 
lato th* •)»i«tu. in the natural way. a)- 
iS'Mt ii*iy« by Inhalation or by awall-'W- 
li|; atp*rtM*atally, It t« foual that it 
may b« r <mmuBlcav .1 to ininy kb ta of 
aaimala by taocalatloB ant by oth«r 
tu-th >da Th* p*rtod which *lap«<*ba- 
MM tha r«-c« ipi of the lafcctloa an t lh« 
app. araar* of th* dlaoaaa la u«aally ?*ry 
loag Tb* c >ar%a of th* dla*aa* ?art.-a 
*fr»tijr, th« aymptoma tirvrl»|'iB( altb*r 
rap.dly or alowly; h*ac* w* may bat* th* 
dt*< aar, laattag thrr* mtntha or leaa or 
• i>bJib< otrr raaay ni>nih« or yeara 
la moi« con It followa aa lnaldloaa or 
r >tc*tlHl <- i«rao, aa I qtlta riUnlfi> 
chang** may occur la th* UBga and othrr 
or^aaa will yrt tb* aultaal •off ra bat 
Hilt- Chan*- la Ita ctu-rnal appearanc. 
l'«ua ly, ko«rv>r, It la ma thai tb* aal 
it) U la ».>l Nrii- (T*d aa ha oB(hl lo ba hf 
Bia food. Tb- app*llt*la oft»n caprlcl »aa. 
th akla looks dall *n I th* hair dtrty. 
rou^h may or may not b# aollcaabir. 
■a hi a II la, U |a m >r<? Ilkvly tob« afl*r tak 
o< r.»*d or drluk, or belag harrUd. 
I.at»r lath* ci>arw of tha dlaaaa-I »aa uf 
11 a* la nwkfO, tha cow |HMM tro«bU> 
—m*, aal th*r* It oli«a Jurist la 
cowa th* fl »w of milk may n »t In much 
dlailatabrd Batll tha dlaeaaa baa laated 
aoma |iui< 
Tm ao«t characteristic app- aranc* 
wauta laabowa by a |v»im>iWu> • aaml- 
aailoa la fiat pr« •« uu-d f>y th* to called 
• p»*ri turn »ra'" or "crap-a," aa tha batch 
era oftaa call iheta Th*** tu*>ercalar 
•« w-formallona vary la all* froat that of 
a p>a or arnalUr to that of aa egj Tb*y 
ar* ofua col(I «t at aa l oae appirval maea 
nay weigh •• taral poaaJa, aa l tb* af<re- 
t%\m uftb-*e raa»*«* many poaa la Tim*** 
tavrcUa »r» foaad tha m «at frr<)aratly la 
tha laB4« ioJ «o th" an wth uinabraat 
• c >*rra UmB; th y ar* a'« • oft-n 
ftrtiB 1 ob tt>- nj*m'>raa» which cofrra th« 
bowala. 
U tw.ra tuVrcn!o«la and pltaropaco* 
m <tl» th^r* ar* mam punia of rparn 
Mate*. 0 »th ar« coatai^loaa. th* period 
of la< uballoa la ta*Mrrcal<t*la ta l >a< an ) 
it may ba la (4*«ro pa*am »ala, f< »• r and 
lh« lang avmptona ar* common to both, 
lb* <lla»a»* ta f» >lb often a«aum'a a cob* 
cnlal form. <tan('M«i to th-« r*rq«lad*r 
of th* h*r I fr<»m ti# difficulty of ita r*coc> 
altloa W&'a vlthar dia*aa* la au«p«-cta'd, 
Ua «vt« rttlnail >o of |U charact*r ahoald 
b* raada th* v*t*rlnary aar** »b 
K.*lift< »i(vrlmmU hav* coaclaalvrly 
•hi>«a tbat tabarculoala may b* trasa- 
mitud hf m*aaa of th* mlth or Il"*b of 
Ja'ianl animal* Th«r*f<»r* pr*aaatl>B 
ha* to rrcart both IB* dtafer t » otbar 
animal ar t to mas. Tb* milk from cowa 
wllb th • i1la<aa*. itta ta Ita rarlteat 
ata<««. or wvi aaap*<t*<t. ahoali a*»«r 
V uaad aa Laman food. Th* fl'ah ahoald 
B*»*r b* u*«-.| aalraa th« dl^-aa* la la Ita 
*arli»at ata<t- a an 1 la a > locall<*d that th* 
taVrralar fro wth ran ratlraly ram >**d; 
*rra th*Bi thoath It la B'>t pmvrd that 
th* ratta< of aach meat may glv* rla* to 
th« dI•*«*•*, thar* la a chaac* t • d<»a*>t Ita 
• hole* >m<*n>a« an I fltsraa aa hnmaa food, 
ta r*-£ard« th* aalmala, all dl««a*r laad 
•uap*ct*d oa< a ahoald b* k« p*. from oth*r 
aalmala and tba illwawd oar* •!»u;btrr« l 
|af*ct*d ata.la aa l mascara ahoald b* dia 
lafecud. ant th* aafar way wo«hl b* t-» 
rrtnoa* th* woolwork of tha crtta ar l 
va'.lac •m«*a and rapla*-* lh*o with n»* 
;Tvbaraatlai*>l) 
<>0« thing I* •(pedal T BotlceaM* la t!.e 
•uu report* ibk)« lo lb* Department < f 
Agrlraltar* onth* c >n lltioo of farm »i-k fc 
April I at, an I tb* pnrtitu* uf U>«« <lur- 
lOg ti- »iaUf- tO I Ihtt I* IV (<kkl coo- 
duloa ripiitnl from «*ery New England 
atate, an I tb* very l>«* p-r c n*. uf I ••• 
a« c<»tapir« 1 that of luvny uf the 
H'eatern N'.lkt. Cat1.!* asl »Wp In 
,N\w 1 ar« g> o» r*.:> la betU r health 
and fl-*b, *o!f r W*» from « »;> »«ur*, an I 
•u»ialo » ciach 1 ifftr d*ath nt« from 
dunn llitblh >•« uf th* Waatera S'•• • 
Tbii i< Imiim bar* better a« .uud > 
ilitl m« fur o#r (Uxk, t»k- Mtrr rir» uf 
thtOI. feed Well, *tid grB«r«lljr g|V* that 
personal -M«ll lo ntanag m ut which 
urg* her 1» it th* WmI under rang# con- 
dition*. cannot r*c«l»# This produoa a 
flratcla»« annua', and b ef at>d mutton 
c»n »>• placed uo th* market, fr »m aacb 
•lock, la far b«twr, aweeter, our* juicy 
condition, than where It U transported 
long dlatanrra A* t.» loa« to our cattl* 
ao I *i»ep from eipoaar* loth* weather 
or dl*ea«*, It la practically aotblag. 
Mala* la, If oar farmers oaly understood 
It, tb* b*at HtaU la tho I'aloa fur cattl* 
buabas 'ry tub* earn* I ua at a profit.— 
II ■me Pan* 
At th* m*vtlag uf th* L«wi«ton City 
0 jrcrameut ua Friday uf tbU week, ao 
orJrr by tb* Cumm >a Coaactl aa- 
thorUiag tb« city to abat# tb* tai aaaesaed 
agaiaatth- property uwa^l tb«r« by tb* 
Mala# State Agricultural Society, waa dla- 
t Baaed In th* board of Aldermen, wbea Al* 
iltrnia Mjrphy "mad* an emphatic *perch 
In wblcb 1. said tbat th* Stat# Fair folks 
V>M ua practically laat year tbat they didn't 
car* a il —•• a>»ut bs. an I h th.u^bt, by 
(<»rry. that they coold get uat of aaj alight 
r.ntn u; • ■feamSHMM la wblcb thejr 
might be, fy another year." Tb« J<mrn il 
says tb- A: Waian *»« altogether aluae lo 
that bu.)y, aa to tba «Uwa b« f iprMartl In 
bli ipw(bua'>uTi()i3Ui1. Iluwtvtr. »U- 
uiltr mm tabled by to* Hoar I fjr tb« pur 
pu#v uf ubtalBlog aa oplaloa rrlatlva to 
tba power of tb« City la abating tn -a 
Tl*r« ar>< at Uaat fuor g>x>.l locatluaa In 
Mala* that w.»oM baglatl tobavatbvHtat* 
Fair b«ld wltb thtui, and wuaM nana n » 
uiwbauv> r apoa tb«ir property. It I* 
tboaaanda upoa tboaaaada of dollara b«B- 
tilt V* tb* City of L*wtatua to hat* tb* 
Suu Fair b*ld tb*r«, an I w* think tber* 
ran I a* ao iir*tlua bat tb* two Board* 
will ultimately concur la abating all taxr*. 
—//»•»« /'jraa 
"I a<lu)ir« a good Hborthoia, and caa 
are tbalr good polat* aa well aa tbdr beat 
frleada; but from a practical point of 
view, tbe Shortbora mu«t vak* tb* fuartb 
pualtlOB, It area* tO B>». " * bfef-prodac- 
Ing breed." TbU 1« tbe laagoage of Mr. 
Hail C DarUlgb, of oar 8ute, oa* of the 
m«».t (elebrau-d br««d(ra of America, aa 
giVfa by a aptcial reporter uf th* J^neuton 
Jomr*>il I: U a fair, caadld, geatlamaaly 
atatem«at of tb« mcriu of tb* Hhortbora 
aa a b**f aalmal la comparlaua wltb 
tb* Hereford. l'ull»J>Arga« and Haaaex, 
foaaded apja many year*' peraoaai ac- 
ijaalataace wltb all tb«aa dlff*rrat breed*. 
It la an oplaloa which carrl** with It gr«at 
weight of aathorlty, and contalna ao trac* 
of prejadlc*; bat la, oa th* coatrary, 
liberal aad cnapllmaatary to tb* brted 
whlrb Mr Uurl*lgh hlmaalf baadled for 
miay year*. i»ut which, from eip«rleBc«, 
h* brcam coaf lac*d waa n it ao proilta- 
bl« a batf bread aa tba !i*r*ford. 
fader ■ r*r*at daclatoa of the Court of 
Appeala uf New York Stat#, the sale of 
oleotnarginae, butUrlne, and all inch 
conpouada, I* *«jaally a violation of tb« 
•uuu. whether told aa batter, or 1>r 
what they really ir« Tb«N«w York IhI< 
•ra hare given ap the coaUtt, aad #4.700 
la flaea wh paid la Iba general aeenloae 
lot week, aad linen raaglag from #1S5 to 
$130 (or d< aiera aad $3X) tor one maaufact* 
! ur»r. 
The member* of the Illlaola Lit# Stock 
CoaaiMloa are dlaca**tag the p'euro- 
pcaBMali qntlloi. It la thought that It 
will ba a»ceeeary to alaaghter 1.000 mora 
cattla la Cook roaaty before plearo-paeu- 
moala can ba thoroughly eradicated. 
IN MKMOIir 
or i.e*» nu ll ni'' 
IH*IiiIm<I. H*it« Mrlt>)lif, 
Alowlp failing, <Uy br <1»»i 
11*1 kn|n'l «hl«|«*r« MUI •• ck*lUb«>l, 
Tt»al Ik* Hlfkl itol | • •• •»*». 
la III*'* b» !•( mt.l itorkHM mom In*, 
*b»« b»r fatur* in fair. 
A»«t m* plHMirw Hff •tr»ainln«. 
Mlngl»l nul •ltd thought* of r«r». 
Hh* u iIm>I, tli* ) iMt»i an I glftr-l, 
Wi»m ilw «>Vr k*r nu«, 
U«»m »r» itl'f, «»r cam nr aorrow, 
Tr«MM| U*lr lla*« upon Iwr br«»w. 
W ith our Inn k«r iiiu wo'll water, 
At aort Iwtit«!>!*• itrr«nif hour, 
An.I liMh ■rotlhi of til.tomlnrf mim 
ir»r th* lov**| u<l loat *«1l ibotir 
Ik* U ilMit-tmt *1111 »h» 'l**th 
la lb* Irtw botni rhiii||rii *ht Inr 
Lliilb, hi* from Mith1* r»i»n*i, 
In th* rralia* of Irry <11*In*, 
l.lvrth, «h*ra •* hop* U) 111rrt btr, 
Wb»« a fr w brt*f inn *rr u rr, 
la that bright rkdUl rllr 
H brt» |*«Ui'« han't ihall part mo iu->r*. 
Mm. I.i riuf.liltN. I 
a >uih I'arl*. ViIm 
IWT, Iv Atw—4 A fWto*. I 
THK (JOOI) OLD TIM lis OK A 
CKNTt'KY AOO. 
Hi Ji'iHii C. K. WiiiTMix, 
ckifd* nu. 
HW AXp FACT. 
In a dingy o»er a whole* a I* 
merchant and importer • atore, on State 
Street, lljaton, *at two men engaged in 
earnett conversation Oat of them, the 
own*r or occupant, *videnUy • law. 
jrr, fjt th* iUIim of hta Uuk'CtM'i 
c -ntained volume* of the Massachusetts 
Statute*, report* of dKiiiidi, U« dic- 
tionary, Cjkt uo Littleton *o«i numerous 
legal tett b»«okv. He was small in nat- 
ure, and looked »• if consumption had al 
readj b> gun it* fatal work upon Li* aye. 
t»-m The white (freak* in bl* hair. and 
the wriaklea in hi* face, showed th«t he 
wai Kitting al »ng in year* Mi* r.o«« 
tumbled * hawk'* bill in appearance. 
Hi« eye* wire »*nali and sunken. and hit 
finger* were l.>r.g and bent in towtrd 
the palm of thchaud, a* if they had been 
much u*e<l n grasping and retaining 
whatever came within hi* reach, lie 
w •• dearly an "old rat," if there ever 
w*a one in the ahap* of man. 
The o'her wta tall and cadavcrous, 
and »»• *l*o getting along in yrara. Hi* 
appearacc* denoted the seedy individual 
wb<i had aeen better da)* Stephen 
lieicher ia nut a familiar acquaintance, 
though the reader baa had a glimpse of 
him at tie hut of Aunt llettjr, bending 
over her aleeping form to take a look at 
her writkled visage, aa on* might at an 
hour gla**, in order to determine bow long 
it would take the aanda to run out. 
"Why do jou think there ia another 
will? nervously inquired the attorney. 
"H-cauar r.:ii*beth the same a* told 
me to, once, several year* ago, while on 
a suit here to *ee you on aome bum. ess 
I connected with her fatber'a will' 
| ••Indeed, but why did )<>.i rot mention j 
It he fort*" 
"She told me if I he (round will »boul 1 
be chancvried »he would get nothing, 
a* brr »is!rr would have tbt property." 
"I do not believe tbi« •torj," «aid the 
lawyer. "S}t probably told you that to 
•tup Jourdemandf far m >ney. You bar# 
been • gr«-at *>ufc* of annoyance to brr 
and tome" At thi* remark llelcber red- 
dened to the root* of hie hair. 
"Who ha* •utfered'" he fiercely de- 
manded with rjfocbfd L»rJ "Ihdu't 
•Le inveigle me into marrying her, put- 
ir g b'Melf off •• being twic« a* J >ung t« 
■be really wu, and representing herself 
»« to heiress, wbeo in fact ibi bid com* 
psratively nothing' And did not you, 
ibe eitcutor of ber father's will, tell me 
•be had * large fortune left ber? Should 
I have married ber if you hadn't lied to 
mr?" lie fc»d risen to bit feet and stood 
menacingly before the lawyer m if be 
wjuld swoop down upon bim like an M* 
gle from bu eyrie. 
"Sit down, man, tit down," be replied. 
"There i« no need of getting betted. 
What did you marry ber f jr if you didn't 
like bei?" 
"Marry ber fjr if I didn't like ber'*' 
be repeated. "What a question tbat is 
to a*k. Nobody could live witb a witcb. 
1 found ber out in a very abort time, and 
I left ber. My life bat been blasted, 
and 1 havt lived like a vagabond ever 
iinc«. Hut even tbat it preferable to a 
life witb ber.1* 
"If a man is fool enough to marry fur 
money, it it fitting tbat bt should be dU- 
appointed. It it a pity tbat you hav# 
any life to blast, far you are a blasted 
idiot and alwajs was, but wbat juu »ajr 
about being a vagabond is true enough. 
Why do you come here to din tbia stuff 
I into my care? * 
Ir.e vagabond had ».»en to his feet I 
again. 
"It i* this," he hi«*ed through hi* art 
teeth, "1 wilt rn*kc you di*gorge. Vou 
have squandered the estate, end you shall 
line it up to the lawful heir*, every cent 
of it. If I can get do put of it, I ami 
determined that you shan't hate it." 
"1 hat* settled the estate, you scoun* 
drel," aaid the attorney, rising in front of 
hi* de*k, and glowering at hi« visitor. 
"I have your wife'* receipt and my final 
account ha* been settled and allowed by 
j the court." A* he said this hi* little eye* 
•hone like two coals of (ire. 
" Yee, yoc aettled with her at a nominal 
figure by telling her there were large 
1 
claim* againtt the e*tate, but what doe* | 
your receipt amount to if there i* another j 
; will? I am no lawyer but I know your 
settlement won't amount to a rush." j 
i The lawyer winced under thiss'atement. I 
"Thi* talk of another will i* the mer- 
est nonsense," he replied, resuming hi* 
•eat. "There it no such document in ex- 
istence.'* 
"Hat suppose there i* proof that it 
was purposely destroyed?" 
"Nothing of the kind was ever ex«cu- 
ted to begin with, and of course it could* 
n't he destroyed. 1 know thi*." 
"1'erhapa, but 1 am sure that on* was 
mad* and ia now in existence" The 
lawyer gaT* a slight atart, but instantly 
checked hi* look of surprise and alarm. 
"Then it is a forgery,' he said. 
"No, there waa nothing wrong about 
it. except in concealing the true will, and 
settling the estate under the false one." 
"Hate you consulted counsel?' eager* 
I ly asked the lawyer. 
"That is my business,' waa the curt 
! "p't- 
"And it ia mine, if there is a contptra* 
cy afoot to irjure me." 
"Uooapiracy! conspiracy, indeed ! You 
j are a pretty man to talk of conspiracies'' 
"Where is your wife and theee so-called 
heir*, and what are their names1' The 
attorney knew theif names better than 
Belcher did, for the fact was, he did not 
know their namee or where tbejr were. 
He knew where hi* abandoned wife waa, 
and that wae all. The lawyer knew the 
namee of the heirs, and had'the beet of 
reaaoni for kcoaintf their *here*bouta, 
but »• it h*l been eometime aiac* hr had 
awn Hr|tb«t'i wife, he had fofjrt'rn it, 
if ah« had eter told him wber« the lived 
"Th»t U my buiiccf* again,* cu>Uij re- 
plied th» fagtbot.il. 
" Wc have beat about the buah 
enough," aaid the lawyer. "What will 
you hair?" 
"What ti my duf,"»aid Htlcliar. 
"Hut I owe you n< thintc What do 
you njxct from mr?' 
"Money, money. 1 am aa|.«mrd to 
aa y if, but I tin t get along wi'hout it. 
I MftDt to Stop this kind of lift, and jrl 
m« h'mf land io tht f rr*t, and begin ai 
I ought to havt don* at fir** 
"Now if 1 thou<M you were aincere, 
1 would girt you a »mall aum to atart 
with, if l>y »•> doing y<-u would try to do 
aomething; but not a penny can b« wrurg 
out of mr by threata." 
"Anything ao aa to gat <*aa lha 
frank rttpona* 
•*|low much do jou need: 
"One hundred pound#." 
••pooh ! 1 might give you ten, if il 
would Jo good, bat probably you 
would #pend it in ditaipalion." 
••No, I am determined to lit* » letter 
t.id the knave. "Uiv# me fifty 
and I will go down F.aat and buy 
•oid" Und, and nev«r trouble jou nor 
yuur ill »t'»n n»in* agair. 
••Cow. air, no allution#, orj u than t 
bit* a ahilling. It •ball b# fifty |*»und* 
if you bnrijc me tb# furged will and tfll 
me where J ur wife and ker ai#tet • fam« 
il) aie It it Utter that #ucb document, 
if in in^rncc »bould b» deatrojtd 
••» may a* well be frank with you." 
replied the *#gabor.d. "I cannot do it. 
1 haven't aucceeded in getting it into my 
j. Motion, jet 1 can tell you *here my 
wife it, and that II all I can do at prea 
ent." 
"Well, if J«»u will do that, and you 
ale tiocrif in going down hatt to aetlle, 
I will git* jou fifteen pound#." 
"Makv it twenty, make it twenty, air. 
Wbat could I da in the wiiderneaa with 
fifteen p>und'1 1 ahoald aoJB ha*# to 
cjin* back fvr more 
••More* if you apeak to me, or even 
retogniie me om the atreet or eltewheie 
after thU, I'll have you arretted at a vag. 
«b«>nd If that it your gam\ j >umay 
at teell begone." 
"Juat aa you a*y, 'Squir#. 1 will 
neter tr <ulle jou again, he #aid, begin* 
t.ir.g to fear that he would g<t nothing 
after all- 
"If jou will a^ree neter to come back, 
1 II fplit the difference and call it aeven* 
teen and a half. 
"I hat it ^enerou*. You ate a much 
better man than I auppoaed. Hand over 
the money 
••Not • fatt. Your part of the con- 
tract it not fulfilled 
" 
•'You d » not eipect me to go away 
without money do you' If #o, we may 
at well Ki*e the whole thing up. 
••If the m >ney i« coming, when can 
you atatt?" 
"To morrow, at nine. A veaael aailt 
f -r Falmouth at that time 
" 
"(iood; now to teat jour booeaty and 
aincenty, take thi* and go and aecure a 
p*Mage. iJnog back a receipt and I 
will pay the balance," he aaid, handing 
Itelcber eome money. 
While he wat g..ne, the lawjer paced 
hit otlice tl > r in no very quiit frame of 
mind. II* began to doubt tb#eipedien- 
cy of giving any money at all, but 
he 
thought it would c««et him but little to 
try the eiperiment, ani ptfhapa h" 
might get lid of him altogether 
Tboutandt before and tine* hare 
reaeone l in the aame way with pretty | 
much tbia rrtult, to wit—to ute a legal 
phaae -more peraiatent demand#, more 
money, perbapa, wrung out of the n 
but, certainly, with a thouaand fold 
more trouble than it would hate cauaed 
to hate faced th# conerqutaew at tint, 
whatever they might have been 
'lhe vagabond a«»>n appeared with th# 
receipt, and when the attorney had 
ei- 
amin-d it. to atceitain whether it waa 
genuine, hit fafe reddened with an^er. 
"What did you bav# tbia made to 
me for," he demanded. 
"1 hey aaid a receipt f>r the pattage 
money waa irregular, the entry on the 
book being enough. Finally 1 toll the 
clerk that it wa» fjf you, and I wanted 
eomething to ahow that 1 hadn't apent 
the money. What odJa doea it make1 
Can't I go on it aa well at you can, and 
who'll know the difference between you 
at.d me on the veitel? 
"You begin with • lie and you w.ll 
end in aquandering the money. I hate 
a good mind U kick you into the atreet." 
"Be reasonable. You are to blam# 
jouraelf for aending me on auch an er» 
rand. I thought lawyera knew how to 
do butineaa, but it aeemt thty haee 
ajmething to learn at well aa vaga* 
bonda." 
"1 auppoa# you can g > oa it aa 
well at 
1 can. The only queitioo in my mind 
ia whether you will.*' 
"That ia all the queatijn I haee, but 1 
gurat they will let m# aail on it juat the 
aame aa if I waa the terilable Squire 
Ueorge Simpaon himtelf," aaid the knave 
with th# utmoet nonchalance. 
^ 
"W# hav# had enough of thia fooling, 
•nappithly replied th# lawjer. "\V h- re 
it jour wife?' he aaked, aa he 
took out 
a well-filled pxket.book and began 
counting out the money. 
"Sh# ia down on th# coaat at I'.y. 
mouth. 1 haven't b#en them for aome 
lime, but there wi'l b# no difficulty in 
finding h#r." 
"Take th# money then and begone. 
Mind your promi«« now, or you will aen 
trouble." Itefor* th# aentfnc# waa com- 
plettd th# vagabond had turned and left 
th# office. 
gutM h®'ll hiti difficulty ia 
finding her down on th# coait of Cape 
Cod bay. 1 got th# money which 1 
didn't eipect, and ther# ia not* of it 
than I had any reaaon to hop# for," he 
Mid to himt#lf at h# reached th# atreet 
and walked rapidly away. 
A coaating uaafl tailed out of Bxton 
harbor, th# neit morning far Falmouth, 
Maine, but among thoa# on board of her, 
waa neither th# lawyer h whoa# nam# a 
paaxag* had been aecured, nor th# vaga- 
bond for whoa# benefit it waa obtained. 
(To b# aontlone*!) 
LITKKAKY N0TK8. 
Tba •nUrprWlM boow * ibapaM, 
Ikaloa, h«*« Jait pablWhart mm PlatMal *lfl 
UMkt. Thar »Ti mmU * f— *•»*•* 
llartrmt»l ud boa«<1 la hwr bli*1lB#«, 
Ih'T are Um pr»UI«**t lbif»o la tba iuiM 
of UiU kU "ArlM. Mir *o«l. Arlaa," U wj 
(telntr. "Tbt uMihw of Rutor," aa<l -M« 
lb*. l-*ivl lUr luiw K«*pt«C are book* w.»rt h 
no^ahMlnf tor tbaMaao«. TMreare mt- 
oral tbal are pat la aarelopM, ready for m««I- 
In# to frlen.W. 
Or. pMbodr Um ><r«n n hi* UotarM na 
M<ml rHUuMpbr-tb* raMll of Alitor wortr 
M Iblnkrr tn.l MiMr. Mr. lll««taM>a hM 
Rl*«n m -IllnU on Writing hhI •pwtnU 
IniT wblcb contalat tlm •ubauaeaol tba wbola 
inMirt An.I t»»re l« ft of Wbatalr*' 
KaslUb Kynoaym* D»»aft«laalo«l All Um 
boob* tra rXMlUnU ud are prepare I to mm! 
lb* wtiu of UM rMdlM public. 
OXFORD COUNTY »IOH§B NOTIW 
It it * c -mmon occurence for tnftnjr 
f«rm«r« »n«J otheri who have • marr 
thftt they intend to breed, ftnJ not btinf 
rcrjr well potted in regard to th» merit# 
of th« ditf-rrot •uUiofl* »n<J trotting 
fftmtliee in their eicieity, to ask the opin- 
ion of Mrnt well-known horaemtn »» to 
wbftt atftUion tbey had better pfttrsaict. 
And « gre«t many follow the ftdvic* of 
•uck men, »r.d breed their mar- to wbftt 
eome body trll* them i* the beet etallion 
ther* ie out, p«)ing no Attention to hi* 
euitftblenrM for croeiing well with their 
mar* or not; but Morn Miking ftdtic* 
•• to whftt hoiee to breed to, U.ey ahoulJ 
beftr in mind that nearly eeeiy horte* 
men ie j* finally iiterrated in ••>mn par- 
ticular eUllioi or f*fniljr, eitber from 
owning eomr of hie atock himaelf cr 
from hie being owned by tome of their 
friend*, and when ft*ked *• to which u 
U»r, thrjr »«1 |.>m girt their honest opin- 
ion; at.d «• mifiht i»k ten of the m.st 
prominent horsemen in anjr locality a* 
tu what • t«111 it • tbejr should um, and no 
two would name the i«m« horse. 
We think the br«t way is for a man 
who ra.»ea colts to try and know hi* 
own buatni and to bear in mind that 
if it u wi.rth while to raise a colt at all 
it will be worth while to take a little 
pair.* to inform himself is regard to the 
law* jwfainifrf to the breeding of the 
beet specimens of the (<(uine »j*>c;e#, a« 
well •• t.> the menta of the different 
families of trotters and the best wi) to 
bring them up so as to obtain the best 
price f >r the.n when r**ady to sell. Few- 
er rnittskes wou.d occef this wajr than 
where reliance is {>ut on sjmebody's els# 
I judgment. 
Hr ncrotlj Called un U'O. li IWidg* 
ham, of Hicktield, and were*hown thne 
very lik»ly c >!t«, too of which were raiaed 
from hi* breeding roarr, which i« « 
Jaugh'rr of Young Champion, »oa of 
Cnampi>n lllackhawk, and of Morgan 
ar.d thoroughbred bl.*>l on the dam'a 
• i If S&e J* 4 coal-black, ard U »t)!i*h 
and hand*>me with plenty uf courage 
Her olde*t colt, owned by Mr. llriilg- 
ham, i* three thii apring atanda l'»j 
hand* high ; i* U} headed; haa a »trot.g 
«• rll >h«prd Ht of limbe, and * how* good 
trotting actioa. Hewa«g>tbjr (leorge 
S«ir|Mon'a Surprise, h« by (Jen. Cua'er, 
by llind'a Km», aoa of Cien. Knox. 
I..ke hi* *ire and dam he it a jet black 
in color. The other colt from this mart 
i* a yearling. got by tL* aame h rw, and 
ia a black, with atar ia forvhead. II# ia 1 
of fine finish, tall and rangy budt with 
a nice head and netk Hi* owner haa 
j>urrkia»-d a mat* for him, aired by tha 
•ame hor*e, that lo>ika near enough like 
him to be hia twin brother, anJ if thee* 
colti grow up together a* they bt 1 fair 
to, they will rrAdily aell for a remunera* 
tive price 
Mr. Amial Jane*, of Ituckfitld, hat a 
yetrling g >t by llwtiy I»e«n, »<>•» uf I»*n* 
ie| Ho me, that atanda about 11 hand* 
high He ii very amoothly turned and 
bida f«ir to be »j>eedy. 
At Jewett Farm ttablea we «aw three 
new comer* which con*i*t of two colt*, 
from maree owned by Mr. M C. I'erci* 
▼a), and one from Mr. Jewett* Uip*ey 
Itjaner, the latter'a foal being by Me*- 
•enger Wilkea, aon of Hed Wi!k*e, he 
by (ieo. Wilkea ThU foal wu of good 
aiif, but being only a few daya oil w»a 
not f«irly atraightened up at the time of 
our vuit. 
The produce of Mr. IVrcival'a Morgan 
mare, Molly, i« one of the mo*t genteel 
looking colta w« ever aaw, and ia a* 
•mart aa be ia i andaome. lie wai got 
by Cyril, aon of Uleuarm, J 2If. Mr. 
I'erciv*r« other mare by Mambrino (Jift, 
h«* a tall anatocratic looking colt, got 
by Klor.do, aoa of Hyadyk'a I Iambic* 
Ionian. 
When we wrole the ailtertiaemcot of' 
i?;ri! «e o«*(jlr<t*d to atate the fact of; 
hit being •t«r.d»iJ brtd, which be ia. I 
Mia tire h»«m/ * rtcord of 2:23], »nJ 
hit dam Umg by Kjbert II inner, tire of 
two ia the "J:30 lie?. 
Carroll 'laylor ha* a yearling colt ia | 
hie stable, owned by Charley A>cr of 
Portland, 4 >t by Norway Knox and out 
of Mr. I a)lor * fine brood mare, by 
Hampton, that atandt II haoda high; 
wrll proportioned with powerful limbi 
and a good looking head. Ilia color ia 
black with a atar aad one white hind 
fool. Taylor'e mare it aow ia foal by 
Norway Kooi. Mr. Ayer hired the utr 
of this mare for the two past )(aii, pay* 
ing 97o each year for her. 
During a viait to I«ewiatoa la»t week we 
aaw tome of the famoua borate of which 
Androacoggia County hat a goodly ahare. ; 
At the atable of C. 1*. Drake we aaw 
Ulcaarra, liayard Wilkea and Vida 
li-Mae. Uienarm i« looking better than 
1 
we ever aaw him before. Ilia owoer 
aayt that he caver atarted in with better , 
proapecta for a aucceaaful aeaaoa ia the | 
atud than he haa thu spring. About 
thirty marea are booked to him already. 
Ilia two-year-old atallion Bayard Wilkea 
ia an elegant looking colt, and hie breed* 
ing ia aecond to none ia New Knglend ; 
hit tire ia Alcantara, ( J: J.4 ai a four* 
year-old) he by the great Geo. Wilkea, I 
aad his dam being Harceoa, by Bayard, 
•on of 1'ilot, Jr., aire of the dama of 
.Maud S Jay-Kye-See aod many more 
faat oaea. Baiceaa heraelf waa very | 
faat, having thowa trialt close to 2 1 
Vida Booae ia a aii year-old mare, by 
Daoiel Boone ; bred by D. M Foater of 
Canton. She ia the dam of Delmont, j 
aold fjr 9I(H)U aa a two*)ear-old by Mr. 1 
Drake the paat winter, and got by Ulen- 
arm ; aht it alao the dam of the yearling 
filly rrceatly purchaaed by Aadrewa & 
Thayer of Norway. We enjoyed a rid* | 
behioJ Ihit mare aad liked her much. 
She it handsome and ipirited, aad it my 
big gaited with cootiierable apeed. She 
ia now ia foal by Glenarm. Mr. Drake 
haa another broad mare ia Kali* Booae 
aUo by Daaiel Bojae. She haa a foal 
at foot by (Jlenarm, aad it beiag bred to 
him again. 
At Fraak Stanley'a atable, which 
is the beat in the Stale, we saw the 
noted atallioa. Redwood, by Belmout, 
dam, the famout Blandioa, by Mambrtoo 
Chief. He ia a large, powerfully built 
bone, with immeaie atifie and hocks aad 
n grand looking head and neck; his color 
is a rich mahogany bay. In the aame 
a'.able we saw his illustrious eoa, La. 
mont, dam by Coupao. He is a little 
finer grained than his aire, and is aaid to 
be faat He is a full brother to lUdmont, 
owned by J. L. At H. L. Home of Nor* 
way, and which I > our mind ia fully 
equal to any of the family we hava yet 
Men. 
Mr. Stanley thinks a great deal of a 
yeatliog he purchased of the Homes, of 
Norway, got by Lamoat and out of Lady 
Childers, by Trotting Childers, eon of 
Vermont Blackbawk. 
At L. C. Kjeraon'e atabU we u« 
K mmtn, fall bro'ber to (Jleaarm. II* 
is handaom* grey, a.tr.ding 15} handi 
high, ar.d weighing 1100 lb«. la our 
bumbU oplnioo b« it u well formed * 
bore* »« any in the Hu'eof Maine. ill* 
colts to far art alto of fin* aire and form. 
Mr. ltyeraon wu breaking • yearling, by 
him. that weight flSO lb*. Mr. Kyertoa 
•bowed ut • trotting bora* Le bftd, tired 
by M mogram, he by Mambrioo I Mot, 
17j. Mtmbriao 
W,ttfl Monogram «»< tb* tire of 
Old M»rd J lrt, trial cloa* to MO. for* 
merly o«aed by Hytrtoa \ I'ompilly. 
Horn men throughout the Couaty 
ahould .emembcr that entries to colt 
•takes clot* June I ; and all intending to 
make ra'rict should do »o before that 
time 
A T. M »mu 
THK STORY OK A MIA IT. 
la thedaya eoon after the Union IV 
cili: iailr ja J had been finiahed, one morn, 
ioit a m»a •'<•;)}»tl into the otfi:« of • 
San FranciKo banker. 
M1 want etcbange for thie 01 New 
York." 
"All right. What ie It 
>" 
The man loA*d fearfully around bim 
and then brought out * packet. 
"It'a SJO.OOO in greenback*. 
"I gue«« I can d> it. Ooing K«»t ?" 
"Yifc I'm icoioic tomorruw. I don t 
««4nt to carry *11 thia with me. Couldn't 
Jj it. Sjr* to get robbed. Sj give me 
a draft. How much ?" 
"Oh, aeeing It'* you, I p«r cent; 
$jOO—" 
"It goee." 
Ho the banker made out a draft to 
New York and took the money. 
"You'r® going to«morruw, are jou ?" 
"Yee." 
"Would you mind taking a little par* 
eel fur m« »n I handing it to my broth* 
err 
"Certainly. I'll do it with pleatjte." 
The banker went into the neit room 
and presently came back with the parcel 
"Juat put it in your valta*, and don't 
loae it, will you }" 
"I'll take the beat car* of it.' 
"Thank you. Ojod by. I'leaaent 
trip." 
Arrived ia New York, the Californian 
went to the addreaa and delivered the 
package. Then be presented the draft. 
Ibe man opened the package atd gave 
him the identical 920,000 in greenback* 
he bad in San Pranciaco. lie bad car- 
ried them all the way himielf. 
hi: kktcknrd tihkd. 
A )oung man got ctf * train at the 
North-weetert Railway a tat ion in Chica- 
> the other«ley, end, after walking alow* 
ly and laboriously up the abort flight of 
•taira which led to the waiting room, 
etopping a f»w timea un the way to reet, 
he looked around for* place to ait down. 
Hie wan, thin face, hea»y eyee, tnd 
general appearance of weakneaa arvl de. 
jectton, attracted attention, and a kind 
old gentleman acroeted the atranger and 
aaked tf he could be of anj a»«i»tan:e. 
•\\o-o," the young man drawlei; "I 
gum I'll g«t aloog if I takr my time to 
it." 
MAre you ill J" 
"No.o, I'm not aick. Hit I feel aa if 
I wa« all brok* up." 
"llfen in an accident 
"Nj o. I'm Juit tired, that'* all. 
Ibenka ; you may call a hanaom for me, 
if)ou will. IWt belie re I could em 
walk out to the afreet care. I don't 
mind if you do carry my raliae, I am »o o 
tired 
" 
"What i« the matter with you ?" 
notbin* much. I'm juat returning 
from my raratioo. Ml be all right in a 
week or two." 
HK PAID. 
A smart young nun who fngstfnl (be 
services of a bootblack at the I'ostottice 
corner »aiJ, after the j<jb wss finished, 
that he would tee the youngster Ister. 
I 
"IIjw later?" demanded the boy. 
"Well, io a month or two." 
"(Jjing off without payin* me?" 
"Haven't toy change, bub. The 
smallest I have in H io bill.'* 
| "I'm rerjr sorry for you, »ir, I don't 
like to proceed to eitreme meMurre. 
It'e not only arfin my conscience, but it 
raises a row on the street." 
"M >* 
| "Well, •• you start to go away I cry 
out; "Stop thief!' That gathers a crowd 
in no time. \ou atop and attempt to 
explain, but I declare that you snatched 
a dollar from me. A crowd alwaya 
sympathises with a boy, and you'll be 
; collared and held until an cflicer comre. 
Then we'll bcth go orer in the patrol 
wagon, and if they don't fiad my dollar 
on you aome of the detectives will reog- 
nin you as Mollie Matches, Hilly Burke, 
Matt Kennedy, or eome other crook 
wanted in Chicago or New York, and 
I then—" 
"Say, bub, what's your charge?* in* 
terrupted the young man. 
"Kive cents, air." 
"Well, here'a a quarter for you, I wa« 
only fooling, you know." 
—A young lady from the city was via* 
iting a farmer who had a very extensive 
I tobacco plantation. The farmer had 
! gotten out the buggy and waa showing 
her over the place. "Oh !" she said as 
, they turned into the lane, "that is an- 
1 other field of tobacco, isn't it ?"* The 
farmer looked in the direction indicated 
and replied : "That there ? No marin- 
er—that is—not exactly." MNo» exact- 
ly ? What do you mean by that ?" ••Why, 
you see," said the farmer with a signifi- 
cant grin, "that there's a cabbage patch." 
I —Xvrik Walts Record. 
Good a*» Scrrictlirr lUaaov—A 
teacher was endeavoring to fiad out the 
proficiency of h«r little friends in mental 
arithmetic, and took the following meth- 
od of ascertaining what she desired to 
know : "Now children," she aaid, "sup. 
poee I have two squash pita and divide 
one of thtm into ten piec«a and the other 
into one hundred piece*, which would 
you rather have, a piece of the pic that 
waa divided into ten piecee, or of that 
cut into one hundred piecee P There 
wai an abeolute hush for a moment, and 
then a little girl answered tim ily: 
"One of the hundred piece* P 
"Why ?- 
"Well, pleaae, ma'am, I don't like 
squash pie." 
—."Well, darling, what waa the 
tnlf ••I'm not inre, papa, but it 
Bounded like 'many are cold, but few are 
frown.' •' 
If yoa walk In other men'a shoea you 
make no advancement. 
T*k« a I). K. ud tw O K. 8« ad. 
tu Aflioiu nil awis a tnilUt oat of a 
t»l- cr of platf U»*)«CC( and ahot tl tbroag b 
tb« Mr of • wildcii. Tk« ulail 
II r* Wf h«»- »n itb'r f »rrl'»la lliat'.ratl>■ 
of lb»ratal «ff.c:a cl to*>acc oa tb« »y« 
um. 
Always aootba aid atreoftbaa. 7/»p 
pltutrrt car* ptla aal dlaaaaa wb»a otbar 
rrtnrOUa fall. 
fir* ah rtw *utpp»i rr»« t>y i*. Kitaa'a 
iirwtf Narva luaunar Mo flu a/Ur Brai Oay'a 
um. Marvaloaa cum. Traatlaa an. I fji/Ul 
botUa fra* U» fit rain. Sao«1 to Dr. X Una, all 
Arch at, I'btla fa. 
Tba Dor da Miray'a dtdaiiloa of a pollU 
man la bard to rtaltia. "A pollta maa,** 
aal>l b«\ la una wb<> llaUaa wllb laUfaat lo 
tbloiia ba ku >wa all itoat, wbaa tbaj ara 
told by a parson wbo boons aotblag a boat 
tb«B>." 
Ayar'a Fill* *ra pWaaant, «af«, and •ore. 
tad «itrl all olbrf pllla lo betllac an<l 
curatlva <|uallllaa. T&»y ara tba baBt of 
all purgatlvra for f«mlly uaa. 
A political pblloaophar aaya, "Kftry 
man baa bla prlca." Tbat lajaat tba tro«b> 
1« wltb tbaaa pblloaopbara. Thry aaldom 
g j far tooagb. If a pblloaophar will oaljr 
ull haw awry man caa cat bla prlca ba 
will b« of aotna rral aervlca to tb« world. 
Kounl at laat! A manly that not only 
ta, bat rurca tbat mam? of mankind, 
ronaumptloa, aa wtll aa tba Bumeroaa aat 
a!lltra wbtrh rrvolva arouad It lo tba abapa 
of eoagba. eolta. broacbltla, aora Ihroat, 
ItflarBia. »tc. Tba rnor tf aa alluda to 
la Dr. WutiM i Haiju* or WiLoCiiaaBY. 
"A mm ba« laaulUd ma." airlalmad * 
w >m«n Who ha-1 « onia'to tba ball la as «!• 
trrm- y d#r<4l«M drraa, ao>1 I want rt- 
ilr<-a« " You crtaiuiy do," r»p;iad bar 
brut* of a hut*) tod, wb i didn't approva of 
bla wlf«'at at* la «lra«*. "K*-draM wo«ld 
I ai prove arvwral ladUa bar*." 
Kroto II Krai h Naiao, Ilxlon, Maui 
>va b«rn troablad with aalbma for 
tw»lv« year*, an.I bava employed • kUifal 
pbyalcUaa In B wtiti. alao two of tba lead- 
In* pbyalrtaia la Aa:n«ta, without »ff<et. 
I bava fait Botblois of tbla troabl* alaca 
t«klrgllMM'a H'Htnlc Oalaam Trial 
bottlaa 10 c ata. 
H«tnra*d Totrlal—"Y<W w<*lda't ha- 
lleva half tba wonderful tblnga I could tall 
you about ladla. Wby, In aoma of tba 
wmplaa tbry bava flrra that bava b««a 
Wurnlag for ;•>)•■) yrara 
" Chicago Man •• 
"Orvat Bcott! They ought to bsva our (Ira 
department down tbara for a day or two." 
T<> all »Bo >'• tuf^rinf fr»«n u>< *n«nu4 
la!UrrH|. M of fnulk, WWII «•/!/ 
4m«7. !•«■»( *<■. I will a»a4 ar«rl|« 
ib«i«tiirur«r>«mteorrn«n<ir Tuugr—t 
r»r»'"»If im by t muakiMrT li fc-utB 
Mb I 4 e»tf aJ-lr 11 NNl*f« tolk 
KIT. J mxrn T. Jfi— t>. Xm IV* (V^ 
The llo»too charcbes were all opea u 
oaual Sun.lty notwithstanding tbs liw that 
all ahops, wajeboaaaa aad workhoasaa 
ma«t he tl >•»«! on tbs I«trd'e «1tf. If the 
church |e not * wc«r-h<>q«r, what la It? 
Ukl the /V'lM'fl; I. 
It m a Cruoi'i Kur 
That th« txKty Is now more •osceptlble to 
••than iiur other 
NIMMi llrBCe the Importance of laklBg 
II" 1 • Nareapart/a NV| when it will do 
fou tb« moat good. It la realty woadsrfbl 
for parlfyiag an I enriching ths blood, crt- 
•tic* to appetite, BBd giving B bMllhf 
ton* to the whole •ytUai Be aure to gat 
Hood's Saraaparl.la. wblcb Is peculiar to 
Itself. 
A y<>un( ladf belong I b* to oae of th« 
llrat families of New York, retBraed from 
• walk. Hrr mother who was very strict 
with her asked 
•Where ha#s J on been T* 
"I have Just »wn taking a UUls fresh 
Blr la Central Park.'* 
"AIobsT 
•'A loos."' 
"Arm 700 sura of Itf" 
)ura« I Bra Why do 70a ask?" 
"< >b, BothlBK at all, on.7 when 700 weal 
oat 70a took a parasol, an I 70B cams boms 
wit") a geatlrman a caas la 7o«r baad." 
Tbs 7oan« Iad7 has takea tbs matter an- 
■ Ira IftM mfii', an 1 vU ''ring In a verdict 
at bo earl7 data.—Ttr<u 
Chromic Con• in aMti Colos 
An I all dlaeaa** of tbs Tbroat Bad Langs 
can ha car*! b7 ths aa« of Hcott's Kmnlslon 
a« It coatalaa ths healtBg *lrto«a of Cod 
I. *>H 1.1 sol llypopbospblUa la tbslrfbll- 
sst form "1 MMff ImM Kmalsloa 
ths rrai(d7 par urellence la Tavrcaloas 
an 1 Ntram >Q« AffaCllOM, to aar nothing 
of ordloar7 Colds sad Tbroat Trochlea." 
— W It N ComMR1.L, M I)., Manchester, 
Ohio. 
I iu <• «» I a St I'aal dram- 
mer to a Minneapolis brotbsr, u tbe7 came 
tofrtktr 11 a Dakota »tei, "havs 70a 
beard of the hlg mw the7 are bavlag la 
7oart>>wB jaatoowF" "Kjw' No Wbat s 
the I'lfflcolty f* *Tbe7bavs take a all tbs 
Illhlrs oat of tbs schools tbsrs." "Tba 
111*>!'s oat of tbs schools! What for, 
prayf' "Wtar, bocaaas It meBtloas St. 
I'aal mtB7 times, bat Minneapolis Dot 
once." 
Wkw ftahv »as «t<b »•!••• K»r i'muo*. 
VU* ik* •*, 11 HJJ iU rfK<l t*f I MUna 
WL»a •ha.barMB* U .»• »h« <!«•( to I'totoet*. 
Wke* aUeheJCtiUfea. a*efe»eU*M Cestoet* 
Give Kly'a Cream Ual.n a trial. Thia 
Jaatly celehrate.1 r*nmly for the car* of 
catarrh, hty f«T*r. cold la the bead, etc 
can b* oMaloed of toy reputable dra*(tat 
ao I may b« relle 1 opoo u t aafe and pl*aa« 
ant remedy for the al*>»• rumplalnU tad 
Will (lr« Immediate relief. It la »ot a 
ll'joi 1, aotff or powder, baa ao off-nalte 
<>! r 101 can tw oacd at *ey Una with food 
molt*, aa th<m«an la caa teatlfy, amoag 
them a.iim* of the attache* of thla offlc*.— 




TV lm|«rt\r<rr of pqrif) inj the Umd ran 
n>'t l*» vtfmtlaulnl, f»r without pun 
blwal )"U ruu>4 «J«7 j««l b^-k'lU. 
At Uita b marly every um neeUa a 
fuwl w<Uklue to purify, tlUilie, andenrkh 
Ui« bloud. an.t Ilootla H.»r» lp-irtlla la • ■•rtly 
yrnir cun&leiH-e. It la perulUr In thil II 
»tm>|tl>efia aixl bnlkl* up Ike •) «trni. create# 
aa appetite, aid tuwa U« «li£*-*tk«n. alXt 
It eradicate* diwaw. li|t« it a trial. 
t Haraa partita la *<>:4 I y at* <lrtiffUU. 
I*rr|«r«<il byCL Hood * Co., Lowell, Um 
100 Dosos Ono Dollar 
AXATEUK KCONOHY. 
Young Uoaaawlfe—"I waat a cake of 
ytaa'. compre*aed yeaat, I tblak It la call- 
ed. How much 1* Itf' 
Oroear—"Two caata, ma'am 
" 
Yoaof Uoaa*wlf*—"Aad la that the 
leaat eipeaalva yoa bin? Hatbaad aaM I 
moat ecoaomlt 1 wbeaerer I caa. Aad I 
dool Ilka yeaataay way. Htren't yoa aoma 
cheaper tkaa that parbapaP 
Orocar—"Yea, ma'am, w* have aoma 
bar* thai waa lafl or«r from laat weak." 
Yoaag Uoaaawlfa—"Yoa may aaad II 
roaad. Uaabaad aaya a peaay eared la 
two pence aaraid Ok, If yoa bavea't got 
a<»m« of thoaa dallcloaa Japta pr*atrrea! 
I JaatdoUoo them' How macb ara they. 
plaaaaP 
Orocar—"Two dollar* ajar, ma'am." 
Yoan* Uoaaawlfa—"Ok, If Jack llkaa 
them half aa wall aa ! do bow ddlgkwd b* 
will b*t Jaat aead ma kalf a d i-n J »ra 
plaaae, wbaa yoa aaad roaad lha jaaat 
rhtt'a all to-day." 
Orocar—"Y«a, ma'am." 
?ht Oxford ffmoaat. 
WKKKLY 
PAR1I. MAINS. *AT IT. m: 
AT WOOD A FORBES, 
Editor* and Proprietor*. 
MIUMI V. ATWOOtk. * K htIM 
Tu«« -Taarly ntoH»u<>M> MM tf P^1 
•UrMr '» MtnM« otwr^iaa. pw 
•u«t* «•>?"•> >«ir «mu. 
-All »a*al tJwmwwH 
_ flu* lAr* wntlw Uoniiwi M I »• 
farMtaWactiofwiwu froaaia «-« 
m *aur» tmt Ja wkiNNMUm 
MaUM W» Ha*] lata la, «hi.k »r» *1»' —» i> 
ym>I kl«Mttw* 
Joa r«DTtM.-nw*iikM (iNMtrnl 
!• afca-la.! «Mk allNkli Hi Wla« 
all fclaOa of plain <•* fc>rf )<«♦> ptiaUw« 4a 
•IMlMMl )*k yttawr ta »!•«)• ta Uta «•<«, 
IM aa •MM prmmmrm arm run h j ata-aa. wa »" 
nvuiM fr*i<4 wl NUtlkiiurT »"f* 
!*KWS Of THK VVKKK 
mniMi TW m ■ I «<•»<•• rw 
■k « 
> M 
r>«* *»«*•• »«r 
I T ft *r*i. kl r»'»« 
dfefff Mtaw 
M«MI TmtWr j-arar» <• Irr. nfK»4 H 
Ut» mm ** *■■"-—A •*" 
nto wikiMti, fcf a» •*- 
-iw* -*• 
tvulM ilww a»l U>4t •• 
Tm +rw 9—i ••• •»*—J 
1 ai. M<*a»>a*. **•»' 
Ti mmi A Mp In -• !-»>«■■«. X 
II Na >»yn kntt kill »4 I»' •**. 
<n>mi mi • * in •-»»• w%—i — la n* 
— t a tba IniM* 1 >>11 «w I *» 
mm a* >i»i Illiag IW pa"*** W *4* I «*a»taa WJ. 
li >M aaM la ikat< IW MMfl ta a 
»tawa» 'ana a it« mw i«a * a tt*4 
aa TW nkw -I ta* I Itxaa W Ua * 
ta Ml Kiliw aar. r«l (xaa la baaa fc-l» *ta»a 
aai i■fitii I «k» M mmir» a at r it* m*•* 
alM IN -<»'• alto* fcaaa *4* a^aliai lata 
aw War4 TW a antarta. *«• mr«W< lAal 
ta* mm |A» Im* aa Ml ai aMaaa aill 
•aM llrn wmmk* Mp' 
WBaaa* » a 1 J » Hialt ml N-»«k I aaa.. 
•w ««11 in laa4 a mi tnaawi. la »«-i 
Tuaort Jar4aa Mr ll?a<< l«a*a «a 
Naal IliaaM, tal k • l»»k mi a » wall a*a«l 
lal la ifca ya>aa—iKmar'ii Im m M»a» 
Mill M. 
Tat am T** ltila»t awaij >a \«a 
Y «l. Hi I ■arMnafl MvtarH ira« a 
Uataa laa Taaatot a« W —IW taar*al4 Mala 
a«i I ra> f MtnM at w Ml >|ai A 1 li'»«" 
aw a»W M hiuiia I >o.<al Ml li*a J W 
l>ja 
rtiKtl r—■ Im «• ('<•• t "I. x«a IW»«' 
••aiaaatvM^ia « a* ai ua. mJ 
a ta mI; a in an I »• »>»>. an iw u» h»' 
•a an I- Ta§ ■■ >n t« mi a a ml wm4iam4 
aiaH mh —•!aa a U a«a l a>« •«?"' 
alia kal4a(MalMal'l«afi lvl»l «a aa-1 a a 
»g|arti I thai »W a a. «a aiai fea 
»•■ 
mn.—-Jabt * »a 4 ia »a"» l»k •"> 
aval* kl —TV fwi.iaK tl N*a Ka|tifrl U«f»* 
MML 
MW At>VKftTl!>KNKXr» 
It a • M1 
♦ iaa I llMNaa *a< 
lot al taw 
la t i. laart, la ■oat 
a'N %■ 
RattiUa 
Nn Ml Wi 
lpyaa>a ml Kini' 
\ +trm a| r ><fa»aa 
H"»a a *««-a * mm 
>•«..* al IV<an. r 
W aa fear I la a»al Wala>« 4 
lhaMi«t ml r«atati|> 
Or«TA*r« I. Kjmuli, of North 
Stmrj, h*« r»c«i*r«i a prn». r. 
Chivu of tin* oo lb« Unai Trunk 
KulviJ (onm*Bcitk' oa M n>J»t of lbi« 
»r*k. 
IIom. (il>K<K.\. WlL«<1, of Saatb 
I'an*. .• to tialiwr th* P«j 
aJiraaa at HnJ^toa 
Tnt A»«OCk*t*d I'rraa rTJH ^t f lb* 
(ira*f« munlrr trial apaak bigblj of 
h\atrr't coaJuct of tb» tta, 
fapactaUy »ktb rrgarj to b.« C htf»— fu 
tb# j*TJ 
h>lTMlT« of ('jwtf Attorney H»f- 
wj. Hmick (' Ditj, ;«|, M n JjSn 
1*. S«»a» anj Oniv* A. Wilaoa 
ha»* beta ad lej to !h* Jif rJ l.iw I. 
bran colkctioa. 
Tnt Uoveraor baa aaat*«l K. f 
Htcb. of (Wtbel. Ki*h ail Utn* 
Wthlra, ala» Wllham I. <cb*. of Krj». 
barf, to tab* bird*, etc for Ki*otiftc 
pirprtn. 
Tin Waibiaftoa namuwat it to b* 
cloaati to tb« public, betaut# tb» rrtklta 
wl*c huatrr* ba«« *tar *J to carry i* i 3 
boilily, aad >bj**d tb# r £ »»i j i l^-n-at 
ta lb* natter by cbippi:if lb* fia»»t art* 
iaf«. aad pvacilliRf tbnr nt*n»t on tb« 
baadaumrtt »!oae« of tbt ttrocurf. 
It i* »a:>irafiaf t > iMi.t tbe um.«« 
takibl* N4«i of a bvi* vat t> >a alicb 
baa struck Oiford Kr»n all 
Mctiv>M of tba (.'maty con»t th» «»"n* 
•tory of n*« eaterpnt** aad ^a*ral prat 
parity A%ji< tha to a at mora no w 
ably favoml ta tbu rrt^wct at tba prr«#r.t 
tiM# migbt be m*atioa*d Ca&toa, !>.*• 
Hal d, Hatkal, Kry«bur(. f 
In the coum of the puei'ioa t( 
Mnr.r with regard to tiberru. «ed cat- 
tle Km become Oalj % ftm 
AfO MatB* CB't I* ware qu*raB> 
tiMd ia lL* MtMKtuHlti mtiktti, oo 
accoufit of tubercul «ia. N i* M*«achu 
cattW are .j i»r»s,.a*J ia Maiae, 
oa accvuat of the pretaleBC* of tubercu- 
loma ia Mt»«.!>uK!ti 
I>a. Kaoa J f PortUad, 
whoae card ap>»ara ia aa >'h*r columa vf 
the 1)ihi« atr, bw receatlj fitted up 
mb« of lb* fiont deatal rt> m« ia 
I>r. H-maey ia a aatiae ofHic«h«ll. ia 
thu couaty, aad a aoe of Hon Albioo 
P. H nifj of that pUff The doctor ha* 
practiced t.« prufnatoa ia Ma**«cbua«'.ta 
f >r aeeeral J**rt with eminent aucc*wa, 
an 1 per»>c« from thia aect.ia ha«ta{ dea- 
tal « tk dcae ta Pi*tlaad «ili do well 
to p*lr»ai«e I>r B>naev He ia a flr»t- 
claae deatiat and puainara the farther 
quahfkattua of beiac aa**Otford Hear.** 
TI1K ANDROSCOGGIN 
o*iiruiw» it* i4«i« —tub Kaa>>l nan 
«.t*ra WAT ki«P TTKN* Umm| TWUTI 
HiCABB MIL La 01 WTaTKB 
The ire*t preaeura caused by tLe a«M- 
iO|| i»u«i la tb» Lake r^^. n reeulted 
1m( Thursday moraia* ia carryiatf out 
the Krrul dam, of Lower dam m it b 
locally called, cauaiajr ft creat rise of wftttr 
oa tba upper Aadroacoggia 
The KrTol Jam u situated about four 
a ike from the outlet of Lake I mb4^ v 
ftnJ below the road'MBC* of the Ms**!- 
lowftjr in»r, I'abe^o* .1 the outlet of 
the large chftia of lakae, but they are **■ 
cuff, b*w J*on b**iBf beea erected with, 
ia b ft* jear*, at tba outlets of each. 
Cabftffotf Bee bb area of 20 square 
a lies, aa«l it ia this volume of water tbat 
has been tuned looee. The dam wa« 
about three huadred feet loaf, but tb** 
wster-w»y «u about aeteaty*tiee fee: 
w»de. It wea aa old structure. A c«• 
OB# «u to be built tbia MMDS, U«IOf 
thie aa a eotfenlaa *bil« tba n#w iirw 
tura was beta* erec'ed 
Aa Aaaociated Preae dispatch fro-a 
Uuvhaa, N. H Saturday mora.a^, says : 
Tba Aadroecofjpa rim between Qje* 
haa and I'abatfof Lake ia tba kifbeet 
for jaara cauaad bj melting aaowa ia tba 
laka region Tba highway at placaa ia 
Ooehaa. Heelia a ad Mdaa ia tapaeeable 
aad tba mad ia dwcoatiaoed. Maia | 
atreet ia Goehaa from Mullea bridfa to 
8aauel Spotford's ia eoae tbrvt faat aa* 
dtr water aad boata are need by tba citi. 
»eaa to no to aad froa raaMiaecaa. No 
apectal damage ia yat raportad. Milan 
bridge ia repottad tottering aad ia liabla 
to ba carhad away aad tba luabet booau 
ara beiag P*1 to aooM teat Maould tba 
boom* bfaak great daaage would pro- 
bably raault. Tba water ia fljwiag 
through tba a ilia of tba White Moua- 
taia Pulp aad Papar Co. at Berlia Kalla 
aad a naa of a few tacbee more would ia- 
aadate tba axtaaaiva a ilia of tbo (ilea 
Maaafactariag Oa. There baa baaa ao 
■atarial naa of water aiaca aooa. 
SOUTH PARIS. 
VXLLAUt DlUrmftT. 
r« t filial IWri, K«* A. U. nu 
Nut (Ml Ul, |NMlk| »rttr», KM 4 ■ 
MMmM, U • i«»«| mni'« — «>im. Ul 
». a. **»••' ■■iii«i.i* r. a. uy !•<•*♦* 
(Wk, K»» I. II i'| ■>. N*«; 
■nu*! M.M i. ■ sMtik 
Mf NMW MMfeV, Ml *. »•. 
pniw win a. a m r ■ T>»*Im h*j« 
i.T tlr a > «m whim, ftvhi. 'tlf i. 
k^H«) llkni. UllMtof. ywylm wowm 
r ■ vfc-j ) a p. k., r*v>* ■"'»< * * 
p a. ) •> am'j>|, f r * 
■ irri 
r li.ll * kriV n nit T^nHy n if< a 
«■# ]*•>••# a ft** 1i ul 
LUtt r.~M—ii Mt—1-4—. hqIii |H 
TWn If MMMf W NT* M*k — tlM* 
» M, |r<« mM ikrl M'*Ut M nrN 
r «< II IV« IFTI^I Mm4m •! •« a 
— W«t m4 UiH IkwUtft. 
M.. ■» IV» 1«4|», N* III. MM t»»fj 
M «4|i >< « iW HkUUi \ mut 
K»«W ml r«'i> -I^Hl fwa AmbUt, !<•. 
t.*» bhh »»»n iwttrl*) t*mi| it l.mwii llau. 
•It A 
U A II-W t K«MN(l!l«.»tf.aNttM 
U »«»r* Mi, mi uwn II*.. ill HT K 
m| Um iiipuw I >aa ■ «*r *r» m mm 
•< Utn'i D>«| >i»w,ikM Cmw*!' twk, I* IVm. 
T t»« iJit* Ttiii'l ('ircto *111 kold 
• fair >• Um a»« llaU. May mfc a»d M h 
Tfc«r*U*y *«»alt< lUr • aWit*lam*lt will 
< aal«t f a Bl>rilli(*t it ruK«fl by local 
uWH Piltiy tt»ali|. J A«t«r Hr«xtt.'a 
l«i|<aiit Cirati IW KUta*,ll.>ud » K*ac«- 
• |t«r| Wltbtb* folloaltg C»»l (>f 
rkUK'iri — 
Miaul* PtHMI 
M«»«. Martot* a Jiatrt 
a»t ki''iii| iiimi, Mniavi aiiMw 
amlMN ... r A TM)N 
ami, .... lutr, T JmUn 
*.<*!», .... a i*kii II Um 
U-~. Kit* K WhHttot 
a •». ... Laura K cuff -m 
K«lhl< p, .... IkNVM* A M>alM 
-•■»! cfe<K«l ml III**- IMl« 
»<i n.. j*..: aMwvr **•'• 
riuM. Mra «*«a A Rrif«« 
» *i • » n.i * < 
T*ar- «tr tmi r«« towna arb*r» roa*l« 
• »ff r».i'«•• fro a »b* irrit ra ■ ibia I'ai U 
J*d<« *i >«t bM f*r*n la Norway lb' 
p««t «tl k oa Itgtl haala«ia 
Ula*a. <ba b b*r. la aapplyta* tba faK- 
iUh of tbla till if* ii aaa»i «ltb first cliaa 
pMliy 
huly bit* \k»o i »Urt Ii U>« n»»r 
k>i»*tb *apt>lv froa Arooatoob baa hi<fi 
rat < tf. 
W a- A N ar Mitair*!a |tr« id 
• ■nr'.tiati a: at N-« 11 u I'n.iay •»*»!*< 
Tfc *t it>»t««l W'ft plr»«' I »l'h 
tb« ab >• Tb- lM»d |«ir ii u«|gf()oor 
c>mm • rt 
H" -r» |. p-. ap«r aj <»■ tba «lrttln£ 
OH'I 
M«|;•» «*« of Oif 1ln»r U« a •*»! 
It* If t «. !%<«■ 
Ti»nv> a larja aaib»r ofr»tUab%y- 
rr* ia 'b.a «.caty m tb« price* ptl<i ar» 
aa«atl.factory U)'h«i>l.iri 
M Wlllliaa p»o««] (loap»l 
»t lb# V w IUU H«tort») ifii 
IK. 
It!* fir it% r. g K llott will arcrr.i 
> .wrll Iw ft ttj-r Alrtl.t? 16* ho J a 
ar* la* 41 a* f tb« aiita that tb*t «lll fay 
•I * JkI. 
4r* y g a* to palal tbta If 
• > g't to II. N H !«Ur • to fcay j« ar 
paiatirf aawrlala 
T.i* Pi Hi II »• Co. it* ptliUif lb« ir 
balldlrt* 
s-«*r%: 0v ril**« of lb« II >lit*ia hrv«t) 
ir» r»t»»ft vl Oaa yr%rti«c f»ar frvt ia 1 
•»» y tb*w« mtalba o'it I* •»«■*! *>y K. I. 
IVre'. II (■) m J. II Mtrtla ku a »»ry 
Her oa« 
If y .•« a *|*irliaf a«a ()trrj will Mil 
y« a % fl »r for a *a«il an >aat of 
a *p»j 
\ >r»a I> b> «bo parcbt»*d a mldratt 
•a »• »iblr M tumiiU •uaiiUt iapro«« 
OKati oa tb* iib'. 
Ju l* Y fla t ki< ao(t4 fn»a IIill St. 
la t»i wi 1*8' lb* Fair tiroaada. 
W L. It.»*l auriffor, HfUiml Ml 
r >r«la of * i> \ f »r Tbayar Broa oaa day 
!|»t »Mfc, 
tl«Ma wiatia* i (mJ baroni or a 
•m acb Waf o nearly a*« caa e»t th* na» 
ata<>>l M' * I^rk la 
r.rt B iti»r» 
L *» lliillao' oat'.l jar I la w«U fl !r«l 
• :tb lia^r 
M»* 11 iatn ar» III { to h* ararce. 
4 t' J a< *'aar^taa ab la raiala| la 
(<» »1 •!>•{>*. 
t|»a Kit' M >«»|| baa *<►»• t» IUrrl* >ii 
U * I <i. 11'i tb« popa'.ar paai>>r of tba 
1' »•« < um b«» iv»» ip(v»aWtl fHatrtrl 
U p«tt >f l!MO >»l T'«i>:ir» Mr K.'i 
• 1 wort a wltb bia ||g 
b*an 
T*»- r.torf.r m*ta rial day baa aot 
*»*»a uttaatfO. 
T*>» mi»r»I! «M«a «aWrta!aa*at la tb« 
Rapt «t >ctar* roara* will tM (Ivra oa 
M *aJar * "I B; May U la roaaactl ia 
• UmkaaataWit, w II •»•..««MvMga 
• if I' irtlaa t "*« hlatly 8«r*J bla ••rtlr-a 
'a tN- f •' lOlrf pr>traaia« 
i^aarlHIr, Iturrk fMr. 
ix*. I. M n <>« »nl Wra 11 1 
IU«iUli a. Mra Ma*r<ti. 
%«, W II awtktVlfi 
litiliM. Vn lltaaoa<t 
w-tift, Tbi»»r. Uritfca Ui<**n a« l Mail 
km>i *>*s l>ai|lt ai« 
lw« i»miw-a. • ••araar. 
^.*r«>iir. a«iara ca»ir. 
lUltw Mtttli 
ar»lll|, Hal'w I'*' a 
a»M> r. Mat* 
i•o't Vf mr'j«afc i»»-i Mi«a 
HfTitall Mi« TV>«i|<«* 
b*«ri Ria«*. 
hma. Mra K o 
Nat* UiaiMto 
Kn it*tl Mr* V 
«u|« W. II. HlwltrMl*. 
lUwIlatf. Mia, lUw'ii'Hit 
Maair. t fearra IMr. 
TVfc»U, 13 c Bta at th* dv>r. 
I li^i -r Dml of aa*ftil in 1 fiery 
art » I f »r Mir, lar<aly cootrl**- 
at*d •>? frV at< it i dictate* 
V \ T*»if»r la it work raikiag i!t«r 
OB hla rrald'BP*. 
%<«!« • h-ar wwtdlag h»JU Ja« ft iy 
\ !l»r •» aa 1 Nr]l|« K Aadrawa if the 
happy roapl* 
S !>. BoltUr hi* jut r*c*i**d a rir 
• t* at M«y 
per »l< k 
H C >ii»Ber ku hid th* lamber drawn 
t » hit lot on W>lt«rt AVfBBe 
O*o II W»tk'«s K»n of l*»rtUi1 
b» r- s»ur 1*y atght. Mr Watklaa ilway* 
a*«ta with • »*'m w«lr<HB« la Oif »r i 
(VilllJ, haaitg mvl' rn«PT frl-aia p. r» >n 
« « ||| Mgfc th* Daw nit 
ll-iwkrr wm * • rathnl ll NMllaaa that 
s- Nftl n »t e'«* yoar (orm^nJrit i 
local 
A »p*c rc***.io« of Wm K Kia>>all 
I' «t. (i A H will to h*ld it Graag* IUII. 
5 nth IV •. o» M >* lay araalBg May Ml, 
it 7 o'tKwi 
STATE PirK-CPii. 
Bug >r * talking of is tiactrlc >tr*«t 
railway. 
Th* <* ark aard*r trial it Wiaciaaet 
r««>1 la i diaigr**m>Bt of thvjary. 
For**t 1-*a ir- raporwl m dolag cm. 
al l«r»l.. » liiaigvla vir1>aa pirt* of tba 
HUt* 
Nithia Wipvf, ofth*tl*mof N Wood 
6 ft »a, of r»rtl»Bl, cjaa'.lWd aalelJc 
Wrtoe* lar. 
Sr>a* llr a ttaa*ry it Qrial Lika 
•trta« am bara^l Wada**day Tb*l<w( 
l« vaM »aalf raUaited it Iroa tlCk>,0»0 to 
1125.000. 
A yoaag Kiratagtoa w >ata hia mya- 
Uri.Hialy i).*ippair»i. it*r aa il threat ion 
wltB h*r haaSia 1, id 1 ao trie* of h«r 
raa b* foaad. 
A a-w ill« of parkata la to ba itirtrd it 
»a<* Mttta Bangor aid Bjatoa. Tha 
*i:ltlag ciua* of thla a>va la tha rtaa la 
rail frvlght rau* 
Tha riattra braach of th« M tlaa C*a- 
t'al IU InpttM1)!* for itWBl tWO Wreka. 
oi arc «aat of tha fljodi A puai|« 
throagh wm »lf*et*d liat weak. 
Th« trial of Grarta wia abort. Oraaea 
r*p*at*d hU story of a*lf d*f*aca, asd 
atack to It closely oa cro**-*iaalaatloa. 
Thojirr foaal a fvrdlct of Biard«r la tha 
••coad <l*|rw, aad Oravaa r*««lvsd a Ufa 
aaatoac*. 
ThaatorM of L T. Mlllatt aad Mum 
Ttiaai it West M<aot, arara hrohaa op»a 
aad robbad VwliMdiy at«hu A aahas- 
•IVit ainalaitloa ahowa that ao gnoda 
war* talea aad oa'y thraa or foar doitira 
la a >a«y. 
Friak Ci>raoa died •iJ laaly la a daatut • 
ofR •• la Aabara. M >a lay Chlorofora 
aad ba«a idalolstarvd. lad als Uath as* 
trarUd. im 1 tha pitleat wis ippiraatly 
racovarlac froa IU liflaaaca whea ha 
chH I dlad laa»«dliuiy. No blia« 
la attachad to althar daatlat or phyalciiB. 
It woald aaaa aa If tha a«w Uqaor law 
aad lu t|« jroaa raforccaaat war* hi*log 
aoaa practical affect Th* aaatwr of 
Uqaor llevaca* takaa oat tkaa far, aa 
a Iowa bj ll* llat la th* eolUctor'a oflca, 
la HI. agiiaat 319 la*awl at thla Uaa last 
yaar Baagor la aaid to b* tha oaly city 
wklch ahowa ao dlalaaUoa of th* traffic. 
oi'it Washington i.kitkr. 
wA*«i»oroji, D. C , May 9th. 1887. 
f'Jttor IkiHorr+t: 
To th* »n\uwmrnt lofiag public (he 
P*«t we* k hu ba*a an eaentful om 
Tb* apnn* racea of tha National Jockey 
(lab, which were held Jurio« the week 
•ere of m<<r* than uaual iatere*t an J 
• erelarf*Iy attenJeJ, Bo'withataadiaff 
«bo counter attraction »ff.rd«-| by the 
prraceBce in totacf KorepaugH'a circus, 
*»d the National L*ag«« baa* ball 
Th* aocial aunt of th* weak was th* 
appearaBce of Patti in th- cp»ra ♦•!.* 
Travia'a. The fact that ah* lit 1 been 
b*r* baf.ir* in thia opera Jul out tarn to 
ha»a a tlerrrria* »ff ct upon tha public, 
and it may bo truthfully aa»d that rawly 
if l»»f, ha* ao di«tia|fuiab+d an audieece 
(uarmblrd within tho walla of aa opera 
b »ua*. M that «hicb fathcrvd at Al- 
% •ufh a on Turaday areaing. Tho Prea- 
iJent of the t'mted Statra. hia Cabinet 
■ ffceera, iren prominent ia political af. 
fair*, aonita who arr r*ct|oiir<] aa 
queen a in the aoctal «utld, and titled 
rrprtorata'ivra of f.*ei*n c »uotne», com. 
bined in i*a>it*it their tributa to the 
ackn taltj^n) qutao of aoef, 
S m* of lh» • {wtulator* who inmtrd 
•vlj I# fKh»ta to lb* I'atti qtri, an] 
• to tlprc'rd to fiad a rtaJy aale for 
'11 »*i>rbitar.t pr.ee*, «rit »»ry 
badly taken in, by tb- general refuaal 
up n the part of tha public to b« • •in- 
died by tickat aharpera, a* haa a> 
fn.jurmlj b«»a the caae ia tbo peat, an 1 
*!,,n it "" diacotered, i>oq after tt*r 
liffW «* •« pened f.»r tha atie of aeata. 
'hat th» U«t aeata ia tha bouae had btrn 
■iitpoNil «>f to aprculatora, there waa an 
•< i«r.ati< n mrrting bald, and it wa» 
uaammoualy d« oded that tha prifea r harf. 
ad by aprrulati ra would aot tw paid, and 
Wan tha hour fur tha opening of tha en> 
tirteinmn.t arrived many of tbo beat 
•eata in the offbeat re **rrr uc« !d, ar.d 
the apiculatora, ia order to grt back a 
ffc>fti.>u of thair < u'lay, ware oMiged in 
aome instance* t>aallth«ir ticket* at a 
! •»r price than waa origiaally charged 
at th* t«i c ffice. 
Qae»# Kapi »lani, of tie Hawaiian 
Ular.de, at J t.» r party, anitrd ia Waab. 
irgton Tuesday a«enirg, aaJ »p#at tb* 
remainder «f the weak ia aiawiog the 
NV. r.»l < •»! It i« 
n"' uBC' mmon thing funliaiifiguuhfil 
repreaeatati»»a of foraign Countriea to 
*iait Waehing'ua, but it ia aeld m that 
•e ka»e Uen honored by the «i*ite of 
h jalty ita*If Ihetjieea'a c mpleiMB 
• r. >• ji'r «o dark aa tbo fall blood Ne- 
grp. but darker than that of the aterage 
mulatto She i« if madium height an J 
••igh*. apj areBtly, about tftM) |wuada 
lha I'rir.oa, who accompaaiea her at 
• mamb*r * t the party, ia much youBtfar 
than the U^ren, and, BotwithatandlBg 
h«r dark f»*|ilrii(>B, ia quite handaome 
I'^nng the QlMl'a atay m Wa»hiag> 
t<»r, ahe wo aatertaiaad by both g»«era- 
f»nt »fb ia!» ac.d the rvpreaentatitea of 
' ra.gn oniatriea, a&d aipreated haraelf 
•a much | .'»»<.! with U'ulia|tuB, aad 
oi h har entertainment here. When it 
w»a ttD<uBtrd that the dark Complet- 
i"ied ruler of the S. uth Pacific Niand* 
• ••to be ifiien the distinguished kinoi 
<f a a pacta! Jjnr.rr at th* Whit* Houm, 
• ptotaal wa* heard from a* me if the 
jueBtar* of the KtrcuMf* Maoai >a 
It w»i aaid that at leait oae of the Cab- 
itet iffirfu w^vild not attend the dmaer, 
but thta rumor waa uafo«.eded. 
the i«o< -i f the Uiaen'a «lalt t4» tha 
Waabingtoa barrack*, *La «a« rtcaiaeU 
b* (i«Leral UitMua and th* troop* war* 
r«t.v««d t» her. A royal aalut* wai 
firad aa the party poaaed though the 
a'*'** Afier lea*lag tb* barrack*, the 
party attrnded th* race*, retarnag ia 
time t.» a'ter.d the circu* m the evenipg, 
where they .ccujied a*at« that had b*n 
•{•ecially rr*er*rd foe tbem, upot Kri- 
J*y th* paity «aa coaa»y*l lo' Mount 
„ 
It M-i M«* T. 1**7. Vf •» 4 IWI. r.»|_u* 







«*n I- ijjlit 30 per Cent, lower 
than oliM wbar* ui Oxforl ConotT. 
unit a* dewlen* httj thnr 
of na. 
Wt- hatu rrcentlj enlarge* 1 our 
itureroonu^ ao to fpv« onr ru«t<>tnera 
fr m f »ur to atx hundred CASKETS 
to M*!r«-t from. 
In VflnU, Pltt<»h«<*, llro«il Clotha, 
( rajH*. !»■ tli l>lark and whit«\ alao 
PAINTED WORK. ROBES. EMBI EMS 
AND NATURAL FLOWERS, 
wh« ti di*ir*<l In fart, ev*r\thin^ r© 
•|uin«l for burial pur)K>arw. 
Sh<»p open e*« ry hour in tho tear 
cuatouier» and horaeo fe«l frt^e of 
charge ; hi-aram fomiaheil when tie* 
aired- 
Yotira Wnr Trnlj. » • f 
I. W. Andrews & Son. 
So. Woodatock. May 13, 1HH7. 
Dissolution of Partnership. 
TU l uti-nLf tonuhn iimi*i, **4*rtW Ira | 
ELLIOTT & STOWELL, 
Ivtkn to iwJf *hJ* • tatkiee. Um, ne> m4 ft»» 
•Ml. •• 'I • J«» »«l, »■» MaluJ <»• 
>m. r.1 *• a. «iii t-y *<• imIh.iim* iw 
Ira. I* W«L k»0M' 
Ail r»«*< *I>|M<|U Iklra ir« r*^«eWe4 to 
bUf l««r.l *'r I«nwl to Mr Hto«*l. Tke W**> 
aa*i .to.> .'J i>' f, Q. EILIO T T, *• tk»«44 
——■I. Ii*tl rww. Me. 
r o rt.Lnrrr. 
r.l.lhn A. HJi.m Ll. 
u»y i«u. i**:. 
Notice of Partnership, 
TW —taeeitoe*. Fr**> m—ler t«4 KyBflw O. I 
li/ailB H A. W. MrttUi W *»mi> ir*, —4 I 
Jmkm f. aaa*ie* mt raf**, ail i* tto m»i» ft Mwt>. | 
>' ,1 It r» t l» • |,t | • ... 
ptiOHtiMf i»4m ito Ira mwnOiiM "»■* 
»md H>* Mi*u'«i«n>((*.,toiw p*rj»« ran 
«w «• (to heamaaa •( ■n*i»nra>» ■ »ii a^.. U 
l» .a»W. a (to laMy WItiM mJ Dui«i<U> •». 
pmrtntribf I* to ■■■■ w tto IIU J«T *4 
M*t, A. D„ l'<~. 
FRANK «TASI rv. 
KIMIRAIM U RKYNOt.lM 
A W. MSRRILI.. 
JOHN r. NTANLKT. 
~SPRING ANNOUNCEMENT. 
II*. ■* J i*i i*'«r*e4 fr-ra lb* «**un »«rkH 
na • ran it** *r a^naa u**o*. aaa prtpwad to 
nw*wa •* uxi rai r*»M*. 
Boot*, Shoe* and Rubbar Goods, 
•r itoltiot »l» le* a*4 l*e«* a*allty, lllu • 
iff *tty •» Wl| Wob *llM*e*. Uwa 
■ to »>•*>. I.«4Im' mmm tl*li4**a'e Vlw* 
MM ■■■** aw4 ■•*•**. 
H, 0. WAIORON'S ONE PRICE STORE, 
Bl'CiriKLO TILLAUB. 
• heia «*ery nil aaMUtv »' «»<l I* »117 a*«e* I 
aa? b* »»r*e*er4 
FOR SALE. 
MAIL ROUTE. STAGE LINE ANO LIVERY| 
BUSIXSM. 
Tk»« «H*f ri. • f K «■-**•.«• w**"•*. I 
« !•»!«♦.., viih Il-I*r«. ll«rur*M*. 
Itoto*. e<.-. A »<ta.tor •Tike ferW#** to»* toea 
M*l) • l(r(li | 1 WMa to M.lalNN, t*4 
«UI aafi at • torfafe. Aih>j to 
llLARUa RAWBON, 
Faaaa Itiu, Marat. 
Look At This! 
A Royal Solid Copper Teakettle, 
ONLY $2.00. 
k ROM MIPKELED TEA-KETTLE 
ONLY $2.50. 
COPPER CLAD WASH BOILER, 
Last as Long as All Copper, 
Only $2.50. 
also 
THE BEST COFFEE POT 
in the world for sx.oo. 
THE SANK. GRANITE WARE, 
$1.25. 
MTC*11 iuitl fur yourself. 
W. C. LEAVITT, 
m iiiuk, N«««ir.i« 
| |U r. J. no*n»:r, 
DBNTIMT. 
499 1*2 Con^ffii St., P*ftland, Mir*. 
All.*- Ul T> «lk |l ««• •• «■« •• 4HI. |»l 
mI.n Ik* II.•• Y.lt«»l«*4 II abt>«r PIMM. 
AH tfin ir«* I*<1«ni4 IIIMll'Clt1 
MAT » «.1*4 M Al i;>VTM>«l«i I. ik< •* 
|4ilo rmt4 11 il« W«t imikli I* lib DM* 
tkt* iM'.l* « »# • f i.« .1 M 4 |4 M 'I 
H la IK »•«!» 
r•»•••• •kk'u »i»<• »WMii ly •»! all r» 
>«ll* MIMIM. 
HORSE AND WI60N FOUND I 
>"I — i. TiJti iw*i»|.Hn A y. 
• ll tw m»i I uri M l,«. Ml I* • ir*» m»i IV 
wirfitu «f li>H IVM *** 
>M«|I TV* « *4 m >«*IM**^ M* fllM*. 
r*W. In r»M«l mmM, a*. 44 
i»liawb>llt TW U/»m«»M, »»l<l »'«»< 
M|, Ul full rnt IttlMM kllXM, 
r r M"MN. <■»•** P*»M 
p> j 
FOR DIZZINESS. 
TM MIMlMt'll |f 'Ilk it <Im Mill »( klt| 
lUMpillU. !• rM mt ik« ll • 
II* Wit 
id** «•*'* li lilt Wm *f li«*'li II *• »» 
hm^im il^« I* in Hk«r *«imi • 
• l ll • » 11 • •»*., «r « 
it* timi««iito Miiiit k'VBMf |i i»f»i*■ 
! NhliN M* ■ml mil of H »l II ■ < 
I |k* Mt'i •» I*i •«•, l'i*| w* km* la I"i- 
| » r«. I a«*ip« k >•, Itoi #, Di*t*r«ki, |nip« 
IMM llMrl.l* • » I M** IIM *t t«« •• 
■••WW. 
ll to J«-l lb* H»4ir »• •• l«M i^ltoM'l'* » 
• II to*I hfe* I' M••• 
t -f Iti- hi >ll l iMlw* »•<!!' •• 4>lktl « 
**M f *4 |-t»l M r.»•!,.« • I 11 r« Ti| II 1*1 to 
9 4 




PURE AND WHOLESOME 
A |»»J fi«» •«/'»"•(» 1kt|l<«>r 
t«4 » 1k»-|M" Wii» I m» H <( 
%« Mill*! bow ('4 « m U»r« t.r>> 
■« i'f cm f(»«i k<t4 
klN, W'l liwi H lit«« alW II wr« I* ik- 
• *«l l«M • I f nf 
• ||*ff TM(|V,' 
M k*iU it *Mi| «i4 <j«»rVf •>. l> » unt v i« 
• I »>>■■«» I in • k» t.r In u»«* kiM II I ■ lit* 
lm. Tn ik« I r>M ikl ih w'l 
Mtllf <4k«> An 4»k*r« k«f«l< Mr. 
Rom Cumiw* 
The moat popular Kaut»'«>«ver Bold 
The gr. *t «1m of lb* Hot*!. Oi anto* 
|>n»vr thr fart that It I* IIh- 
Most Successful and Most Pop- 
ular Range in the Market. 
It* irvit •nprfiorltr l« uriixmlnlint 
f»y til r*|«rrt« an I tin* tiunr llxiiiiiniU 
WllU III* till* Nil.')' Ill U* M III'' of |||I* 
<rrjr hr«l matrrtaU lijr thorough nir- 
«lianl « \V. m irr-in* Iti- ICotiil 
< liirlon lo rotupri*. rhip> lmpro*<*> 
limit* than au) otli»r ruaki*. \V«* fiirnUli 
th«m with I*l.iIii l^u*. Cnlil- 
ml Top or Low Hot 
rioM>|<L Mlnnlnl Hlirlvo*, I!t»at 
Tank, mrltrl Ooor »nl IV«lal 
Uttilrlunriit. In AmI, i*«r* TUtotf 
«>r »t*U* ** ant.il llirry lUnir*' warrantnl. 
For •air ft) all dr«t-rU«« «l« al* r». Man- 
ufarrtuml ainl for aalr »•* 
WOOD, BISHOP & CO. 
BANGOR. ME. 
'•lire mi l'orrclo»urr. 
1» IIERX A*, fol.n.* A. TWt,it.. aa-J Ckarl** 
If A II-f*. of llnMiiliiJ, • Ik* of Oi 
IvJ. I * iKrw m-<*%***• <Utm4 iW ik.nl 4mr ml 
J ml j, A. I». Iiu, mkT imtM la iW Wrtm Ih* 
UV1 ftrritri M l»**.W. U« k *T. r*T "I, rtm-rrj*4 
lo w llurwt ft..Jia#«, • rvrlmtm |« «l ml ittl NUI». 
•j»U"l la Ilrrva4*i-I, la I nmmtj >■( Otlw<aM 
W—»4*4 —d W» w ii H.|Imim 
•l Um inrt wlrrl; rw»« of tk* M4f> m».. 
»W|k»H Hiin.Mi Ha Ik.tataa'*; iktra iw 
kr ik* wiitirtf U»» W .u-l n?«f w 
mJ.UIW WU|«irfM. »«t*l imtmiiW TfUf 
Mi... ** tall* 4, ia*M* mthtif mm Ik* r*»l IraJtaj 
rr< mi |lr»»»4i kl ( mm la Va. P. Hnat.'. Um*, 
ia laad «f J. H. Hv.it; I War* »a«—rfy *a Um a»ttk 
*f\j lia* *f MlJ av.ll1* Iaa4 aad A 1- IUrr«v» 
» la 
taa.|a|j. I., frisk. U^ar* bucU aaw4 Prtak'* 
■al II. Muit'i VNttrlf Um la iW it'WM l mad la 
Wa.J* Itfn^.'i, I War* v**t#rty m4 »*i<l rmmA la 
T)l*t Hut IWvlff*, tWar* aarik, art*** *a*i raad la 
«*na* viU. iWara ***«*r|; ky >a. l vtU la J. |Im« 
Am'* laal; lWar» taalk la Wak H *ai I hr*f ar 
r—i, tk*ar* a**«*rlr M mnWHf Wak a# tall 
l-*J a* h**f, la ap**r krvlgp, Mar Wia. IWataa't, 
Ik—r* arm. m»I br,-ifr la im ti—a4. MaM aw 
m* v«a 4alf »»ifi*4 la ■»*, Ik* aa4rn.«a*< kr 
m Ikrti* Ikllian MiWkk «U» ml Ma*, A. 
|i. IM4, a* »*r r» «•»•! la Ml I »>*«* fhtiri i R»#i» 
M. Wak 74, fa#*, M, aaJ vk*r*a* iW naillM ml 
iu-l aniuw k« kr*a kn.kra, m, lk*r*t*r*. ky 
r*aaM af iW toaark ml iW riaiillia iWnaf, I claiaa 
I fcwH ir* ml mU MMim*. _ 
Ma/ U, IMT. MAtTO. BIAX. 
Br J aim i. Watavr, llu Amun. 
CARRIAGES! 
I kit' wj Urf «• mmHhI «4 
Fine Carriages, 
*«.ntkia« (l»« • TrattlM *alk? *• • 
wkM I rw MlvtU aril atl*«*f pn< *a 
<L*a <-aa U Utaitt4 flwtkm >• UU» lw« 
REMEMBER IT! 
I will not be Undersold by any mm in 
MAINE! 
I k«t« m U»4 • l«i|f M mt Ix U»« 
•( »><rt 
TVH tnl I ik» >1 f TWiMf 
If f. «• (MM a |MW nf r%n\kgr, < all 11 1 
in w. I M* rattftog ItftW Itmb § MM 
I* • I.MMi. 
I. F. ANDREWS, 
Vm* afi • • • Mala*. 
ESTABLISHED 1885. 
R. C. PINGREE & CO., 
LEWISTON, • ME. 
LUMBER MANUFACTURERS 
i»4 Mkn a «il ktaUa •' f ta>* k.i.ati*ra, 
V<« l»~.f a» | » »4i« 
.♦»<" K'I* l»»W«l ll»M *M 
Stair Work a Specialty. 
WlUk ltf/»<1 f•»»■ >»•,•«• a* r. « nkn 
ft? |"'| t'l I M 111 .f4.lt j «• l it h 
arl«-# >l 
A Vlil h« (» •#»•"» • lt«f».l 
tilt »• Krtki iit«^tkif ttiit. if *i 
•* k»t t*fi •(•!? tpptfIau4 k, iW ll«« JmAf 
4 t*r»MI» N IM « •( Oltnf t l»t •••«•• 4 
N. |p«.i « m ■ Mi«M *f lit Mltl* m4 
■ •frftftll It III I'll***, !•'# ft Prtn. 
a t*M »«»lf liwtit4 f-T |nm' fltilli law 
iifMfi k. ikffffMt ff^tnit hi r*'***' Mf 
*4fMi4 to ik« ••til* •> »**4 11* Milt la 
«f4ltli tt4 I Mm *k« Dim aai i'»tt<< 
>»»»» |«t|kikltiw nut I* 
A| • II !> h !•?. IIKM.I1 TtU» t 
filk itktfiitff kfftki $i»«• fi 'it* KHtw t ii 
« ktl ktM dalt tftalilH kf ikt II* Ji-l|i 
1 I f»Uii ktf iktCottii tHitM.lM Mt*»* 
If llttl nt kK't Of *1 Ik* Kftl'f -I 
miBiir •aiLU««M. KMif rvM. 
• MMUtllf, l«r»aa*.t. bf flviaflMMia IM 
ta >liffftt M IMfflfff »*«a*ili ill fatana to 
tktol • II* mm al mm ilataatnl to »ik> 
•Mil.tii ytiatal. aH lk«t* ato lift aaf 4* 
•*j» i* Itona* to atkiUI IM Mat* to 
Af'l I* !•«: UOOftKV H II ALL. 
PLASTER. 
\Vt> lint* rwtitKl i* nulo*l in 'J'#' 
(MMinJ «K*k«. prior, 
80 Cents per Sack. 
W'v Imvr a full of 
Fiold. Grass and Gardon Seeds. 
Alio 
EARLY AND LATE PEAS, 
of lirat t|iulltv at loin at mukrt jmrra. 
FERTILIZER 
wo Ultke A ajtrt- kllv of 
J. A. TUCKER & CO'S., 
Bono Supcrphosphato, 
cm* of tl.f ln«t if) the tnuLrt 
N. Dayton Bolster, 
So. Paris. 
0. K. Steel Coulter Harrows! 
<a I k float li.t|M ..4 hi I. TM I* al la III 
NmM 
0. K. SWIVEL PLOWS! 
atrmi^ a p#r<*«i l.#»*l l.aid ru». 
0. K. Level Land Plows! 
PAHI8 FLOWS. 
Horso Hoes and Cultivators. 
• 1 a •••■4 a* I if^a IttM lair, al** l«l» aa-t 
|>tMifpt:ia<4 tllkllt a>al ftf || t* If 
Mna'tc «•*•» M 
F. O. Morrill, 
laalk tafia N.I** 
KING'S IMPROVED HAY 
Jrj^CARRIER —2m • «.* ai»f» a.#«l l.i'•»ClClMP Ik.a aaf «lk*f tap'* 
a»lH ||| ik* la>« llaa If irnwaAI'afaM' 
1 a* r» 4Bp mMkiik Hffiiiat^il «ka 
lit. 1 • — «**4 (-ii-iaitrt 
Ml S | F. tl«G. Saatt far 1. ■* 
Spirit of '76. 
aU aak* Ik* a*aa«« al ikt tlaU* ..f 
S. R. HUTCHINS, 
Rumford. • • • Me. 
J.i TutiVi i« it< r ) 
Kii 
Awful* .>«/j f. j »j 
uH4ll 
Vf < n »• t 
o*m»« 
A«4 Uj «i: 4 « ritl 
•«»M | 
• lc* ll«>llrH< |j»i, M ! 
i*:. \ 
«'fc. 1 f ! r 
k iU* l"W 
NM«llr«Mfiil Turn, 
la Um u wm of l««M li Ifca C<«il| al (>» 
•u»a 1I Ma*aa 
TV till of Uui M r««l a* 
m* otMfi la Ik* low* ka«M, •» 
tte i**r IM la Milt Maaul*) H AH 
baft,0*IM«r nf Uin af *a»l »a ika it 
■lay id May, |a*. ktt baa a r»lira<4 by hia la m* 
u »*»a>ain« u»i>a«1 aa f»ar*«ry «ia laff, 
by ki> wrtllr4U or ikai ilala, ia4 a« a r*aaiH aa 
ytiil, aa4 a"lira I* Mitky f1f»a that II Dm mhI 
Uin M*ml rkarvaa »r» aa« |Mkl laU Ik* 
Tr»»»«n aria* taMioaa •Ubia «Ki**a a*>«ia« 
irom Ika d»i# al Ika raanilanl m sai l Mil*, 
•a ack i>f ih« raal MUWUaal aa aill kaaatta 
Ml la p*t Ika aiMual #u» Ikaralaf. IkI«4Ib| ta 
l*r««l aa4rh«rr*«. will, wita»ai NrUwr loow, aa 
•<••4 al |>uMtf •urixta. al Ik# af i. «• 
ki^ita la — I i»aa,M Ik# 7tk lay of v < 
Imt?, al laa o'alark, A. M 
i i I 
J i 
lliraa lUy, N W U <• I |l« #1 » 
MUMi tHf. V. U. H 
■ortkkai/af W I » *» 
a. 1». MiifkaU B. U. 
it, n i i® i 
A S Ml fkall.VO.B «a 1 M 
Um. K. »tHM*">a, 
s u.raubrtrk 
fi'B, li® 1 i" 
c. r kaiitk, a. (I. ■.. 
taM <*a Aitar Bre»», > M 
RayaJ Daa • Q I. 
||»<I oa A'«tar Hr« »•, M 
hwl HaalaT •< ai«. 
To K. W > m ** " 
asm*, US M » * 
•am*. in I |W 13 W 
u r. Wa'laa. N U. 




Oner Mid Square ail Bovioti Sl,| 
offer* the lw*t and Ur^mt rooma and 
tbe beat for 
$2 per Day, 
of any centrally located bouae in Boa. 
ton. Only five minute*' walk from 
Northern and Kaatern depota, and 
three from the Common. 











II Ml* H hitliri M« 
IdaMltM IIM 
UMI1T to ■ 
KXOIJUD. 
The Largest Stock 
of 
Drugs, Chemicals and Patent 
Medicines, Fancy and Toilet 
Articles, 
Paints, Oils, Varnishes, 
Brushes, Painters' & 
Artists' Materials. 
A romplet* lino of 
SCHOOL BOOKS. BUNK BOOKS. MIS- 
CEllANtOUS BOOKS. STATIONERY. 
STUDENTS* AND TEACHERS* SUP- 
PLIES, PAPERS AND PERI- 
ODICALS. 
I.AU«t ftlyltft of 
Paper Hangings, Win- 
dow Shades and 
Fixtures, 
LOWEST PRICES! 
•VQuality of m Ropro 
icntod, 
NOYES* DRUG & BOOK STORE 
Norway, Mo. 
GREAT EXCITEMENT AT 
WEST PARIS 
Nrw IfepArtur*' Onuxl l'ph«val 
Wlut in the trouble * 
Nothing, only thm, r< ili/ir,^ tint I 
*•*!» I»«»t rbwiper for nuh than 
«>n < rt.hu I mt no reason why otliei 
peopW rmnnot <lo the kaui*. There 
fore I h«T«» to m»ki< • iU|wr 
ttm- from th«> oM fohtonr,! way o! 
t>u»in<««, an.I make mi induce 
nt« Mt f r iwopli- to pay null f..r tliMi 
anil Have money. 
While t intiriil to aril tforxU OC 
rnilit, a» other tr»<|«-r« do, nn<l at aj 
Low. »'• 1 evi II Lower, |Ti< • -• I 
pnp..««< to m«kr t ( \SfI | n. «< th« 
lowrat of *11. tlliia offrniltf tlio Imt ol 
in<lurrnirntii for |x<opl0 to a<l -pt th« 
Cash Down baaUM 
llate jn«t receiTcil a new «t<yk ol 
Dress Goods, Trimmings, Velvets, 
Hosiery, Summer Underwear, Shawls, 
Parasols, etc., m*® piMviU t*in*U 
AM iIkitd 
lira**' notire eotue of my Caw 
price*, an follow*: 
it p««»4a i<>aaal«i«4 •••«»» l- |i • 
IT * l.ilti I Ol Ibiiilli tit I u 
>«'»<• ■.'*> U • I rlt I-. 
III'* M >—»>«, U.M M-l 11^*, Ml 
H II JlltC'frt I^MIU f 17 fit ,»» lu 
IWtl Rk C»l» A-'*»v».l m 
M»l» h»»?l I 9m, M " 
♦l*j»*. l«H. Ill* hf llf'l 
Th. Iikhii u, iiM^si^rii 
*»u. iim Mn«mii 
««.l f»'r* IK, •?••• » • I ft t* »«••!« 
f »»i k» «•» t * *«•, |: r* ft « 
M»l Th. W Mil p-1 >■»>»! 
• M llull .»•», M | I r*iu par *■■«>«! 
> T (-•»•» VII .«•!• p*f Ik 
A UO« ( ')•*•» UaaaUfflli 
IHMt | <>!• <•••■>• f I |*rv«( Ml 
I* MMrkM l*l«%av Ml. •• 
tiiwii*' <liktl iKm in ite |'ln< I* tr*4» %• 
• Mi ,k m $•»»!• I' imi .to H »*r 
rk%m I K*l« n. AM'NKW* 
ww r«iu. Ar«n rv 
DON'T BUY 
▼our ftiotwcAr until vuu have ts- 
minnitl our atork W> hato 
no 
Shop-worn Goods! 




at an rmaonah!* pricoo an ran Iw 
found in tin* acrtion. 
Millett & Fuller, 
112 Main St., • Norway, Me. 
HARRY LANE I 
Fashionable Tailor ! ! 
o«f door nbflTf I'lm Hon**. 
IIIIa o|i|>.Milir llrNi kfll't 
IIrMmh. Nurwaf *lf. 
I < 9m IN* fall U* 
Host Complete Assortment 
—or— 
mi iton Is ikli Cni't b' 
Gentlemen's Garments 
W all ki»4a **.| will UM ay at 
Prices to Suit the Customer 
**•*? (!•*. AlMntow* Im«T 
Gent's Furnishing Goods. 
HARRY LANE. 
Nfiimt Valley Foi'try Yard?. 
E. M. AT WOOD. 
prop lit t»f *1 Nm- Nr of 
Wyandotte®, 
In• ik# Holm Mr*la, a C. Whit* 
ai l Draws UWHOKia 
EGOS FOR SETTING! 
Wyandotta*, • • • $100 for I J. 
Ltgkonia, • • .SO for IS. 
E. M. ATW00D, 
Buckflald, Maine, 
STATE OF MAINE. 
Tiuicaii'l ftmci, / 
ANim. Mi, tik, i«07.1 
I'fM lk« follawfa* tnwatklpa. t trartaaf U*4, 
Ml iiabia la b. Ia**4 la aav loat. Um Ml*. Im 
aiantaU far 0>»t, us <4 l« w»r* 
i»>* ( aval, Ln«»IW|. Mat* OI oaf ...| ;aat*. oa 
Lba laini »#»raik 4a* ml MlM, IlkX. 
ntroiu cooarr. 
rrreHrg Afa4eer Ur*»l, I » M 
Rll«7 riaateUaa. ar A. I, n « I 
AaOaMf H«1k »*rpl»*. It M 
Aa<1o«ar Waal taf,l*i, 4 77 
C. MM 
UoiOM^m. Mil 
*al, Km#* I. !••• I 
Hxk.Mtf*». nM 
•a 4, lam *. la *1 
I. IUa|* 4. MM 
Ha. 4. Maa«a k, n« 
«*•». ►>•»«* a. i\ 17 
Ro. k. Star* «, (t*l 
•• k, R«*o*4. im | 
**. k l>*|" k a**lk kair, j|r 
■a. k. B*a#a k at la fcatf. II #4 




If otir Spring Stock r**> Oxford County. f ir QUALITY an.I * 
IXJW PRICES. We Iuto rarrfod our 
Spring and Summer Stock of 
Fine Ready-made Clothing, 
Gents' Furnishing Goods, Hats, Caps, etc. 
and are ready for l»u«in*M; price® t*» suit t-rt ry one. 
BOYS' DEPARTMEIMT! 
On areoiint of <mr incr« a*«» «f Imainee* in this Department, we h%T.. 
douMcd our *tork, and run »how the largest variety in Oxford County. 
Boys' School Suits; ages from 4 to 14. 
W. alao carry a Urge I.ine of SllOrt T 
HKI'ARATK from the mitm 45 Cents to $1.50, 
Hoavy-Wolyht Overcoats y^r own pr»ee. re^anlleaa of r.^t 
Spring Ovorooftts of *ii u»<> utret »tyi» 
and pattern* »t l(<M*k llottom Price* 
WORKING PANTS, 90 cts., $1.00, $1.25, $1.50, ctc. 
•w'Call and etaintne our Stork l»« f«»r«» purrluiBing, a» we mn auraly mu 
you MONKY. It.mrmlH r the place, 
WoTdTd and Waltofloia'a, 
Nearly Opposite P. 0., Norway Ma r.*. 
For the Spring Trade, 
CROCKETT'SIDRUG ST()ItI!! 
ROOM PAPERS AND BORDERS. 
In all gra<lf«, frutu th« rhrajM«t Hman to th« l*at Hron/e, including Ibr 
finMt lino of 
(iter <iiap!ai <*1 nttanle tlm pity. 
WIXVO WSHADES & FIXTURES. 
Larger «t<K>k than cm l*»for«», in all *. I'lain rlotha in all o>lor». |.t 
1 th«« yard Our fariliti** *r«" nnmirj•*«»••<I for titling *n<l I oar aha*!**, 
which wa will do at ahort notitv, an I in otir nana! workmanlike manner W'r 
atill run oar LEADER. > •UkI" mt f«« t long. tlirm f« ft wxli*. complete with 
BK*r apring future ami nickel pull, for only Mr Our »t««-k in Urgt r U %n 
• * • r r«'ini»xfo it mtf This is not talk: come and sec 
for yoursolf. I'urUin I'olaa, Fringe*. I'-vm-I*, Kind's etc. 
BABY CARRIAGES. V Urge line of th»r »f.s| VVh tnfy CarriSft, 
at low-r pnri a than m r Utfore Alao Children a Wagon■,( »rta. Ye|<«i. 
I»«le«, Doll Citrru^N, llu«' lUlla, llita, Hoop*, t'- iwFijhinfl Tackle. 
A l»o School ll*>k», I Hank Iitok-tand Stationery, Drug*. l'*t.nt M •«11 
cin«*. ToiVt Article*. Perfumery. and all article* usually kept in a Fmti Iv» 
! Drug Store rr»i^npti«»n luiaineaa a »|m* why. 
S. L. CROCKETT, 
Registered Apotheciry, • 143 Main St., Norway, Ma ne. 
WANTED! 
The people of Paris ami vicinity to know 
that we have a larjfe stock of season- 
able <£00(ls. including 
Garments, Dress Goods, with Trimmings 
to Match, Hosiery, Underflannels, 
Gloves, etc., etc., 
which we shall he happy to show to any 
one needing snch articles. 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
116 Main Street, Norway, Maine. 
SOLUBLE PACIFIC GUANO 
ron sale isy aijems in i:vkui town. 
8in«« |li Uiit fertillfrr hi* pruml Iik«* Farm yari! ma 
nurr, jr."-! f.«r any crop, ,,,, *n? •"•I. •®jr rUrnat#. 
Iry it *|.wi.-»ul<« of lirantla ittnrtirr ^ nlu 
an I if the Ullrf r»i n it In their cfT< t < ri 
ll f x il. Any f»rm«r miy thui litin In hit u* n ti»n 
lite •loiitrffnl t'tlur of "i onirnrrrlal valuation*," *4 a^nr;»t 
.111"' igricttlturil Tlltte nf *4. frfttlUtrf 
E Ai l'ly f»r 1'anjpiilrN, etc., to 
CLIDDEN & CURTIS, Boston, Mats 
(•rnrral Vlllruf Afrnt*. 
Pacific Guano Company. 
For Salt by Hutchinson 4 N**e!l, Paris? S. B. Lock?, Writ P«rit; F. W. Thomas, Ando- 
»er; A. G. WooJun. Lock's Mills; J.S. S«an, B. thel; arid bj Agents in ill towns m Mj n«. 
MILLINERY! 
Tti«* Utlitu will In* lure to find joat what (>!•**<'■ them in 
Millinery and Fancy Goods, 
113 Main St., Norway. 
A* MRS. MOORE »■ »n New York, whriv bIk* Iim » firm opportunity 
and ample time to fi 1 the ordure the in rr«*«*i% in*» daily from h» r »t<»r»\ tho#«- 
wishing anything not in utork, can !«a*« order* at the store and^weire it »t 
once. I<arge lut of floods to acme about the 5th of May, 
MRS. W. MOORE, 
Norway. Malno. 
Grand Clearance Sale! 
P. W. JUDKINS', 
Consisting of one job lot of 100 OJd Coat*, for the astonishing low price 
of $1,00 All sizes, from 33 to 44. 
One job lot of 100 Coata and Vesta, for $1.50, to cloae them ont at once. 
Come early for bargaina, for they will go fiat and it will lie the last chancc. 
I have tome rare bargaina in OVCrOOfl-tff. I "hall rlo*e 
the lot cheap to make more room for my extra large stock of 
Spring and Summer Goods, 
which have just armed All th« latent atylea in SPRING II ATS, at 
132 Main St., ... Norway, Me. 
■T IPHTITI Jviu WIS so aooii 
W*Jlk to rmtl 
50c, 
jhc Ocmocrnt. 
P»m» nnd Vicinity. 
VI1XAUB DIUlTUKT. 
M W«*t CWtk: hmU| 
hfth* ttm 
^ ;l «. m. na*4at »kw at U ■ 
t„4 ^ VHM 
M ! r. I r»*Hf MlllH, 
frjm,Uf 
( ,„nm. t 
®**' Cw tla* Alftti, Nm. 
taMnk 




UmrMM rtpilfwl by J. Coaraua. 
Tra- 
_________ 
rrwi K C«iptBt«r. of Kut Bwtfatl, 
wu 
it *aa«ujr. 
(V-. II VtUli*. 
of I* irUaa t. >p*n th» 
»t Pall* 
w i. Uf«» hM bwwa grftbtvO aa l»- 
(rvMr Oi f—U*- 
II « % H K of 
N 'ftii wu «i 
tV II •••*■ 
K,i M •« A>|tll, of Sjfwii, 
«u it 
l>« Htii Tff*«l»> 
M-« iVm»f Mil Mr*. Haowr 
r*tara«>1 
v, |*»rh JUtaMay. 
v vr .0 s an Part*. 
«u 
»t ih* Hi 
Mr* T II Br«»wi kM rtiiri«l to Pirti 
u: ,-p.Md h*r hoawa. 
X*r;-«tv Stoa#. of ttoalh 
pari*, 
•w %\ \$r llill >»tur.Uy 
J L filter, of Br«*>h fa. U ilw.Ua* 
hi* 
fctvr > H I'arwr. K*q 
> I. j»i.»r»*. of Gorha*. S II »p«at 
it! at thUptac*. 
T • 0-rmaa bkum aa>1 wbooptag 
if* tbw ran>p*«r la lb* »ll!%«» 
T » t'.iawi? OrtaaUat »a»rw «r»r» la 
•m> o Ti'fctii, WnlmJi) ia>l Tborw- 
J»f f tMt fc 
W 4 IMgls. l.»i of lb* L*vUtoa 
A an t >r»*rlv of t*w l>a*<*-a*T. 
iWrtla*oday. 
K»* W (' llarr •»« pararb*! it 
>», *t ttink i|iia 
aa.l I* 
it 
1 »«|t S»Nnik 
C > Dtrtal, t«.j. of (Ufor>l. act J A 
I>4v. IX. of > axmll#, M»m f.iraivrly of 
It • t wra »tt« it 1'arU rkiredi; 
Kt«v >• • worn l«a«* lha hill at 
• 4 i tti « -W rt>aa*<t oltb NtU 
■p ia4 t •« traiaa—aa<l3 00 
r m Fora- 
k> t • fh>a (toll dintUoM inch 
a« 
ab»«t i<• clock. 
Tw hrto Board of Hrahh. caaaliliii 
»f I' 1» aa of M. Kith l*%r• • 1 »r Yau« 
„f Wr.t p»r «. ta t Jt»«a !♦ \Vrt*r»t, K*q 
mt th • » I|r. k«U a aotrvrf it U* «Am 
I 
o'•. itW ar«*)«r lut W««t»<iti]r 
W •>( skit, of BkIRI, «u h*r- 
tat« i»t Wf»» kWllvwrtat aur»ar» 
•• * -us r tan piar*. M' 
>b»« bw • »try fltw !«>fcl*c horaw which 
Julrr 1'irkfr>. atk'i( i 
»■ iaaicb#4 pair. 
TN *.»«« I*»ikia r»tira«il to |*ar • 
vjMh li (iii nJ >!*• prrbim wr« 
♦tprrte.1 rany tbl« wi»| Mr. IVrhtm !• 
rvportwl la c >oil h*aivh an i •pint*. u bp 
ka* v«a darla* tb« whoia of hl« «m>r 
» ira. »b l It U hapwd tb»rw U a prrai 
tat .ap^•w•aKat la hta euaJlUaa 
II N rai*#. K*j of Ba ta kl. wi« li 
t w MtaHty. Mr Cba*« ku told » 
v<» .'it <>f «ur«wrj Btock la thl« town tb« 
aa I It opraw la IIa* roadl- 
r Mr (*b*«w la tfc»ro««fcly rallaMw 
»»' iHir frail r» «*r« any ha *arwoffair 
ira >< «b»a baytac atorfe of h)B. 
« lift imUK of t*« B >*' t of | 
f ut i»*b of I'ui*. b»i i »t tba 
i* • of Jaraa« !i M«» 11. !»•:. 
I'f Nut K <•!«)• «U rlKl^l (h%ir«M if 
t*»c III »a I Df O K \ »t»« K*c 
tilt ll« I mM of llaalti of lb* 
: • a of Tarts, |ltt (pKlii lotk* to 16# 
■ • of Mid tow*. tbat *11 pl*CM la 
«» 5 t»wa wb«ra balMiB*a »rr coattga >a« 
% a otb»r. i»l ib«r* U oaly »ar a» • 
u* m UK lit ruatoau of prt?l»a, 
rtlw, «hU a*J foal attur « 
■t *u la qaaatttiaa to hm uff-aalv* id! ia 
at a«tob*altb. ar» rt^atr**! toharl«aa««l 
»p >t rvaofnl oa or bafora lb* Brat Ji; of 
Air a*it. aad kept la a baaltby coaJitioa 
si* r» %.tar 
IVr orkf oflb* P"»m> «>► llut tii 
O. K \ r •« M I», htc 
Par • May II. 
T> lup otapatby of oar propla *>• 
t««l'Orl lot tha a««« of ti>r 
.if tlr« MaUUla A Firld of 
u *i m a M-t bu h»»a aa tavaiiJ 
* 1b< put tw«» Trtf*. H» h»r d««tb, 
• ^r«rr«i) oa TtMitof, U« loth, latl.. 
• -« u l it I aia* cbiMrva aa w»u a* a 
>'i» nraW of frlvada ar» Dkl' k m.u'a 
• of a aia.l bdJ IovIbc aalfa tR'l moth 
»f By r> iV«t ww paMlab tba followtag 
a »r ;wi *y lira FiaM jaat **fof* b«r 
''• •nl »t!r>Mrlto b«rha*'»»ol taJ 
«fc tr»a 
X» |» u lli^uJ i»l n»iMr*a -My 
« a bar* la ) >%• I caat ba of aov at »r» 
-• „• t» f'.-i ao J I to tlr<*l ai t w^ary. A 
• ">f oa tb« •ib»r •ii|« of llfb la h*tl»r 
a* • ay •itaaUoa. 1 ke<>w 1 am 
B< t a yaalf for lkli|> »«-»m ») dlrr*al to 
■ 1 it * thia l« a bvaatifai worUl, Hat 
• "rytt.a* •«««• atraac* IM lot atourn 
Nit r> ila* ibat I aai at mt I 
a * » * > r « u I abil! waat to ar» 
? '» ba;:ya»l «ba»rfW. L»l aterytbla« 
*■ Kin to' »rt %• 1 muUm all of yoa 
at'ie h* .1ub». 1 fr*l tbara laa't aay 
r m< at. 1 I bar* prayrt) aa.l wa:u«l 
u 4 m 1 can Tall a»aryN*ly to b» 
• a mt ,.iti» .»#•• All i»*a oa* aaotb- 
•' ar : r. j» oaa aaotbar ArJ aow may 
•;»a.»of Gal tbat paaaatt a:. ualar- 
•Ui * r>at I twa ipua yoa all I anl 
Ma •»( "Jaaaa, t<»*ar of ay »>al 
rlaa. uj •*Tb» aw»t by ao I 
II a». for lb* tolt. Eta. : I 4. 
< <>a ib« M ib<I dua't tall tb« 
'••n l>aa I paaael away aatll tba flrat 
•"*' 'frlaf .a uftr iVia't wiab »• barb 
Bp y Br datlra aad *■» ab«a>1 witb 
'-♦3 %r ! I. -J m II S.raa J a BB 1 Coiafort 
O'l liraadpa bar* aa.l ataryhotly 
-at an M>ttb« aa<1 roiafort yoa. Try to 
<*t l.acratiato coiaa aa«l atay with tba 
** Irra awbila. 
ACCIDENT AT OILKlO. 
A 11 Mr r. t. Daws » Thiitt F«*»t 
tMt^auT WrtwToo Y«»c*«> Lai>i«» 
I U> um liMotnt l 
Giaftd. Ma.. May l«U» 
A »»rt «v1 it Uli 
p.ar» mi ««*!, Wbtl# K*M« ft-Boatt bbJ 
u>l t Uaibur of Mr Elliot! 
••fa Mil*. at * point irtr m* Suaprn 
• n Brl)**. Mr. BrtoMi'i bat bW* off 
* «hwO to tat II While Mr B- 
m%* a*Vf hi* hat. ih« h<>TM f»Ka«* 
»», 1 »,* ke«l« ff with Um rirrla^ bb«1 
* "I at * o*»r Um MtiulBrat. •om« 
Hf %*t. r,.«p:»ulf <Wsx»aahtB( Uw 
cirra** t»<! am >«*:y l»j«rlBf Uo 1b»1»*b 
Ts« b'rulwM <>a l&« ? »«■« 1*11»* 
• U,« h* p had to ba aiaaoMJ to r*- 
than Th*y war* tun bo«t laJ 
• | !aia*dtatoly cBlWd. Tho 
* 't jtr: appears to bo lajarvd tb# l*a»»- 
*" kltetta itliflur la li i crlilwl 
f0»lx l# Thay are atu»vle>i by l»r. HUl. 
i»Ual. 
R£Al ISTATETRANSFERS. 
J' JLX r vtaSLXY, Iwmi 
W »A fMM*. I 
, 
* A. Aakm. »•» 
1 ■wu to It »»r» NML *• 
*• B. («W: »M( wy<»aaat 
vunit» 
, 
* 1 ^ I* H rf 
»' II ImOm. 
* A «'•» to r ft larwi •' 
, rttuui rumnn. < fv»«« «• r. r am. *• 
; M to ft Afclrr-%. 
1— 
1 V PaU 
*■ tMm» to ft. f CBU*. 
l^at«awL»K'tart>. *"■* 
L W Br «« **• 
* a J— «■ to JfJtoXfra. 
B 
t R,««,itoM A *«•. *• 
■ A Kr Cfa to I. ft. M.m. w 
fc"* »c- 
7? A-J> a— to ft Bvtft. J* a 1 r^torto ft K ■•«•«*. *• 
*' ^ftfalaF. L.MOM. «*• 
THK POSTAL CARD BHIQADK 
WATER FURD. 
Th« w*rm wr*ih»r U a.»w with •• ti l 
'ubmn in rmty ba*j T*« ktatfa of work 
W<B( (Kmm ar» Hon* it* ptaal- 
lM tktlr Mrly cru|M, *•«* ar» al 
lb* plow. w&il««lb»r* «r» allUbaty Bra I- 
I«C f*Bf» • 
Grata .«»*• i*a. 1>>U of ynaag alork 
wm until oai iMt wukto ahlft for tk«B- 
—It—. 
('»«• iitl 0)ra*(lrt*i, 
alabi wtukmt*, al lb# L«ar*l U>»a**, 
Lar«oo<1, N J irrtvfd Hum 8»tur>Uj 
atabi. Th«tr*np)oy«ra mt, "cob* a«»ia 
at tt fail * 
K«v. C M AMwihu<i.iMi| bt« labora 
h»r» Uta a«w cbarfa I* Ll*«raora 
fella. 
Ncfchil la l).«i X *. 3 coBararad Moa- 
•lay Ti>*r» arill h» tbr«* Urai aa«l»r Iba 
ta«<racUoo of LtUlaa Jalwua 
M <taigbi rati* at lb* tapraaa of Iba 
poor taclrra. ara «<>bb<<b 
HoxHi'ttr rum 
I* M K ImarU l« lt>« p Mor of t*ti 
U*'H« Kt»ur, Hf Im I \«rj lh« K O. 
MiUb«it farm f.»r » jr«r 
A 4 J*»b» »• »l v irk %t Afelovtr. 
Th« k* la It I*oo4 hrok* up 
Uk 
A K Merrill# urtihv>r» l«r*«d o«l 
H*y Tik. 11J rrtnrd U»» roofolbU b«w 
Uri 
J. A. I'fwiy bu )o#t A cow. 
WK-ST HKTHKL. 
Ar*ur lit* «m h»r« b? A. K 
IWts, tiam^rf ofprrvoft* btlMcnployeO 
>T In flliac u«t » I >oc r«»w of »h«>lr 
Wr*« oppoilto bU lot <»• KbAtl Itrwl 
Th«r» bv hwi 11«-a »<lriiirt It ih« 
prlc* of puUUxi, U crltt btll| p%Ul Ibli 
*nl 
ll«tr? K Jj.Uio* m >rr! her* fr «a» M» 
•••■ on Moodty 1mI. 
K.*»riU* Mrrrtll ht« b<>affct » f»;m Id 
Mwol l*t Botnl tbtr* tkU »«b 
W a l'«r*w«U bMUfbth* rtilmvl i" 
<1o hla farm w->rk Ji J Wiib»r UIU hi* 
pltr*. U 1> Oruttr bu | )i« to work oa 
lb* »!■' wtloa u fitn buJ. 
<>«r tlllii* •< h.»»: Mflini'D(«ii M tiilij 
Mi; M ffevlf* C VtWotlH, u«!nr 
NORWAY l.AKK. 
Mr* s 18wnw rtUllw* 
ac.t frl« t <1a at Mccbaiiic Kali* 
Phillip Bra.l">ary baa bad bla r»- 
ptlabti. 
II >raca ISrry wm <jih* >»a»l!y hart a 
»*» «rt Ub»* ago »«**! with • ma 
ckla*. h? tb* t>r»akla« of tb* *p**«l »ba-l 
Iij * pw-c* atrthlag bin la tb* atomach 
II* I* mttfh *wtur at tb* pr»**et tiro* aal 
!• •. |( to I* OOt 
M m K'vitil* UvtalU»C r«:>- 
li»r« tn lb# place. 
Th* It# w*Bt <»at of lb* lak# <»a tb« «tb 
of May 
Vraak Oibaoa atJ of Oallforala. 
ir« b*r# oa a al*lt Ij hi* oi«l h »o>* 
CharW* T Witt u>l «lf# p*i<l • abort 
aialt to II lltthiaif. lMtw»«fc. »»l r» 
tticrltn It >«t< a lot M >i<ltf T?»# wbol* 
fawny ar* ni***t»U to rttara B*»t w««h 
Kn» r».»o KW*or* ha* n#*b at work o« 
tb* fair <r »aa.1# tbia wwt 
Harry Wo ] baa (ub* to WilitT't 
W!LSOX*M MILLS. 
Sr«t !• at a-tla<- att b*r* o th# htgh 
w»t»r pftttfc'a niach co«®ealotio« 
Tb* M a*allo*ay la h1f»*r thaa II baa b**a 
s*for» f >r a aam*«ar of y*ara Ojr mall 
rarrt*r li oMt**«1 to to by N»at. a» 
th* r<ta>!« »r» f! ao a* to »* l«paa#lM*. 
»n.1 •«•*« llh#'f to rvmala ao for *otna lime 
t»t 
Th# a«h *«»l will ®ol commaac# BBtll 
b< it w*«k, oa a< < >uot of bl< b wat*r. 
mxpiKLa 
It u rooUr aftli ifWr th* ararm ap*l'. 
Krai fc StaaUy baa tnovvd lato tba liar- 
lo» Block 
Mr. A Mar*h ha* ra >##•! lato th# h 
whlrb h* b»a<bt of Praah MaBl*y 
Kr**l Bart^'t la b*r# with a ItB* of)«»• 
tin , 
Tb# fra»a aed tr#«a ar* con>tn*BclBi to 
look **ry fr#*a 
Tba a»ur la tba rt»*ra r*m*laa at a 
high pitch 
CANTON 
Work apoa tb# ht*an» Grut M.ll of At- 
•ogiU U-w* a'. CaBtoB Wllag# la pro- 
gr*«*taa rapt-tit 
loctaMa of I.U« Vit a Km|P I 
O T at Oraata Hail lart»ly atUad«l. 
Kiarcia* • *»rr l»tar*at a« aa-1 fltancial 
rr*aiu »atufactor7. 
|*r*ptr«tioa« for atartlac ap tb* lap 
Mill at (J lbcrtvil a aia belnf maJ* ao lrr 
HiwtlM(afOft A L I>f»r It U 
ttM>a|bt tbat tb«-n*w c«»mp«af will cm 
nt'ar* tb* m»Bafactar» of palp about 
Jan* Ural 
>jpt. Uirola l« pattlDC th* K I IB 
K K l» H'*t « M*coa.lltl »o. K»»rftbla< 
b.>« la<tlraU« a lar«« l«cr»»M la tb« b«al- 
d«••• wf tb* r >a i <lartac tb* •ao>a«r. 
t*oB'iJct«»r M Mrt'i * »a W»Hk* I* »o 
far rrco%»r*d rtom bit Irjart**. #p»h*B of 
l»at Wrrfe. %• t > '<* oat of t|«».»r* 
I'rrpartti »a* ar» h*lB* ma^l* f<»r a «rat.l 
mastral f»*tltal at tb* Or»w at tb* h*a»l 
ofWblta*? I'oaJ I AB%»Mt«Btlcooh L\k* 
oa Ja y fuarU. 
ANIX)VK1L 
L«*t S*tar«laj( Bigbt twtra rat U»l ob II 
I» ItMHoa'a II Kk of «b**p. killtB* ala* 
•b**p aa»l iMrtl MBBtJaf Bl«bt a party 
maJ* ap towatcbtba ma'.toB at>1 
wb*« bratB c«tn* for bia uppr b- t<«»k 
1*%.1 la*t*«.| of ®*at J A fr*Bcb aa t 
bla bob T»»m botb flml at <*c* bb«1 «afh 
a hBllrt labia fwar«blp, klllla* biro 
..a tba ap.it Aflotb*r b*ar arbltb j »•* 
b*blBd r»tr*aU«l at a aaf* diataBf* Bp tb* 
Llll aal ••bo>»U»r at tb# bBBUr* Tb* 
oa* kll'*d ro»a»ar*<1 aS.»at •*»*B f**t Ib 
lrt|th *»•! w»l|b«>' o»rr 
K A K-nlavll wbo ba* tw*B Ib tb* Waal 
for tbr pa»t **a*a yrara. la vlaitlnc bla 
frl'B ta Ib tbla alclBlty 
Tb* Ie»t Ltcam of tb* a*a*>»a *»« b».l 
at tba atlUtf* »cb *»l bcm«*. Tb*^Ut ***. 
Tb* AB«lo*«r lloaa* baa aaotbtr bay- 
«io.1<i«v 
Tboa* »bo ba** p»»tat4»ato a«ll ar* hap- 
py aa l maay of *>ar far«*ra 
b»»* chanK^l 
tb*lr i»iiaUiM t.. af>*k*la tb* p»at w**h 
II B Kaltb of Ll*«rnura »aa lnt >«o 
MoaJay 
UPTON. 
Til k« «>it oat of tha Tuaa- 
day, 
Abbott A Brown atarwd tbtlr drlta 
w..ia» aday. 
II T. Cbaa» It tlr|i»»r o< appi* trf»i for 
t'aanoa A Co of Ai|i*U Tb«l a*ad 
|1« *wn\ apple trrra w« baft a»»r bad In 
tbla alclalty. 
M >aday and T«a«'Uy the tb*rm.>m'trr 
rr«l«uiv<1 op la tba aio*tt»« bat Tbur*.1ay 
m •rain* tb«ra U trust oa tba law Its 
I. 
So !'*»• w. nhjr of ootlc* tbla weak. 
PRYKBl'KU 
Will Ltcke'a boa•• (f »rm«r!? K L U»- 
r^»l« aarrowly r««-ap»d doatractl »a hy 
flr» Naiarday alfbt. M »y 7, '>ut waa aaaed 
by tba a»ar boa* which bvl Jtat 
arrlaed 
tor tbr flea orgaaiiatloa 
Mm SaaCbarlea vaa la town »f>w daya 
rlaftla* b#r fMrada 
Mr H ll«*ald haa Wt toOirhta aol 
Coraieb flatting bit <1aa*bura. 
tkbool la iMet No 9 twgaa M»aday, 
May 9lb Mkaa K*a It Walker. Uarb-r. 
M,« llattl# Abbokl baa goaatn Denmark 
to t*acb Kat* Ab^ot V> l/ivrll Mary 
A' b tt at Writ Fry* barf. aoJ llattW Uoa« 
at BrowafWM 
Dr 0 I' HradUy. U. S N., la at bla 
brotbar'a. W B BradUy. 
Mra Wbltlac baa be»« coall tad to tba 
boaaa by a apralaed ankle. 
Ta» Coagl alalaur. Mr. W. Nattlng nr 
rlrad Tbaraday. Ha will b>%rd at Mlaa 
A. 
N Pa«»a. 
Tbar* la to ba aa ratortalaarat at 
tba 
Aeadeay llall. tlvea by tba aebolara. on 
Taraday, May 17. 
MOWNFIKLD 
tt-r all tba craa^ilM w# *ri bavlac a 
rt-»« apr*ac. | 
F»»a»fi ar» Naey ft t lac rwdf f »r 
plant! «f. 
Tb»- CaaUr arbool la b»laf ta"<bt by 
Mlae R'»a# Chapman. of Pnrlar. 
I)r HawJrr baa left tba !'• <jaawket Itnaa* 
wb»r* ba baa h«H bnardlac tad la BOW 
atoppiar at tb« Ceatral II>oae 
Dr. Eaataaa, [.Wallet] la bar* tor a 
faw <*aya. 
f*aqaawk*t Lnlf». Ho. 44, 1 0 0. V., 
caUVata tb*Ir tortl-tb aaalaeraar* 
M« { 
IStb. aad eaealac !Ua»ral 
of tba Qra*d Offlrera will b» pr»«*at 
la tba 
evealag Th'a la IV oideat Lodfa of Odd 
Fal' ^wa la tba Onaatf. 
Oont* Wak» fl«ld (Wa la vary alck. 
Mra. Bowtlag to oalta feeble. 
WEST PARIS. 
Oar village I* In ad«plor*Me coad t|oa 
a* t<> a fldrpartm-at. Nil ladder*, no 
hnciet*. » > engine, iki wat.r »u;»(»:y All 
*r rib «»w in cm* of fire la !<»«•»•.>or h*aa- 
tifnl village h«rn»t to tb« trouo.l. an 1 tbe 
« :nrr*«l r» main*, to r> mln.l u« of an tn<fif 
r- r*»* •» that la wholly unwarrantable. 
r«*i» flrra h »ve etarUd In the b«*ln« ** |» »r- 
tloa of our village r*-ceatly, and «»*ljr for 
the early riiacovery an I prompt » IT irta of 
two lndtea, to oae cur, waa th« dre pot 
o«t brfi»r» much b»t<l«i; ; other- 
via* a large part of lb* i-u«lnt*« portion 
•if uvr village witall have ivo taranl 
It >tb rtr»« Hcarrxtlo tbtdaf tin* With 
all thla to remind aa whit I* liable to take 
piac«* at any tlm*. It I* tinly »urprlelng to 
»ee what ind'ff -rrnce *ftn« to nlit 
ani. ang oar peopl* aa to making aa • IT »rt 
to organist a amiable dre-drpartmeal f<ir 
»ur place A tlader hut aa we ar«\ what 
Insurance Company, knowing the fart, 
wuu .1 be willing to take a rl*k here? It 
wonld he advl*ab|« for etery Ineiirance 
Company t» caac«l all ln*araac« liability* 
until •oa»lblng l« done toward* a Are de- 
poic" at. la coaver*lng with Mr. llowr 
N >rway, a prom l a* nt Insurance a>gnt, 
br Informal m«- tbat It wu coating oar 
village tw*aty Ave p-r cent ro »r» for an 
I a* a ranee than It wool.I If w.- bit a r»i«- 
oaable Are-Irpartuo at. A foar y*ar poll* 
cy wbvre we get bow only a thr«e j»ar 
policy at aamvrxpeaar, two an I three per 
ceat wonld he only oae to oae aa t one- half 
per ceat If we bad a flr» department. Thla 
la an Ham worth coaaldertag, frlenda, aow 
let MM BfMarv he taken at once to pro 
tectoar h««at|fal little village from fl-e 
Iter H<«tb B<-naoa hu a very Ingenl-iue 
•1rtice for tenting the va'n« of cow'a milk. 
It will give the eiart p-r crnt of cr-am of 
any row'a ml k It will tell you the la 
cr*-aa«d amoaat of cream y«»u g»t by fil- 
ing no a I etc., an t whether It pav« or n >t 
"Cawa," be aaya "heretofore regarded aa 
vala%b>. will he aeat to tb» alauihter 
h«<a*e thla fall." lie aav* be h'.l a half 
blood Jvraey, allk tent M p*r rrnt, a Dar* j 
ham cow tbat be regarded a« a alua'd*. 
• •aly gave him 13 prr<eat and aaya a cow 
tbat will aot gtve milk 10 p»r c» nt cream, 
la a >t worth keeping. Thla lltUe 
wlll "w»ed oat" many poor cow* C 
J. W K m*tall 4 Co'a fbalr factory cart# 
Mar being destroyed by Are I»«t Sat ir lay 
at aoon, while tie op»rativr« were at din 
ter Th* timely discovery by the englarer 
who o'<*«-rv»d tb*- dm at tb» h >ul Ja*t he- 
fore gutag in to dlBMr, aaved the willa aa I 
u' plar«- • great loan. 
ItuJ ting la g itn< >>a llwly an I m »re In 
proe|«e< t 
Mr K tn'>a.l ha* orgaalfd a d»partm-at I 
at bia chair factory where h» will emp oy I 
fn>m M bi JJ glrle Thla drpirtm^at la. 
dlltng up. Mr Ktm'iall r»«|alr«e theglrla •«» ( 
«<>rk oaly eight b>ara a day. going la at S 
o'clock A M oaeboa'* ao>alag an (leave 
w« rk at '> w'ciork I' M lie aaya that I* 
all the b'tarn that w»«i<aoagbt to wurk 
Sprlag I* a'» »ut a* early a* a»t yaar an 1 j 
->ur farmrre are p«*blag tb« Ir farmlag with 
all tbetr p >w. r. 
Oar town IS iard of Health la d*termln» l 
that there * ball he agrneral (leaning ap 
• r >an<t tb« hal ding* of oar «HU*na m, 
w« II a* boa*# cleaning If the ro-n w »n'd 
art na prompt'y la cUanlng ap all fl'thy 
p!ac« a ari>aad their haltdtag* aa thrlr wivee 
•to la clrnaing tbelr b^MiM tb*re noald he 
no nerd • f a Board of ll»altb. 
Meeera l. llngwood eipect to ocmpy th« 
*>h.i|e oi the large bul dlng wber« tbey are 
tolng »iu»'.o«-»*. In order t>i arc >mvdat<- 
th»'r lnrr> a*lrg haalMea 
Mr. John Andrew* keepa tbecaatlnga to 
tbe Ho I'arta pi >w*. 
II \ 
M •*!»< i« th« onto of tb* ilijr lathi* 
*>« iloa M*rt'n A. Mu>w*ll b%* iu »*r>1 lo 
Ilib«l. »n l I. hr1<U« M• rrill h»« ro.itr.J 
•llo l£)- br (HloWb) Wfl la Mo m 
llrary J lklo* hu m »»•«! to VV.«t Rrtbfl 
J B Mirpbj hu t»k«-o / G ll-tlb* 
i>i*c« r >r »•« t*«f. Ill* rr(virt»l ikit 
Kr*ol K"t» 1»i| h*« blrwl tb* pi*f« wh*r* 
t'ynii Mill* r>rm«rlf llftil h« »r lb' K »or 
(\tn*fi \•» II I'rtKotl bu Ukra I> 
K II11 • pluf far utf ftir »tl to »*«•»! 
ib*r* w !!»«• 
Th M >rr«ll bal » U>l turn U*t 
•r»b W« br*r that h« I* comforu* !r 
Ml* 
Tf.» brt<if« r rl»»r, nr«r 
lb# I>r M«*oa mill prttMm, l« In • h«<l 
ct>odllU>n »c 1 lb* to«a b%* m* I* *rr»M*- 
■"•U to NatlJ t b*w uo* »r«> J«lf 
Tb* l{»i. I. A. Brto (>>fi I» Wr*i l'*rt* 
m«w* t of Nrwry 
I II linn b»« cbtrg <• of K I H'ik « 
f»rm. 
ALBANY. 
A O (!-•• t« frnn * :»n- 
Strk *e I •Itffarrk '»y f*!llB( »U?»t 
or ub fr*t from » irw warrr b« wm grift- 
It*. 
Otg<»»l l>r*w 1« out with h>« ru »t r*rt 
»(ili G xn) iw»f u ml itrj p rotjr J<j«t 
mow J it L'vjifhi* four tlnri ibit 
«r* prm «tc*4 »itr« ftt Thcrr ar« 
• im- m] nlrti b»f» 
Ta» f-w wrm ■!«»• h«r« m* 1- lb* lr**« 
• r. t gvMC coa* ft>r*iM wrry fut 
J J 11 1 bM J'l«l |rC«lfrO % trl'grtm 
fr.»«i () irh«m. N II •«yln« lb«l I U •<»» 
w*iiiB«t<>a w wry dBBgcroadv tick «t 
ttllt plMr 
Cb»rlr« M AIll*trr »nl miff, of L •**!], 
hir« r< mr i«» •prmi tb« MM »I13 bcr 
f.thrr. w W II.M 
Ta<»ai%« K a'ull l« mtklag r<p»lr« ..n 
ht« b It. CUrk A S >a «r« d Maj tr»- 
work 
Kr*J Clark, n««r H »o* • p>»o V wbo b«tl 
lb* b»«t half acrr uf •w<a»l corn la lb* 
»IclBllJ ImI frtf, U lot*B ItBf lu pat IB 
»b acre tbla y»*r "la m >u » U b 
farm «•>!! tllka 
" 
Oar fanu»r« hat# romvDcrO aprta* 
work Nat ItM (si* drift* »r» not all |uu. 
ORKBNWOOl) 
M >r« p«r»<>o« oo tb* alck Hat; Hurt 
Mruok* la (town with pnrunnola tod lung 
ftnr, uJ until within » day or two brr 
frc«»»rr» W U Conal'Wril 'IxOMful I)r 
lltnk'n l« attending hrf. K.nulr Brook* 
caught th* mrftalr* laat wlntrr from hi* 
gr%n<INtbrr. w!»o bad f>r*n ftmong th*m 
ml!r« away • frwdaja before, an 1 sow hla 
llttla r|r*ro month* t»I1 brother la bating 
ft furfu. ttm* with whooping rongb It 
la hftvlng • pnrttj gmrrftl run through tb« 
community. 
Sum* of tb« tr*«w hr|li to look green 
tb« graaa la »oa>e place* at 111 greenrr, ftod 
Ib'liftB pok» the grraaaal of a.l 
Tb« we%th»r at pr«*«*at la qtlu warm, 
hat tb<-r« la atlll ho* cn->agb ieft to keep 
oor favorite rtjr <t two to 37, an.I 
will br f ir a«>m- tlair to Come. 
A few ilaj« ago on* of A.I). Bryant'* 
• heep droppwl • Its') wblcb wrigh^t ISM 
poan 1*. an t atlll UUr. another aherp on. 
wtigblng II 3 4 poun 1* Tb« father of 
tbr*r lam'M la ft yearling bgck an 1 will 
abr«r fr<>m Un to tw»l*» poun la of w<m»| 
! w%« gltd to Uftrn from C of llabron. 
that tboa« elm treea In the academy yard 
•r« bring taken car* of I bate awn tbem 
t ot one* •Incv I helped to art thrtn oat. ft 
btatory <>f wblcb baa ftlready t**n gl?m 
In tb« DuMitT. L. i». 
ROXBUKY. 
Carrla Lock* hM cod* bon« from Wll* 
tOB «hrr« bU beeO •»trOllO|f acbool 
Hcb m>I la Dlatrlct So J M »ndajr 
Mi*" Lydla llo»t<»o, t*acbrr. Miaa Koa* 
Cutting !• Uachm* la I>l*t. No. 7 ant Mim 
Klaora B »yau>a la No I 
II \ ■> •! »!!'••! i« !a*t w.rk. 
Tb« Itvtr I* bleb aal poplar I* goin* 
down atr*am Hacb qaantitira of aaow 
o«ck Ib tb« wood* give plenty of waUr for 
trivtaf 
Arbor Day oba«rv«d by aome of lb* 
ClUlfBa 
I bira ao fault to Had with the Ant cor 
r**poB-teal'» brlrf ataWmmt of tbai 
•cbool troablr, though k« l*f\ oat tb» 
aapvrvtaor'B rxpUaaUoa, a»*ra«* Bomber 
of acbolata atuodlag ale No 3 mtkaa a 
partial atawmcnt ao mlal*adlag la Itarlf 
that It might u wrll ba c«llod a parvaralua 
Tb« paym»et of tb« t*acb*r caoa about a* 
ataUd by No. I I defy toy one to atau 
th« caa* oq Ha m*rlU and ft a majority 
of tb* rot#ra to ?oia tbat K ■x'wrj ab »til<1 
pay tha wbola bUL K 
I11KAM. 
H*t. Hiild Pratt la lUtloaail ov*r lb# 
M»U<x1lat cbarcbca at Wrat BrMwtn aad 
III ram 
Lt«ol Joba W llihHanl la cUrklag la 
tbt ator* of A A P B Voang. 
Willia T. Wadawortb la clarklag for 
Ltaael t'ottoa 
Mra Cbarba WaWa, of PorWr, la flail- 
lag frlcnda to Hiram 
M-a Tboia«a O Hprtag la qalt* alek. 
Wfnal# Wallaca la taacbtag la tha 
fprior Dial*let 
L •' 0 Frarcb, fortn-rly of tb« Jrd 
N. II H*ct. baa an laff»««a of p»ialoi 
from $4 00 a month to #•; 00 a month 
H'Wl A. A P. B T<*ng propoM to 
aract a cor* a bop at Brown (Md. 
I Tka ravUal at Qlraa la atlll muring 
| qilatly aad mack good hu bato dona. 
KAST BHOWNP1KL0. 
J K Silck»*y will I,«»U It»!rl(a« t 
•n 1 bla »l»t- r arrival from B«r»o« Ayr»a 
Uav 9th 
Mary itlrkavy bu r»tnrn*l from fUll* 
l««T U B »t<>« 
To* Ktratr't baa ii*J »urn«d anl- 
Iok until Hri>um'*rr 
C K A Hard la at itom* sick with mirnp*. 
Arbv>r l»«r vu bit llttU o^rrvtd. 
T«u trin mm at t oat at th« »cboo' 
boat* 
THm vat rtalommt glt»n f>jr tba W. C 
T U m thr til waa a iiccm*. 
Mlaa W«*c»tt tbn **UB<lrr lailr" l« atlll 
In towi. Hh« Imwi nothln* of ouch an 
offlc* lo fir 1 (ID 0 ('uri>u« tnl*tak> • 
ar» aado aunt-Urn'• with mj wrltli g. that j 
waa oa« uftb' funny oi»* 
BYKON. 
MIm M«ri»n AHh »tt clo**t t ?«ry»uc- 
c> •*fnl t<rm ««f •clo >1 •'» >ul two wrtk# 
•llc», In l)i«trln N » O h, tn«l l« d »w 
trtrhlbf at tt« tillage la Wi 
Mim Nrtll* I Katpp brr school 
li District N ». > U<t wnl. Htio la U» 
wach th« iiiu* •' b x»l i(«ln ift»r i »ici- 
t|r»n nf two k« All »ra moth p'aa»*tl 
with tha achat) 
Tttn •prloit t»rn» of •*-*»•»«.I In District 
No I, taught *»jr Ml«« M^lutu*. of H »*• 
•<«r» cl »r« t hi« w-- k 
Hohool I* II ip Cltf, I right hf M'm 
Kmllf II!)»•«, of Mexico, brgta U»t >1 »a- 
dljf. 
Mm Thonna |*«tt»raon «i>.| her mother. 
Mr* lmr», t.«v« movcl to LU'too whera 
Mr. |'itUr*<ti i« »t nt 
Kr»tl Kn«rp bu |'»M <>n the delta aUrt 
lug fr«»n> Mlita. X II. 
0 T IIhi* rn»T*l lato Kre«| 
Kn«pp'« b<HM 
IVopi* *rr t>a«jr putting la lh»lr crop*. 
OXFORD. 
Oi Hklnrtayaad Nunlir <*0 000 pla« 
i.u« w»r« dftvfo fr«»m tb* outlet of 
Tfi •«!{>♦ »n p.ad lnt<> tb* Little Anlro* 
acojjln ob tb* **7 to Mr. 0>nanl uf 
L*«|itiw. Cum. Dial* had charge of the 
J ib Th* I >g* w«r# naatiially larg« *al 
do*. 
A I. Il*r**y, M. l». Kita^r Walker aad 
W K 11'in-• ar« i local b >«r I 
Of health 
Tb# leac her* 'of th« tillage •« b »»!a are 
Mr llanacom. M •• Witt an 1 M «« II 
M o It-rtle 1'allHp* bai m»*#d lo lt«y< 
n».»i» I wUer* ah* will teach tbl* •omnnf 
Th« Comt'l *<»rlaty b«« tv 
•»ril(r« of a ptator *V» I* hjkW 
abortly 
Phw Karrlngton l« clerking for Ki»i 
A II >ln»«t 
Harry OlT** I* eanttaalng f»r "The 
I'llNftll Alia*." a fatatM* b>»k. II' 
h«« h«r( <pite aBCCeaaful 
J »a It t'llaa »a lnW»1«t» mtk* nUn- 
a|a« repilra oa hit a*w mill. 
WKST SL'MNKK 
Oraa« art ma t • b« putting on a <r«en 
ip|v»raacr, ranch 11 the *aliaf*clloa of tha 
farmer* 
J J A>>>x»t will m >?• out of th* h »t«-l 
r. at wi^b If a >tblBj pr*t*ata, an I II O 
Tb>II an.I • >n will tab* hla p!a< 
I'ut'f* •(•blag t» ape»| a few wcaka of 
pletaare, will fl*J It t»tta-lr a Itantag- to 
flalt th- lUgbltBt H,»neg UOOM, Wrat 
Huron* r. Me 
J >hn lleald Mem* to b*a litll* batter. 
KHYK 
>"«r«er* hat* begun th*lr aprtng work. 
A tnrober of atock bayera hata '~+n la 
W»wb for a fct <1aia. A number «»f ptlra 
ofoiti ao l atcara bate been *oll at low 
pt Ire* 
Mr CharUa lUrtlett, of Hanover, hat 
bought tvmtf-lbrw hun.lred arrt* of wll<l 
land In Itoi^ry, that belonged to lb* Deal- 
•<>n IVp (Vnpti? ratal* I uaderatand 
that he paid #1500 for th* name 
KAST WATKRPOKD. 
Liberty Kilgor# an I wlf* hate g »«<? t • 
Olford lo work a j.»r ob lha H »hlB*on 
farm 
••Of" Oarom »n of Norway Lab*. la work 
In* for / -tal<iB A*•*>• »t 
Willar.l Uuck Bad wlfa wrBt to X >rway 
I.*kr wbrrr th» jf will roaka tbrlr boot', 
tb» l}tb 
Mra Kita T'»wb* of Otfonl, la flatting 
b«r father. I' X llaakali 
NOHTH KKYKHl'HoT 
Scrtfea arr to b* h«M Hqb 1ajr at 
tb« ll»r*».»r atrf thla .tate r^fisBtBg at 
half pa«i twrite Tb" tliaaof tb«> aertlce# 
at N »rtb Frja'mrg will b# cbaagwl to balf 
pa>l ten. 
Nattla. tba lUughter of Mr. Th »raa« 
Dreaaer, la report»«1 aer1oo«lf l»jBr»v1 by a 
fall from tha high brnm la tb* b«ra. 
Mr bb.I Mra T. J llal*j ar» flaltlng 
frlroJa In Ma*»arbaa«tta. 
KUMKOKD CKNTHH. 
Tb* 0 A II foal, from UryaBt'a Pdtd, 
are c tmlBg la ber<> Decoratloa l)*T Tba? 
will bring tba btB<! with tbem We iblak 
» |Htat will to *«t«btlabe>l b«r» In tlm* to 
recrlta tb*-m »• ga-«ta ArraBg^maot* 
are h«lng inaila lo gl»a tbem a pleasant 
lima. We are »itremaly a »rrj tbal tba 
Cbtrcb Orata Yarl <1»ea aot pr»a»Bt a 
b»tur appearance, bat ao long a« p«r*on« 
who b««« frl'B la barteit tbare refuao to (1 • 
their part a > loBg will It COBtlBta to look 
Brglactrd. 
Mra Kr >at ha« ratarBe.! bosa forth* 
•a«Mer 
Mra M »rty la occapflng bar boaaa at 
prraaBt 
|)r. (! IL Davla. of CaotoB, waa la Uwn 
re«-*Btl» 
It"? Mr. lUBBlfonl eflterej Bp>0 hi* 
ilotle* fln>W aerjr faforahlaclrcaroataacaa 
Mra J K SUpheBa baa gone to Maaaa 
cbaaetu for a two m >Btba atay Ib aaarcb 
of health. 
K I Karanm ar, 1 Will Pratt htva com 
mmenl work la tb* ataam mill. 
Mr R hico* HwalB. of L»»Ji, M« ba« 
SoBght all tb* (I >Wal aqiarea that the mill 
makra the pre**Bt aeaa«»n. Ila Will hrlBf 
three mm an I a machine to work them 
■p. 
J K Strphraa bat retarne l from I'orV 
|«o-l with a large llaw of lljfa, Olrla. 
Man aoJ Ltdlva atraw hat* 
BKTHBL. 
Wm W MaaoBla carrying hay from 
Canada to Bethal to aapplf tb* ah<»rtage 
M ich of th* low loUrvai* at 11-th I U 
uB'ter water an.l aowiag an l planting ronat 
tt» late N imo of tba farm-r* oa th« blgb 
land bava thalr work In a atal* of forward- 
Braa 
0»aldAca1eaiy wlllcloae a aqcc*aafal 
term Bwdar Prof llowarJ, nctt Wedn**day 
with a pahllc atamlnatl »n Ib tb* avrBlBg 
an ealertnlBment will »»* glaan at Ideal 
Hall and Tbaraday a renal tn at Kltlto Hall 
A M Tarter. H. B Twltcball an I 1 (1 
Kimball ar* at North WaUrford at pralalng 
tb* timber land a of lb* late Daniel Warr»n 
Kllrn P Kimball la teaching b«r 521 
urm uf achoot at Stalk WaUr Station, N 
II. 
NKNVKY. 
U >ro, to N<fwrjr. to tb« wlfu of J »hn 
I>»nforth, ft eon 
Calvin Llttlebftle of tbla town, dropped 
d«ftd lftat Krl 1«T while !■ th- (I'M plowing 
At tba auction a ale of tb« Power • 
Tu«**«1ftT, ft bora* belonging to J W K l 
gore frtl In ft At The animal overturned 
lb" carriage fto t nu'te tblnga lively for ft 
tlma. 
C. C IUkrr taw four deer to Orln Km 
ter'a rtall tbla (Tbaraday) morning. It 
wii ft pr»tty etgbt, be Mid, ft* tba graceful 
an'mals ♦» ►aodel •wtflljr op the it«*p bill 
aid* »n I were eoon loat t J view Id tbr 
tblck|woo>1a. 
Jobs Danforth etarted Wrdneaday od 
hia return to c»mp Carlton, l'ftrm»ch«a« 
Lftke. 
DKNMAKK. 
Tbe family of tba Uu J C Ilodga leave 
town KrlUy. The yoangeat chill ftged 
*>> »ut 10 y**ra. goea to lira with fbtaacy 
K Berry of D«*rlac. Tba two old»r with 
their brother John at Turner. and K Iward 
ratariii to B>«toa. Their beautiful real- 
deara |a left vacant Tba fatally have been 
among a* from childhood, and tb«lr Iota 
will ba keenly fait. 
CbftrUa Day bfta nnved to tba II trici 
Dnaair olaca 
Lftat M onday while ralalag th- frame of 
Mr 8waa'a blacksmith ah>p. E K Swan, 
Will WltbftOB, and J malhao Ale tan »r 
f-ll ft dlattaca of 13 feet Tbey wera alt 
Well abakea ap aod bralacd, bat fortnanta- 
ly ao boaea wera brokaa. 
Tba log a begia to arrlva from tba bead 
of M >oaa I'oad aad two crewa ara aarv* y 
lag Tbara la aearly two million feat t > 
go oat tbla aprlag—tba largest drive for 
aoroa yrftra. 
Mr. Marian, of K II llaaac »m A Co , la 
•let ftt tb« botal bera Dr. Browa la it- 
teaMag bis. 
May llth, aoma aaow ft*, la sight. 
HKBHON 
Vr(tl«l1<tq W rout I a* forward rtpldlf 
IbfM warm <laia 
lt*f. Mr. Mho, of8"I*wick, araa al 
U'V. Mr. Il«r<l*n'« l«it wt k. 
Mr. II >r«' > t'naVinn »fw h»« I* n lal I 
UJ» with arlatlra an.I »r«ral*la Tor •« f. f«l 
ffnki, In Iwitrr an 1 h ►{»•• t<» bm out a«»oB. 
K Mb hckinl l« tnt iIm tb» icbi) >1 In 
tba(Vair« .ll.trlet and AbM# llibhn will 
With In lb* C.iS*> dlatrlcl. 
Arfeir <1ay waa »p«al In clearing up tbt 
cem. t» ry aid Improving thlo*« (tnerallj. 
Y»»larday, May I lib, ll»r Mr. Ilard>n 
« fTl r I at* il nl lb* KnlillDf uf Hartley Ooab« 
man ai <1 Minn 1.1 linn Tliomt*. atth« r * • I 
<!»■«"«• <»f th- tiilit*'* parent*. 
ArVir H«y waa nSarrvrd herr, ab«l 
am<»n* itb»r lmpr»vnn»n*« Ibn rla*a of 
'«1 a*l cut n irra In fr<>nt uf tb« TrnaWn 
Hm 
Tb# CiJnU bad a plnaant and pri (Ha- 
rd* trip to 1'iMlland an I lb« pnnfa a*nt 
frxm II -«rb'« nrx thn« far my aatufac- 
turf 
l'r> ptratlor • fur t (1q#comro creinant am 
iij in«l<- • *» ty nh»r» an-l lo ac><>mm» 
•Iat# a* micb aa j»>*a|hl- a lug* narn^er 
Tb« w<>«t Import«nt rrrtil <iftbn«vr«k 
U thf writing of Hartley <*u«hman au-1 
Lillian Tbomta. II >tb famlM>« art* widely 
kman In tbla aldalty and highly r*atvct 
fd. Thejr wfr» married ty lie?. 0 K 
Hard* n on tie afiirr.<><>n of tb* I lib Inat, 
at Mr. Tbnmaa'a In Olfon*. A rmptlon 
will h* glvta at Mr. N I' Coabman'* 
Httnrdif nvanlag » 
01LKAI). 
T;»« ftitVr »lor«t Mif rime la haa 
S»»n all thai farmer* rual«l aak f »f. Th« 
ir«M ha* ihrti] nflut ytr 
Tt»" rtm i* m high that t!>r hnm 
ran not work thrlr low Ua<1. 
t^atU a •j'lintitjr of fVrtilli-r* will ba 
u«»-i b»r* tiil« T«»r. K F. A Co 
k*p tba II if Mtal-i J VV II -o 11.11, Ur 
I'utnV l*o 1; A J fllakt*. tb<* llrallrva. 
J. H. K-an*ra<»n, of tb«» llra<1Uy F«rtll- 
lur r.» iitt joar e<MlvipM4cSl a f. leo I 
If call Fillajr, the 14th. 
PORTI R 
W.« b«*a '»-»o bavin* ■ >iif ftrf warm 
m. ait»*r Ta»*<lay lb- tb»m >m« t-r lo ll 
'••grara la th*»bal' 
Farm* r* *r«» <lrl«lo«c tb»lr work lb* b-»l 
tbrjr rai». I I. Fr*acb aow«-<1 .>*!* an<l 
!»• a« lb- il*»i of M»» an-1 tb»y w«r«" <»ai of 
»n«* «r> u'i'l In • werk. 
Mr. N T Lt'iby U-jalla »lek »uh lur>«* 
tr..u'i|r an I n >l ai»l# t<i tin tiiacb ami. 
Mr J pb T'»wl» la palatine bl« holltl 
lag* F I' Krrnrh an I J «bn H r* ar«< >1 
lag lb* work ('apt. Fr»Bb ant Altln 
HtaaU? ao I A F Maaon ar» to hate tb« Ira 
palatal 
Mr. Frikk D'ooka baa l» >u<ht tba far.n 
firmer mN '•» J II «''>*pn»an. 
I(rr l| F |MV| of Coralab, baa 
porcba*«<l a.xa- twratjr acrea of land of 
Frank llr ».»k« f.»r b »um l»ta an I for a 
paMIe park at K IW Falla 
M'. H-w»!l ftawf#r b%* np'Onl a m»a'. 
ma»lrt at thla placr. 
M'fl ' •» I'ullaik. of Kafir Fa'la. got 
tbr»wn front a wag »n an I ha-t b*r arm 
hri>krn »**!>• r«c«l*lLg «»tb«r a v«r« 
laJtrW*. _____________ 
SOUTH HITKKIKM). 
A t»»f, or ruber tffn rui i,«»f toVrcu- 
loaia hata h#*n dlacowrtd Id Itackfleld 
fh- f»rt* brl'ltf »UI»>I tr« Ibrtr H'Oble 
»i»rri*a tKHigui a tttlrtlf of A. W Mawyer 
«nd ukllOo* U foaad the Ilia J* dl*»a*»-I 
to aarh an niril that the atteailoa of hi* 
ulih'kifi »u ailed to tba fact. Illram 
.1 Couaat, a had attended a lec« 
tare delivered by l)r. Crniff « f Connectl- 
cut up •« taVrtiUli, d*< 11-1 that It w»* 
a g> tiUia* ca»* of that an I prrtut* 
ally iMtrl Mr N%w>er. Mr Riwyeraald 
tb* cow that b»«t b >roe and feared the vaal 
caif had at ut« tuna n alck hat *u at 
that time la hi* opialon a w*U cow. Mr 
foaaat examined th» row and w»• roavln* 
r«il tbat *b«- »•« »i.r1«'io< from tnberralo- 
■l« and at bl« aollcltatloa tb» Maalrlpal 
offl-ar« w. r« notified, who at oare bot fl <t 
I»r llall»y, the KtaU vet' rlnarlan I»r 
llalley cam* to town and bat the row 
alaagbterrd and tba langa war* f mn 1 la 
an advanred atat* of derompoattlon Thla 
■* *m j un h»»r l Harvey rt««tt •>' 
H Hith I'atl* by II nn»r Cha*e together with 
other* tb« p**i wiaUr or aprlag and other* 
maalftat aymptona f tb« aim* dl*ea*- 
Tbia dt*aae« I* r. »Ji y tran«m B*lble from 
tb« fxxin- •jwrir* t • tba human fatnl y *>y 
the uae of tb» rn Ik of tba dta*«*»d row an I 
It la tbaa a matter of vital importance 
Alvarain Uu>aell haa moved up jd Ham 
llolmra' farm 
A drouth la now predlrt«d. 
A town meet lag >• held Saturday, Ittb, 
Inat to aee wbat arti m th« town will take 
la retard t<> paving anow Mil* 
J J Failer ha* rerently b**n to Boaton 
Ike Fuller la burning a coal pit. 
Tb* Halter Factory la V) built In Jane. 
Tba building committee l« compoaed of 
lllram A C>aant. It II Walta and F L. 
Warm 
We ara having an Arctic aummer 
T?>* Kaat 11 >*>r • »n pat rot a of Weal |\»- 
Iaa l Buttar Factory have withdraws from 
the laia* Now let tb«m unite with tha 
Uurkfl Id factory aooa to be erected. 
Bt'CKKlKLD 
ll'-avy fn»«t Hatarday m nam* 
IrUb A Donovan bavejiet flilebed a 
drtva of eighty cord* of white hirrh tim- 
ber from Abbott I'osd down the N- a'aerol. 
Th* annu r*ary of |fcg Harkflald ll-f.>rm 
-• will ocrsr on Han tay, May ft I. 
Sprakara fr >m abruat Will t*a la attand* 
lira, 
waa ra «p1 at a »p rial Town Mrat- 
I'f. h- Id on Saturday aftarno<in, to mrvt a 
d»flcU»ey la tbaaaow bill*—Flva boadrrd 
mor« will htva to '»• raUnl to mrrt tha 
cltra "Wa«b oau" of lha laat frrahrt. 
D«Baon A Tilt >o, mllllccra and drraa. 
mak*ra, h«va tak«alba naw ataad B*ar 
iha 1' iat«».71 •• and will op«a a Oar lia« of 
new (ixitt* in a faw day* 
Tb « II Harford and family contem- 
plate movlnc t iOld Orchard, wbaro Mra. 
Harford will probably open a in.lllo- rjr 
aad f*ary coo«ta ator»* 
A card fmm Ml** "Tol" BrMjbam aava 
they arrived at Cobaaaat, Maa« Tbura- 
l«r **f«* an I well. 
The lliptl*t cbarch tr* with >at a •app'y 
—»'» prearblnc for two Habbath* paat. 
K.rtr yeara as "S>irtb IIill.' Baall I. 
litNkr i >' t ■ r«Ha ii .i it i*mM 
that no |M th n eight pair* of twlna were 
born thara. Now oaa of tha lo*t arta. 
Tba vlllace arhoola ara again In oper 
atlon The Grammar department nnder 
the rharge of Uarrtaoo l'ratt A. M Inter- 
m^llate, Mra. l'ratt I'rlmtry, Ml** A. 
II I'rioca. 
Mr W.C Spanning and wlfaofCarlboa, 
matla a flying vlalt 11 their frlrola recent- 
'r- 
Major Lacla* Lorlag now la tha nlcatlatb 
▼ear of hla age, an lwb') b**b-»n <|HU 
III daring the winter, la alowly recovering. 
Seteral of tba yonng lady ato lanta of 
tba Spring term of High acbool ara to ba 
amploy»t a* tearhara tha prcaebt aomncr 
WESTERN OXFORD 
WILL CII.BBBtTB TII8 "OLORIOI « K')t'KTIIH 
a i nmrnna 
Th#> WraUra Oif'ir.l tgrlcaltural N> 
cltty bin iWMfil to hil.l i cl»t»rniuii it 
ihtlr croao<U la KryrSarc. Jaly 4'b C 
II Walker, A. 0. Pik« tod tbe ar« 
th« coramliu* la char** Th« leading 
faalorea will t>» aa oration ttyaiitnariU- 
tlagolabrd aprakvr, tail two rac«s. Tfi* 
Frjiharg h<>ra* railroad, tbat root by tb« 
*r und*. will, brf..r«» that time, twcotn- 
p .|| .1 to I Id opafirtlM 
Th* IVan 1 hp r mJ Pulp Coupaoy, 
which will op-rat* the Ocalaon mllla it 
Mecbeala Fall*, w II beoraaalsed oath* 
Sl«t lost. Tba following will batheror- 
ponloni 
Cbarle* K Mllllkea. Jim»e P. (Infer, 
William G I)a«|a, ArtDur Hewal', J>eeph 
S Kicker, Mrs Nimoel K Nprlar. K 
flree'y Spring, Dtal-I W Traa, William 
L Pataam, Wr»i«ii F Mllllk-n, Will an 
II MllllkeB. h-th M Mtlllk-o. lltrrleoB J. 
Llbby. DtnUl F. F.m-ry, Mark P. Knery. 
•II of Portland; O ore* C. WlBf, Aa'urn; 
Jam** Monro* A Co, Writ AaSorn; C. 
M Bailey. WlB'hropi Toomta Mock. Boa- 
ton; Oorifrey Mona, Bxton; to I lie, 
K-n tall A r » Boeloo. 
Ydliwat »ni Park U the aa J c: of oca 
of the proralaeBt article In th« May Jhr- 
f$t» Mm. Allca We'ilrgt .a KolllBa 
writ*# a lively coaecraatloaal ak*trb of 
lb- »umm-r trip of a partf to the Yellow- 
a too*. Their amnalag eiperlracee aa! 
racy dleloaa* are loUrep*r««d wltb occa 
rata dracrlptlona uf tka wonders wklcb 
tb»y Hilar**, formlag a *»ry brilliant 
treat meat of a m»ialfleat tbriai>. A a 
abaadabce of admiral* agraflaae from I 
ap«rial drawlagaby foar artlaU lllaatrate 




I'llittMlMt ( Varrfc, IUt. I'wolM K. AtrU 
Pwtor mr*Wm m Dir. a.; 
ItHUlk « kunl. I p. ■. 
Wai ial ra*|rrftli<«i| Cfcarrfc, IU» Alfl W.i 
Will, I'oMI llttrkIM wnw a, 
I lUliWh wM, II «i l>» .li line, t M 
p. ■ .#r»*»l«». Uiirt' Mrriiai, t» r a., 
Ikar-I*t. «nUf Pnj'l MhUi|, T » r. 
a fnAajr. 
MhImbIwI (tun li, U. M IMIiUn.l'H.it IVra# l> 
ta« fcnn», I Ji r M'UU II uu a., 
N«»aJ UrHlaf, ? «»» p. ■., Hr>lwt.|<r 
l'r»i»r t »r ■ < Iim VhIiii, CrUtjf, 
f Mr. a. 
rT4f«i» atari***. 
r A A. M.—I'alaa U A. C. N*. M, M~a>l.W« 
Wf.lara.Uf KttWMi« •>» I* kw IUIIMM, tl Ma 
atHiU- II*. jnlai rrnat, II I*. Ktpilw »»*><■•( 
«f <>«>«►».I |Al«Oi«' I*. Ul Maanaw llwi, Mu*4af 
Ktaaiaa. aa K»Vlif» tali wan*. II f * CMk, Km 
I. U. O r -Krtvlaf w*Oft« la «M.| r«UMl' 
11*11, pp*ry la*»-l*i l.»»a<. A. L F. Itk>, ktr. 
WlU»J Kurwfarat, Mn. II, bm«i la < KH K. 
Ilall. wn*| *x I MUk I • > I•« Kttlian af ifk 
nw** T. !.. W»U», iCtiW. —4ira>t'<l Maiaal K» 
Wif A Mortal xn .>( M.a*— I O. O I'. Aaaaai 
owtitBtf, tktH Uaadtf w Jaaaary. A. I* KimWl, 
I' 
K. up I* -ll'rutii mriutkf ia ll*Jl.*a*i Mark, 
»»»7 Wi*aa4«i l.faiar < M. IVktrl, 
* I 
II. K I^Milk, K af U. an-l I. 
I.41. il.T laiirwp lltil, mrr KalarUaj 
aia|. r I.. I W. H. 
II. A. K — llarry Max I'ual, N« M, ant> Ik* lr<t 
fiwlai KttaiM M M>k M*lk, la litup Itail. J. 
IL Haalwra. < mnanw l»». 
P. a* I* rapmW Ik* ninin I Nrai* ut M *al* 
raalt «»»k al Ik* iiibt<l ll»k W»r* 
RaV. J Al>rt Cor«y prrafb«d hit flat 
»«rmon la»i hut dtp, to > crowded t>oa»«. 
Ilii tm wu uln fruai Nun^n, 10 TJ, 
MCYn>» tbou «Hb a« ami we will do )<»u 
good." 
Tb« Nm»»j KUctilc !.'«ht i«»'«• bi<« 
hffi painted brltk r »l<»r. 
It la ramorad t*jat a petition will aoon 
hfiiiiu itnl f.ir ihv mtlna'tca of Itaal 
HI lb" Brar M tb'ouglilhr land of Bl»b<*, 
II a *i • a aid llr»n|f, to Ibr dapot. 
Iloq II. .M II srra b«a bren ile< tr.l uif 
of lb- truat«e« of Il» hum Ac* «mjr. 
Jam*a Hb««raa I a« r«r-nily moted from 
BffM t • I'l'O'l lo Iblt *lila<r. hb>«rao U 
aa • in I • t.t workman oo boolt a*<1 thorp 
aid bra hitn irgtgtd by Mlllatt 4 Kul er 
to til* (Liriii< <•' ib« r»|»lrii( of totU 
ar.d »h<M a to tbtlr aUifa on Mttn Htrtel 
Tbortda? fort imm>h th«* hirr*t aprlnkUr 
tpprared for tea Drat lima Ibla a<a#"ti 
Wbllt fl llag It from a bydraot <>■ Mam 
Nl. ibr a at«r ran over thr top aa«1 flight* 
»ft»d Ih* bora«a Tl «* ran op Main hi lo 
Plr«»anl Nl aa<l w»f* alopp*d tif Iba itrl* 
?pf Mh» ba( p»ifd t"'>* on lh« ln*>. No 
riamtg* aai ituna. 
AtWttlor. !• called l»y W r l.rttillio 
torn* n«pp.r aid nickel ten k>ttl«a he baa 
for ilk. Tt)>f are «n titrago >1 trade 
and very fliif g«*»de. 
A'n.ut II .1'*, Tu-aUjr night, thr village 
P »»p!e w«r« »r< •««•.! hy th* flr* alarm 
Tbr bnya while aackrrtng on llut k a dam 
l<»t control <>r thHr (!'• ao<l li »p't»d to 
ihr bru«h N<» damage of import a act 
ilua*. 
M •« It bod a I'.kr ha* rrturan! to tb« 
village. 
For tbe drat time for more than • ynr 
M re Il»»j lUrua occnj>l« t b»r ptw at 
cbarrb laat Sabbath 
Oeorge M< fflll, of tbta p!a< r, la cngagid 
In the raiding «>f a grl*t mill at Canton. 
Bam a. I Mart, n an 1 l»t» U V II Dry, 
ba»r movad Into lb- Out ent b< u*r, 
The Frenchman. IVter C »tre, who rome 
»•» itir b»lng alilr.l, laat »«i, in (V U. 
C«inmlets'* aaw mill, la d>leg well. 
II K. Mli»r. wh<» laWly »old hlaatard 
to Dr. <• W llrown. ha* pnrchaatd a lot 
on tbr c >rn»r of Cottage au l Ileal *tr»e'a. 
||r m I mm • I'M 
The I mat II >ard of llntlth «u orgaali- 
nl Tltnltv fomooi. II E. Mliar, chair* 
man; K F. Smith, a«cr»t«ry All com 
plaint* to *«■ ilM- In writing N»it meat- 
Ire May '.'I at at r M 
Capt. Am-ni N'7«* ba* an ugly carbun- 
cle on bla wrlat. 
Mr an-l Mra. Prltebard, of Mechanic 
Fal'e, air vlaltlag at C II Cammlnga. 
The follow lug Hal t>f echo >U, a< b< lara, 
ag«i«ie and tnaf brre w re kiBdlv fiirnlabid 
u* by Superintendent N 't*** 
1M trlef, Trtcbrr. 
I (Hi* tlr<>«n I* 
I K (in »• i»r» Hiu«ri 
a T l« kn'rfMIr i" ».III»U» *..UI.IIjr 
4 h«uk I' f"»n« l« I *iiaii|n«ri| 
a J I. I'artrt tge 17 Katr II..M.« 
I r, T I'lfc" tl 'on* M f*l<*rn* 
; « r wrmtiuan in Villa** 
• I V. r»n!»r •• Aucva'i II frrnrb 
w A. K. rroat 10 
la *. n Mlilrtl >» Marr A. ninne 
II K I. W»<i»«l| 14 Inrt M MuaM 
II J * llerrteb I* l.tl« K»ltf hllf 
II WhI<* Vftwt li I.I a II t rial 
It w « Cwfta It Mianlat'plna 
* W it«rr lu Mm linmkt 
Waktntf a total «'f •;>, In |»| a gain over tail 
)tar of 71 
All tbe aututtw achooia tare ruoi 
iB'trtd 
II. n. John I'. Swtaey waa In town tbta 
tbla week. 
Promenade concert at Coacert 11*11, 
I r. lay #«aclng, waa well attended. Cak* 
asd Ice cre»m *• r*r.| at IntermUaloa. 
Ilrrrlck Part* waa In the village Friday 
ob ba*lB«aa. 
Dr. Ilorr, of I^wlaton, and Dr. IDraey. 
of OI ford, wrre In tb« village Friday aad 
Saturday. 
The ban 1 playrd one evening tbla w»«k 
the Norway llraaa liar, t la one of th« beat 
an t their tnualc la worthy of pralae D la 
bop*d tbry will glv« frr« cooceru tbla 
•Bmmer, aa tbry barn don* In tb« paat 
It la rarne*tly talked am< ng the y. org 
mrn of tbe village of orgarttlng a lloard 
of Trade. It la nlready pielUvely nacer- 
talneil that dfty of the young m*n will 
take bold of It, which Inaurea for tbe 
prrjeel, aocoaa The object of tbe or- 
ganiittlon will be the advancement of nil 
haalnraa enterprlaea and tbe good of the 
village geaernllF. Kach will pay loU) the 
orgaBlittlon one dollar p> r month, wblcb 
will entitle each ao paying, to one ahare 
Tbla mrney to be let on tlrat ctaaa aecarlty 
and an'j-ct to call tt ary time at reBa m- 
aMe CompeBaatloB. 
Tb« old chimney In tb« .1lr*rtu*r Offlm 
ha« been frroovrd acd a new duob!« one 
t.QlIt lo Ita place. 
WllenB'a Mlnatr>la la their atrret pa- 
rade Natarday boob, played aome very fine 
mualc They gave an entertainment la 
Norway Hall Saturday evening. May Htb 




In Nvrt t<> the unfamiliar Dinri, 
Kilo»»t »wn. HuMrrfltll anl Mb*pb»ri1atown 
m»Dtl< n-1 by K W. II In )onr laaoe of 
May lO.b, I wooM nf that Kllntatown 
wt« what waa •BhM<|Ucotl)r Incorporate! 
aa B«Mwln (a lar*» pari of »h»i la now 
Nvhago w»« iDcloiVd In Bilttwin aa tbn* 
larorp>rat»1). Tbtt U^tt-rlMI 
what intently bream** lUitforJ ami 
Num#>f (wb«l wm known •• KmI Butter- 
fl-M twum n,» 11• rtf.»r«l an<l W«l Batter* 
fl lil becoming Hamoer), ao>l thai Hbrp- 
h»f«l»town Sfepar.Jafl* I.I la lha Mfflrt 
mine) Wit what •a'i*«<iu«btlf b-catr.c 
Hi ''ru». OMnvn 
s»v vi> Dm Lot 
Mr !> I willn—tqCIIwmOiw.If., 
»»j« he *m, for many *r«r», h».liy afflict* 
r«l with I'htblalc, alao iMibrtea; the pilot 
m» tr almoet uneodurahUt au<l woaM ama** 
tlmra alm<>«t throw him Into cnavalalona 
II* UM llfCtlla BitUra an.l got rallrf 
from ri-at bottle an 1 after takin* all bol* 
ilr«. wi< rntlrrly carr<], an.! ha-1 gal on! 
la fl -ah eighteen ponD<ta. N»jra ha poeltlee- 
If believe* be w. ol<1 bate clWif, had II But 
lx>ra for the r.llrf alT.r.le.1 hjr Klectrlc Bit 
t» ra S lid at flft y crota a bottle at Noyca' 
Drug Mtore. Norway 
Don't ExriHiMiNr. 
Yob cannot aff.rd to null lima In *!• 
prilaitntlr* wh«u j.iur lurm arv In <1«n 
icrr. ConaumpJon always aeetna at drat 
•••If B colli. Do not per Bill any deal«r to 
iropoM upon j«b with cbctp Imlta- 
tino of Dr Kiog'a Xbw Dlnmfy f »r Qn 
•uiBptl io, Courfba and (Mll| bat '*• »arr 
>«u |rl the B»culDf IIkiim b« ran 
ruako more pn ill h> may Ull job h« bu 
•oruethlo* Jnat aa food, or Jnat tba aatoe 
Don't (m ilKf|»r1, bat Inalat upon getting 
I)r King'a New Dlacovary, which la BBtr- 
anU^llogl*# relief In all Throat, I-oog 
and Cheat affection*. Trial bottlea frra at 
N ijta* Dm Bu*r». Norway. 
Dl'CtLBXB IMICI fliLYB. 
T\* Mrnt Mmf In lb* world for Cate, 
ItruUta. Sort*. Ulcer a, Halt Rbeam. Krter 
8 »r»», Tetter. Chapped llaada, Chllblal a, 
Corse, and nil hkln Kraptlona, and poal- 
tlr.ljr cur»a lMra, «»r no pay r< ijalri-d. It 
la gaaraaU-t-d to give perfect aailafactlon, 
or mon*y refund*<1 1'rlc* ii centa a bo«. 
K>»r aale »t Notn Dru* Hlnr*. Norway. 
Kim Ixti'MAMcB. 
Inaure in the best and moat reliable 
companies like the Royal Imtkiul, 
Ot'ABDfAX, Laii-ahiim. Kibe N«i Kinr. 
Association, (i IB mam Ambbicax, N. Y. 
Kbanklin Kibbok Pbxhbylyabia, Kibk 
Amuciatiom or Philadelphia, Pun* 
syltaxia Kibb, scd Int. Co Statb or 
Pbbbiyltaxia. The above art all laryt 
flratcUss companies and guarantee ab* 
solute aecjritj, agtinat Iom or damag* 
bj fir*. Wb. J. Wheeler aft. Old P. 
0. boildiaf, Sooth Paris, Maine. 
C.W. BOWKER & CO. 
__ 
It is a Fact!! 
That wo aro now ilinplayin# boiuo rhoica Drt m Good*, with Trim- 
ruing* tod Huttona, at romarkfthlj low figure* and in better atjrlM 
limn ran l*> found «•!»«• wlere. 
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Allot «*r. # ('nil *n«i rv* 
S»t««n*. SMnaekrr*, WhiU* I)reM French Chaml>r*T«, ••tr. ftr. 
TIIIRTKKN DIFFKRKNT KINDS OF < OIWF.Ts ! 
Kid (ilovr Department !! 
SutiinUr, M iy -1 nn«l 28. 
Our rn»Iiv«Mi«il PWncj KmbroirdoJ IUrk Kkl Gloria, nrvrr aoltl lr-« 
Ibin |I.U|xt («ir, wmliall off* r at only —70 Cents! 
[DUKSS MAKIN'O ronnrctrtl with our Store ] 
C.W. Bowker & Co. 
NO. 3 ODD FELLOWS' BLOCK, SO. PARIS. 
NEW GOODS! NEW GOODS! 
\V<- Into jiint r# tunio dfrmn ruark< t nith th«* finmt line of Noyeltiea in 
Dress Goods, Salines, C/iambrai/s, etc., 
wilh tho lat«*"t atyl«-<l 
Velvets, Gimps, Fringes, Laces, Buttons, 
an! oUn r trimming* to match, wo have «er had 
Am wo parcha»> thnw good* of tlx* importer*. at very low prieei, wo will 
Guarantoo »ar prie< « to In. a* Low ■** tn« Lowest. 
inr\V« invito all to mil and am the** gooda. whother they with to par 
c1i.uk or not, am wn know they will enjoy looking at tin-in. an-l wo do not 
oount it trouMu to nbow good*. 
w hitconib; Smiley 
129 Main Street, - Norway, Maine. 
CALL AT THE 
Olot.liing Store of 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
Where You will Kind a I/irgo Anaortment of 
Silk Handkerchiefs, Mufflers, Nock Ties, Wris- 
tors, Gloves, Collars and OufTs, Cardigans, 
Suspenders, Underclothing and lota 
of other Useful Gifts. 
Big Bargains in Ovorooat*. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuatoin work inado to order in the latent ntylea and at tho lowest pricea. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, - - Norway, Mo. 
NEW GOODS! 
jimt received. (it 
H. 1ST. BOLSTER'S, 
Market Square, ... South Paris. 
Holland Shades, different colon. 
Spring Fixture*. Nickel, I*ull. 
All complete, rradv to put up. 
PRICE ONLY FORTY CENTS EACH. 
()|Mi|Ue, Plain Shade*, different colors. 
Opaque, Handed Shade*, *pring colore. 
Wide Oilt I land a, at #1.00 |*r jwur. 
l'a|>< r, Plain and Poiuted Shade*. New Stvles. Common and Spring Fix* 
tur.H it |.n\\ I'Klci s 
A Large Stock of N* * Stvlo llooui Pn|*r* and lt«>rdore, at Lowest 
I*rice«. Wo have a no* paj>er trimmer All pxper *old Trimmed Free. 
We have iust put in a new nnd froah atock of KVKIO DAY FOOT 
WEAR. for vlen, Women, I lorn and (lirla, and alull tell all kinds at the 
T |>oaaible price. 1'leano to »xamine our good* and 
prices Ix furo buying. 
We hue jiint addod to oar Stock of Pliltm' Supplies, the "PICRE 
MINERAL PAINT W» think t' i- .? .Mineral i'aint in um, and we 
can M'll it at a LOW PKIl K. Plesae to call and *co the different shades 
and get price* of this paint; and al*> of Load an«l Oil. We believe we can 
suit you if you will give um a chance. 
BRADLEY'S SUPERPHOSPHATE 
a» usual. Farmer* will need it thi* «pring ; call for term*. 
We *till have the noted 
TOWN '1ALK FLOUR, 
it alway* *uit* i price* low. Oar motto, Quick Sales and Small Profits. 
Call and see n* and we will do you good. 
MTWe are now buying all good *tock of potatoe* that may be oflerett 
and will pay CASH »' de*iro«L 
f 
Market Square, • South Paria, Maine. 
HANDSOME WEDDING, bWlnUA* P« HOLIDAY PRtltHf.'«» 
rTHI 
WONDERFUL «|Vn ft 
LUBURG CI 
(teMitH ft P»rtf, Uktmrr, laaklac, Il«ll«t»t w !■*•!' 1 
L CHAUI, UM'NliK, lll.lt, mw « OH II. 
^ Price $7.00 "AVJ2!XP I ££".T: 
A CHILDREN'S C ARR^Snn 
An fUmWUH with lb* Ur»1.., » .< * I • I 
■loaf Wfc«l»—I» hliw. »—rid—plnflolnw ■»<' I'* 
TH« LU1UWC MANF'C CO., 148 W. 8tt> »«., Phlli u 
All Kinds of Job Printing done at the Oxford Democrat office. 
for Infants and Children. 
• W a 1 Ann. U D 
W •» OlM X. T 
CWIwto mm rw»*. ■*. 
*amr n+*m* h. ItMTtaM, fcnwtolt^ 
Kill* * «m«, (><« ilnfc uJ Ku**a 
Turn C^nn Cukiint. I« Mim dr«< X T. 
ECLAIR! 
Will Make tSf Season of 1887, 
tl liw wu« «i ik< MtanWt, m 
n\ixufo I'd X*olnt, Mo. 
T«rm», $20.00 to Warrant. 
|S4I«imi Ri I. • k « |)<n t> W»r»> « 
*• M • I trr»i fry » »•> h»> r Mm 
Htn• k M al •»••• ttb >al • •• n*l« 
lltr* % >. »*a aa» 4» « — IW —I. »M> 
ImIwi r*M. a«r i». rmu 
C. W. KIMBALL. 
Fraiiltlln ILnox. 
K* i •« • «, ■ * k km w « V |« k< 
|M |w»t*, html Jaar U. I'M 
CfMt *r» «| |Wl. tlltl. I H Wl ! "V tl 
Uvna >, I )i 141* a Mv y^a# w I, I |.«* 
|WM.Ikmia«~ Kmi I 
F « by «».« K»>>. >«a t* Vk M I 
Itfan | M kfc't. I .-I* lUl.' 
IM. M«f» u« 
rNMbai kh>t m a <ak •/ uaxat iiaaHn 
insariarcrri^rir'^r: 
mm iw< kaat. 'i. «tf k.« fcm ii 
I*, fraak lia Im*a i*nr) W ■ i, i»i k In 
k»'i •« *a*4 M ka>* ikt ifM-t af i\- *k.il« ■ 
*•< Wl i.M .1 Mi I. .. >| Mi4 
•aMkl* ■ a rti*. traikln k>*t ail aifci 
W«M *( J«aT M IW M«t a# k • atfr, A I. k 
mm, fcaat W■ fca■ a. M- • i<»-f4 Winr fcata, «tea 
•a? W at T -Jkm « d»>,. IU it>>4 V 4 
kl T«ni ••«*.«M 
bay a* paw at taam' naA. k«Ma bl I a *-»•.»! 




kf <••• >«, *Mt Uark WHN It 14 U»l< 11. 
•«i(U MM '■ 'w^Vi Jilt l'< ««l 
M. ~«M~I U J I A II I II •«. — 
■lit, tiiMi, kt Amu In • A »u 
talk m W UtaMMMi. <««■. N». • I 
kt I m, M -f lw« k— *. w«tl taa M 1 «•( 
tik« AJm Ow M R • -.1 |1 ,1. m. !• Mm 
Wjb>i Wl iNfrt Wt|M«l «f 1 J I «, x I W 
m • Mil ImIm m "JMt • • W I/mi 
A#» I l» t * 
KII'M>t W • 
v«k «■»! -»#f « • 
Mto at !••»»** •>•!. W. I«.l M '4 II * 
IHlll. | !■ «jl. • ■> » M k •••'!« 
ini mI, Ml a I I tW ■*>! 'i* ta 
■»>i iIm »nm if >*** <H- tuW- H' * ll«i 
\ \ M '» 
A >!«*«•, II L II V «»«• *i 
i<MU 
|M Um. V*km, ^  V » L»A» -r.»4 .W 
by |hw«i ||m*>,mi m4 IW |W»« |kml<l«ali 
• 
lil« U» *4W.iii A«.i % f» •* m I 
l«M J MB l»' «. A* .*4, «•« W ¥»«.*.! 
iMf IM W itkifv »* • Iff Iv4 kafV »l Ift 
-« tt t~ I bMM tr» < •.«■>«. *M| 
■»», §*» •» *< I* *Ml ta*»A L* "i* • 1 A ■ • 
AtW>l > llw> <Mm 
Tfc in ii »•»<••• m * rv fc M« »nk kWfcM41 
-• if '- '*| »■ —k^t. •«•»<*»-• *•» t N IWr 
Mm;wi.H. I « M«* *. >«•. Il> ••■'• 
l«A t»l I I1 f i»*h*4. Mil fc*> «f «ii J IPMi 
ntw», >»J mMnmt4 nm Mm f Mwli 
>•» II.• HU m« »»n l>u •*-> M ■» 
iWb, >«l V M«i«4 • mwiI M ft W«.• ■» 1 * 
I* aMite «M. ««■ m« •!«•>» >•«»> hh^Ii lt| • 
1^1 »«i|Aa MM tta wl !• IIMM 
Day Ilarbln^or. 
Ma* III#* iff, W \ ■* '1 A ** 
•ttwAk, 11 m ■» »• IMi M % 
W-t ».r | 4 V I mm 
<Kil t*it« ll*i< «|< ■Ji*t Ik. (t Ut !»••■(» 
UmMm m 
llti m I hat rak V4k Utrk iaa 
■laMtllkt»i< V|t •- (Mm ta Hi "i 
1 —f ■ *■ r«.». V Ml «« 1« v, 
VMnmIIimI fcmiuii »ilfMi.l Nilii 
A, IMA. II' M|M«I P«^ Mlt «4W«ti. 
tka MM M Mif< fc«w» II* n kMi r 
Mi*| *in in « W«A wire li.« •<*•, It. ■.« 
M i>< iM «it ( II «f >■ f iiii n 4 <. « 
l^l aiUw r*(•» * *• ^npai*| 
Twm mm. M • I»a< 'W«.M|V| 1M- 
IW MlM of » J WW.K! rw I 
• 4 % 
|lt kf I I 
* Ah44-.«)«. < felt * II 
M l» >«f1 iMavr 
• VHIL •• •»* Vk illjn.^ < 
lnu»4rH *%J ivirtii |t« j» >4* 
k«, vtit k.* I |- jii* || • 
t§». i»Mi( « (I 
•W^'l M*i< t: a • «4.«aI .• M« 
ft | |M IMI li 
IVf lftb.#4i 9 m«4' 
W J C. bu kt- <4 \ h' 
lit Ami, Ha #, V* V • llu* 
«r r»—■■**• ■■ *■ *" >< iU4 •. *■ 
*•» fc» AkMUk W tt4 
t&vJ. j u. mb! ir- -i« 
TnUrt, 1 li Mti< it* -i I* >• • 
«»• V* Pr»» 4lto*. V» «..»»• V 
kf H <1 ml* ifi, >i J«M ■ V fftk. 
M tiw H» I Tm"« 
fl I N \ • • IkkkM ■ <«kf. *«h M«4 1 
H »• *|«l INI 
1W 
•fj r J.».a. Ik. »!.. v M. » 
k aau 
Tobacco ! Tobacco ! 
—AT 
C.H. PORTER S, 
South Paris, Me. 
40 Differoiit Kinds, 
h'r«»rii IKK-, to a I'ouitil. 
Tho Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
Special! 
iu! ii gi«vn to 
Fine Watch Repairing. 
34 Years Experience. 
S. RICHARDS, JR., 
So. Paris, Maine. 
|MU HII.1II.U 
Woolen Manufacturer! 
Muthilii M riMlWtN tMlrl 
1*4 W«*i. m4 III *««•• ri*M«U i»l 




Grand Trunk Railway 
Winter Arrangement 
'«■ m4 fcVi >•» In, IMA. mJ «Mtl (WUft Mk- 
•n, tTMM "41 ru w 
» rf*t*t m r<>m_t*rv 
Pim I'm. M 1*4 
a ■ 4- • r ■ 
wu*. •« • a iu 
<Mr«4. S It IN IN 
V »><W .. » »• • fl « M 
IWts.. •«? lit t« 
!*»*•■• M •. I tf I U t I! 
•nwl'i IW. 1*1 •*( | «* 
>i •«* r*i s at* w«t a «r 
■— !•«.. a it i*a a a* 
faw, (Iwnj a aa i* ia I • 
"* IW a as H9 is 
N», (btni » »• l» a* I aa 
« arti** a «a I* aa | tf 
fil IM 
fk.lv ?«| H *i ait 
II X* « aa 
I iwi—»(w»a) im uit §m 
l+nlmi. • a> H «* IU 
Ir«<a* I ••««« U l^mol at T IS a. a 
•*4 I wl aura 
ruaruiv to • »raa*u 
I*»m. ISm 
4. a r ■. •• 
»»• » « •» 
l/« • > I • •" 
I I * • X 
M-fc- IfcS •*» •« 
t|W< I * " 
%. ivwi SJjL 
>.!•«>. »•« 1 " * 
% r»' s miiu i * 
«». ISr*. .mm) •• I * 
\aMII, *. » '• • H _® ^ 
Vmi ISfK ^ Mb ♦* '" 
1*4. • « * >• •« 
I.- » W .. • *J * «• 
MM •*» • »* 
«r |hm, h- «♦* 
mt »«• •* 
> a r^aB, II U I ll " 
Irvaa *•«• rwrt xU. Im al T 1* * ■ 
••4 1 
(K Mhttr 
m-- »••.<* •** -*« 
I »•*. «l •* l>»» 
isiiw I ptoncuawiT 
ft | « I* l» 
• J —. «~«u 
^ M m1*i ■ I, At 
I .•» |Im ajut fcr>« Mttwrf 
I » ! •••»>«. »' J ">*- 
v,«i ^ |w* »i< 
|» |' *— ft | *, M v «^«fti • » 
*>■«< •• 14 !.•-■«• M4 
s^«M>M»iin» « 
it M>c« Island Routi 
• ~ '* H II — 
U IwJbMirl. N 
I a |'«k WMAI' •• »■>—»-» 'tW> 
| ,«K •! <• M 
|t • |k«M* '( >| T |fc*l 
ht«| t4«|<iii3 M»l 
!!, *« fc» '< >M 
«(» » ! tw • • 
#« %< v. «4t #*4 VW 
«»l * -*»h»| •*< 
ill) I Albert Lr.» Rcuto 
m mm m % (Mr %*• u4MM» 1 
«cl V tlkti I m| I 
• *-• Is* •"•fc-f 
» | >11 ♦»».. 
..... ihJM^r*«suf4 
% % % » * «ur A 
»M K »■ • ■. ♦ — 
I Vf«l »•. I » k» 
•« |l «al ►<«»•, *4 t »f 
• .« ■' M » «|- *. 
I •• » * Mad (• ^ 
>»•*, I a- I '>.Hwt #• •* 
< i-i. ■• ►< r-a • l» »■ I m*m 
I • I k «n aiBMt I 
.| I I ri Him- il >**| t»«l 
14 V<l»n|Mi»iM4I^MM'%lu) 
4* *1 * .? |W«i. ftO*W§ ■■ 
/ I* V •% f I »G4J#v4i, 
Nw^« «u tlftlNa I# 
Hi ft**. 
PORTLAND A. BOSTON 8TIAMIRI 
OLD • RELtAdlK • LINK 
»% 4^1 #W» 
I «•«*• llj »••%%•! | - » I'J  mm 
Um mm. fl 
mm r» mm r. r»*» l>rr 
• '•••», ( ■ 11 • •»• 
\> « l»»k, 
tk<^k '• '•• ►'■"H 
J » l!»< >*i», «. -• X «* 
STOPPED FREE 
l»l«•< >• •« I«lin4 
! KLIVLSCklAT 
■Nt"viHnTo«*t* 









FRANKLIN H. HOUGH, 
S*I»c <?or #f A rtfKin FcfePaUfitl J 
925 P St., near U. S. Patent Office, 
Washington, D. 0. 
» 1 kl»rf iktt'iiiU *latM htnl 
< HWr U> Ht M4*rM« W« ClIMU 
! la lk> *i*w» *»4 »:l *<>*•«*» 
wiirr*. 7V«<i Ma>ti mmi UWd ri|M>i»l 
Kr)«t-4 let' »»4 iifiMMlct 
lai- rmtt a Ml »• !• i»( CiklU 
niif hntiM *1 kMrt fUr,« 
Htm4 *k4tch .<r MiW /W <ymf% ** U 
(/iwxt'ttnti fitri »M l»f e «t» »•«*. 
pm («m kflNi 
JOHN i 1 ■ .<: ■ 
FOR BTfflM 
— ANO 
$ mm use. 
iiri 
Uh* « ui' I'telMt NokM. D|«m< 
r; ■ bb L, OfS A MlBil \7 8uL 
~ nnupi ti InM >—»>'■' • ■ ■ * *—* BJ S \Mm ^Wlkair hHk) MM* 
AVwtak*fw«*to4ifM<ftMi m « »>g ni^wwmimi itx tt» ■my«M 
fc» mNiIii tfmm »>«wn»'iy »»>«'!«< •• %»*•• «Whi1m id oo ■«»«— K 




EV(R KNOWN. LINIMENT 
Ul'It ITZXLE OOHNKH 
(l tor U»U Department •homld 
W Ml Um editor, W. H. BtinUI, kit 
m»T 
I.—Of iiu>l 
A color Uh l« ofua ctilrd; 
Hut mow ny 'tis iat Ira { 
Uul I'U n »t lr«1j yo% Itforai 
Tu w.ii*»r gft«« or Mm. 
T twice wricoa* ir« the btl«7 >i»y* 
Tbe mtrt will tttf bring. 
With tit ttM «»rl»«« •litvry m».»« 
Tktl n*k» lbs (oiut il»| 
Tft* "W' i rb»rri tree ia« 81 — 
Tbelr BtljJlH I b>*rj 
It hrlii* my (IIMlwMi mck »g» n 
With nt«»llecU<»ot >lrtr 
s k. n 
II ~«(>BD»^U»IIB 
I Tbe whole. 
1 A ms»tc»l Jrsat. 
3 (VMlllllltf. 
4 I'sst ti r»• of ttctrd. 
5 llotmto il gixle. 
8t Stkj-iuko 
Its.—BOOM I. 
m4 of Mur» 
M? IJ. ?. i*. ** U lfe« cry of an a 1.1 rail 
My I. II. XT. 19 U an IfrUr 
•bp 
M» 5 17. «.»!•• UUl- 
My 21. ». 1.1 3 l« to b»tl. 
M) ft, J?, U U iMUtW* cu,H> " 
witer 
My li 11. < I* t • Ml <K««»r 
V» M II 10 U m iuvtl 
Ml «. 2<. 'S >• liW 
Th« «v>l* • » •■*f«l *nki«th»i *•"! 
b* f uft-1 Is t«< ry t.. o». b«»:.l 
M*i Duli Wiuo* 
it -tituim 
0« dm ut 1 trip U» Karop*, I 
(•«€••• » iUj «j«iu 1 aatnv r <»f 
Ay M'<i« pt< • rf r» tb« 
*« I»k utt* <| 1 * liUrt«lni la d" mIi( «l 
rKb MIh • !•!«■ I to I B »r 
Btrt •■«,,» )> «|| l«ty thai I I 
hrniii' lu«» v« /, I' U«» 
a'Jer y l» ly • *• ». r >mp»» .1 *y a y< u >« 
tlrl. ttlJitU; b»/ St*v« I ibadl 
aft W*M 0 MM k 
fr.«1 i!«mi tb« lt-11'ltppMf >• lev * 
1* III in mtaf. I t-> I bt« l>|| | 
b' ■ <• f at ,M ,li lui' Oa» t»ry 1 
% »4>>\ urn I Ik »t«* t il N »I f*ll. 
ft \ in ••,»*(, utliiMly Itlf |i>>| 
ka •« ms-tw itr k<MW »»% (It* 
• Uh ) hp rt Mi* <• y< A )"«•( 
BIHM Mfif, «b>». I fftftfl* J Ht I «ri -p -V 
1 11 frl^llUlnl I Uilj 
tb*fn l*t«t I 11 •«|bt tVlf b>«' «i< l« 
\/ lfl«r flit«btag my •. 
I aa« it t^ii| t «U 





1. I« IU»rv. 
!. t iin ». (•*« •. 
3. 
« • IUu^«tilr« 
.*» |il 
A r r 
? lalltrr* Hr SrirHiiu. 
»i •(•ictrirtiiuo. 
H* t»««1 <<»•». t. i <1 liii« 
• *«il r r ; ma il 
J UN*. 
A.<ii«ui t<> l'i i/ii» <»r Lt«r Wui 
I — Kar. »». 4fr. aw*. w»r*. r»« C»a 
pUr » .f j—w»»r. 
H 
h »: a 
A C II M A 
s C o L' T K K 
N r II i: H II T A N 
A J* T II K S V 
A K T X A 
MAY 
N 
I-I, Cfclll. hilt. I. K «a1, I a I 1. 
H»a'N, »an I, K««ry, »«r? '• A«»la. 
gala C, Las,i, Ab«l. ; Mo. l>»a • 
Near, < ar I.«twra. aaura H rn»»nl 
biUr>—OinIIm 
4 I' A N K L 
i k n a 
n i: v i: u 
v. s i: i 1* 
LA IDS 
i Ult!a It I U• 11 b 2 lloid. 
Whit d*»tb It pr* fl a nil If be ava'low 
<aii<*a* uf »pm< tutJkler, aid j.t c<>b■ 
t» • 4'. ralac* piif 
No other prrpiriUM HM«lath< *m'a 
of tb* J.' :.;i»U J ayat*ibm J>» A/»r» 
Mara ap irili b. 
The M ■ York >•» mh "the mt war 
la '.•< Tb*rr I* ft profaadhy l*M«t 
Uti lU'fstKt ihtt Jt>M aot appvtr it flr«t 
f llO'-- 
I th* It**r ii .1 irr alBfllab *»i 1 
liuiiif, II • • MmpirllU m.11 r«»u*r 
tirm i opt atdr*-g«:ar utloi Tt»' 
It oow 
"Y jh«» <al upt)-»a la yoar eoaatry, 
I I iiUit In • ilrui-r 
"Yf*.** «>• th* r»plf. "How tlx it 
work "Wuili drat rate.* Yoa fca«* 
tb* op^loa uf £. tiir g your driBha Bt b dm/ 
atore or cult k dry." 
I h*»r »•-' yoar AUl iploroa for rb u 
mtUn ml w I tbit U>iltii tattl* 
eaur> » Mild a*. takes m b>»mi aa I '• 
*m to f* 1 the p» B." I* tb* tnt no*j «»l 
Johns Si«(Bia. ofTaaitoa, Mm., W 
A h. fhurm many *:rta»*« 
A w dlla^ rr- pt >B. or »os, U an 
cu, u iw» ) til p*opl* b«*»ib'4« t» 
eotirit^ it# t •hippy pilr pn«»r to r»* 
atrklaj • vv I f »r mr pirt 1 cib'i u .d-r- 
•tir twnl*' » » * In hi a au 1 N • Ui »f>- 
C • If ••• f • p»if T'»ib 
T >: COUM tNDLH I.VCIIltlK 
.•r it* (> in? Ara > • f lh* l(rp«n if. \| j .r 
it >1 rr.n F-w rem dki ir« ».*t- 
W .•»!<. th • « rl l y (bin Matpbar ; 
D tt r»j ib-ir «i'« Sm b*«BV»rv pfnl 
through wi tx. * • cu »b, i: d th*- b«'«*» r | 
o' r U*> a >1 K l itl >l>d cimpb ufn d 
aflclil reu i* and r*v >»»*y >>y their aae, »p 
lBT<t BB I t • OBldl«p«t# 
lla.Sa- d—' M \ 1 no, you ba*e bvl Bo 
than fooo f ir k a m B*y durlaf ibe y-ir. 
I CBB't BtB'vl It II-r*'Btb<* bib iBB*. «td 
l|BNl>Vi<ll l<" IftdlgOaBt Wife—"Sat 
yon >• 
** 
—Ih» bA'b I'M, <»r />/« >r II i'>t4 f in U 
t\tt-i f t l*f //iiim (ioltltm | 
-luiu b* ||lrB IB B (Bpuf (l S- • 
or i*B wi'boBt tb« ksowledge uf the p»r* 
BOB <B»lt»g It, lIT^CllBC • »pr»i?y Bad prf* 
mtb«Bl<ur*. wUtber the |«a'..«Bt la • uiol- 
«rat*drlik*r or «o alcoholic wreck. Tboa* 
iib of dtuBkarda have h»ea made t»uj 
parity nun who bat* tak»B the Goklea 
Specific IB tbetr Coff<* Wltbi'Bt tb»lr kBOWl 
•il^e, bb 1 to day twilcvt th»y <;ult drl&kiDB 
of tbilr owb fr«w wll!. No bartnfal iffecu 
mnlt fruiB IU » l»BlBi«triu o I'ureafuar- 
BBtM.t. SeD't for clrctlar Bod full partu 
• iBTB. A Idrem la cofifldeac* OoLDKM Si • 
arte Co, H»c« St., CiBclBBitl, O 
N.c»a«Brl'y Hi.—"Ab<1 wbat waa tb« 
dlapoaltloa uf th* remaltaV waa aakad B 
maa who recra'.ly loat bla oiotber la-law, 
"The dlapoaltloa of tba remalaa," be re 
piled, With let! fw!lB(, "waa qalet tad 
peact.'ul " 
Aaro*iani*(t Stoic** 
It U tbe dBtv of vvery peraoa who baa 
sard /ioicWi'xmiti Nyr«j> to Ut Ita woa- 
darfal qaalltiea ba ktowa to U>«lr fr'enda 
la cartaf ConaataptloB, aaver* Coaiba, 
Croap, Ailbma, Paraaaoala, aad, la fact, 
all Tbroal aad Laag I)U«aara No peraoa 
caa Q*« It wltboat lonBadlata rtllaf. Tbraa 
doa«a will rellera aay caa*, aad wa roa- 
alder It tb* daty of all bratflata to recoai- 
tBeB 1 It to tbe poor, dvlac coaaanptltv, 
at l»a*t to try oa* bottle, aa §0 000 doiva 
» «• r. > 1 lv*t year, an l ti.i «.n-raa* 
where It fall*d waa reported. Hach a a 
taedif lae aa tb* ^'cmoa Sjr*p caaaot b* 
too widtly knowa A>k yoar Drutglat 
aboat It. 8 am pla boU)*a to try, a old at 
10 cat*. Regular alt*, 7S ceata Bold by 
all Dractlata aad D*al*ra, la th* failed 
N la tea aad Canada. 
Narvoaa 1'aiiaat la daatlat'a chair— 
••Will It hart taach, doctor r DeaUat 
(reaaaartBgly)—••Ml (Biraau* It woa't 
hart a bit" Nervoua Patleal (aot coa- 
»lac*«n—"But what If It aboakl, doctor? 
What woald yoar faaraat** aaHMat to?' 
Dratlat (*vldeatly aara of hlaMcIf)—"If I 
hart yoa. tny dear air, I'll pall avrry tooth 
la your head, aad It woal coat yoa a c«at" 
ANo.lifcH SUbCr.* DEATH. 
HaHtr • wwk |«**«< *lili. wi iIn nwn- 
(U ti I'T I. nc**p«|>«r* of iwMtn ilntii, 
•in* i'l I.I? lit «! .m il.# ftvqMM* of II * 
•Mrwtnt llti «!i th *n numl Ijr rhci 
t «iki r i*mal, i.i «4 il«« In til itiiiHi 
Ml la hiif Un »4kW. In all pn 
1.1 > » >n •!« <il %; I ri' 11. .1 t<> I tail« 
c~ if* «-»'#«* I !•; |ImM tctvtt *f ilbf.M «, 
• I.i. '■ nrr inr r<«>- I'lttilWii il an rn- 
«• 'r la ll*ir t*r |>*ili\r 
*Pr l»l t:f*rt I" MkIi>qwillan 
l< fi I < I I kl<> i»r# l»f* itinf It 
tl <4 A lil-1 L« * ». 
Ii fc, Awll a, |«H 
A hU>}*lt«»n« It >k«n ll.r iLmiii ilkn 
t • I *, il ii a mrr tut* (»r tl al 
ill ht, iiKi« Hi* l<i«if» that «artit« in 
«• > r. \ t J il it't t fxd | 
• » '< .. 1 I, (m! V ill tun I7 PI | laiav 
irt ill al<" liltr ti-iil il 
K II T li't'I Ar'. Ilnjrl'a )*i|*<*a. 
\l r 'i» rt. N II Ulltk |A, h'd, 
»'i ««.r 1 o *liil# •i.frmijf »iih a 
i1 1 I »n Ir'innl It 
h i 1 «l Irr 1 Ii III* • f All»- 
Iraili'f •,a'.ll it I |>ail li'llr I«lidin ant 
lli. •( ll I l t, 1'iilmt In a t «• 
I '-iiiti*. il f«* imnnllalc ftlirf, 
L.i il |« » iih j •nit lliil Iran m>w 
r •,«.# *, Ml lo » wni ainUtxi*, fttlirt 
« flH-t t V r « ill 1 1 I It ih* r»»»A tf fl# 
Iff I <li|fr |lic«, >« I |>ail liirU 
< r. '• lt.ii- .>!••« i'Ii I.Ill* r » i.u it li*f, 
r\KR II. Ktl I V. 
IYI <-■ •> K II Mn» in. I«' 
11 a*| ircMilr 1 ( A?lil' | If »«• an«l r » 
1 " I I I » c I lntr I'ttrf I frit 
• • I ii'i l|»! 1 r •' I r*|" .1 tfi r 
1 I « 1 «nrrtl n r »*1 
• I '} 1 1 | ftrat mm*! 
I1' 1 r I 1 U in lit n r*lit w 
^•vra. }l- r. A. II VlMT. 
! r 4 II | At' ! |J« rtM 
.n .I. I tif llirt »an« 
I- ( •» 1 ■ i.'il llir \llilv 
p. '1 It.lM S** Vi rV, «ill 
«<ll 1 m M 1 | «n rv»«i|«t *4 
r a- 5 l t*i 1 1* C 1. 1. f Uilllr 
1 
I' fc 1 •.};«,*t»M. Id- 
ilkM" •> »■ tl ..i« •-»« 
» |«tn 
MmL * x jUkhftaiAa I tilt aft mw^hM I 
HUMPHREYS' 
DR. HUMPHREYS' 
llook «f all IH•*««**, 
Cloth &Co*d 0 n<' 
Ml h«K —* •—» « 
lUltHIII. 
I* %tm • fHH V"J W 
U M. >nl hi«- M N«H«. »«l» 
mm ii«M r*» a. 
I rlftt. I M 
Hmm. * > •* I *■ -•» < «• 
«»••■«< )> < 
|| • 
\| Hitralrti ... 
« ...!•«• >| .1I..1 V «• « 
• 1 
Vwalil* 1-"« • •■* »•»■•••** 
.»» 
Mmox I t*»l»'al IVitWi •»} 
H kHn • tM •• • '• 
I rx> • .«« l». »< !»<•••» M 
Mil fib* — 
HWmmim • • ••• 
I »»*• • %»•■» *• • 
hk«. I* -1 •- " — -« .m« 
h OMEOPATHIC 
I ... >'• 
H « .« I M«k * »« 
I .« 
I •> !•>*•(«'• l»H"J J'* 
•" rftlt I ■ 4 l> »W« 4 
Cartel P»MIM 1. •JJ'J |l>»p % ... 1 ■» — 
**l » tM« Im Ha* *4 J'J 
K.Ji'i l»w 
« M«H ItoMIMv. * •» 
»• vt l» >'f~ I .no 
•w» U.M>ik <•»»»» t'J 
I ritui MtikarM 11 1 I J'' 
.I r»n«4» • k »p- 
hv ■vidiw |l »•••«, I • I •"[ 
, 1 I 1 ;» 
11.»M •»*>«• 1 -•••-' * • y» 
•.. % • 
SP'E C I F \ C S . 
NHlKlitUi '•*! f*<«l K < 
► ii in >t % %. I 
X V W\\\,yA\V V 
W \\c\\. v\ O W 
iTGfct the Best 
HOP 
HASTERS 
,S i« tMiiiln, m4 
mm 
I a/ MM M wU4 P« 
Ui U k^ftM W4 MIUIIN of I 
ii^rruraiiJicnsT "»* 
OHIfkt, Hurm Tl.r.-I. I»II 
j « liwylki « •Mgh, « h»- III*. AilhlM, • I • •'1 »" "> *f lU 
f..r. .1. I u»g> •»-« <"•»« •» •' • 1 r 
I mm! | iiBiwtiiy i/ ••• •fi 
Units uiuitfnuntto; 
* Vkk (!*« •« 4 «t*7 T» » ro*tk l< •»* 
1h* re• M t» Mi I «m 
UM h***i 1*4 >ttj • tniUlM, U»« 
r,.% fc, |U» »»••"« I I »lV 
•»ik J£p'f!<»% I V« HE * v *r» • V.Wf*r 
Nan 
I jr I o«h.»r»:« n/t «- «»U. 
.« tifml /. r ut" M» tk« VttMWf. 
• nil W. »OVI K ft W»sn. P»««r m. 
Ink*, lit**. K J ll d«*Ur» r 
MANHOOD 
How Lost, How Restored. 
J«*4 m« *111 Im •* l»r. r«u«r« 
walla « ilikraUtl llmr NlWrWlMi W« 
d Kr«iiiiTo(i*<rt wltBlcil VnInn, It 
nlaMirj ItaMllli I,«»*»—, Immituicv. ItfMl 
•M rkfitoii la>4<«Mli in Mar 
•itn, rt« ai«>. mil m um, kriL*r«r wJ 
rm, M«wii>r mu nhii •» 
t Ac 
U» tatabralM Mlktr.la KM f»i»f 
Omti* *a»ua<tr»i»« Irym a ibtrtr .mm 
f«l i-taaiiaa, thai iM aianamc r*aa»<iaa aaa of 
Mir tfcut* Mf be rMMilr '«r»4. pamUac Ml a 
■«l« ar ntri ii mm. •»»un» aal il.rt 
Ml. M »•*•< •/ «m«k tt*r| "Iwm, m atliN 
»fc*l felt MB4UI • Mr >*. m*T "N klBMlf, 
• bMf»», pritaul? m4 r«WI«a.i« 
•rtkla MKra OmM t* (a IM baa la «i »»#rf 
Hi t a a-1 <»»m am la IM l»a l 
•«al mWr am.il |4aia nttbt*. to aaf *4 
tfrvaa. fMfftrf, m of l«u i»Ui or IM 
I Mill* ilaan AMfHt, 
THE CULVERWELL MEDICAL CO.. 
41 Aaa St. Km V«k. N. V.; f«l (>•<• ftaa 4)0. 
•^*a»l» a lar trial atai frM m ipHMIta. 
PENNYROYAL PILLS 
"CHICMCSTCR'S ENGLISH." 
It* Orlctaal a*4 Oaly Uraala*. 
hfltnii > MtarfaMlnlaMM 
mmmm m La 01 It. UfwIiMtb 
NHAmImEmpIIi Mat a* Hto rnlSSm H 
-»«P' a « *• iiim»»i »• (*• »i mm Mali 
efR.-«*»*«•—< 
2SSa£IESa£5S£ 
UflftlTCfV" "" 4 MM * '• ••rh 
WAR I CU"Ut> «nt<*n4, Wtifc Dr NiMMr < 
li*m*tv ».. lilr><UM 11. KtafW (r«# «»L* 
TI LI OX. l>«rg. r«. 
WANTED—WOMAN (ill In »(><♦• »l 
•nlihliM ttilmi i« »t* |i mihi |'«airr*i 
iwiim »<| (xmImIw;. >« urM'i 
><• mi. ■ i« n«f*u» •» s»» \<tk 
A/^CRJVO « «NrniMnMfMr 
ufiinSJ. .mMl\ i c. 
flak, qau a mm r»r*. mWi. <»• !«•» 
mm4« DU.m OTT. »ll 1. 
HE. ROOT BEER. 
NIlO, II mil, mImA ««IUm 
'»*• «•. •taill>»*. 
I'MilHx Ik* t»l»».l. Ik 
Hf iKi fnalMMl ill. MM IJ 
• II li«||iill 1(4 il»b kwi*" 
^vrirurcc"*'•••* 
I ltArRCvw •• rt hk • 
Ih Mr. Ill < •« • »!■. « »• t • 
• Iffcl > • • Ti»*i' I b> «m«i 4 
•prttUW «UI i«l »»*■•. (V'l *<■•«</ h 
IWM MKlb>, t»l tl(N tkHI <A w( I <rt 
hill f I M *>( M lf|) ftllM 
T. B. «•*<.»., N«. II *»•! ll.i 91 ft. • f ft 
Qlf. 
CUREffiDEAF 
PfiK'i PatMt Imp'oitdCuihintd Car D:umt 
Ctifitlli !<•••«<• "K« I. 
■ Wtkrt 4*<r*o*« !• • m ml k| »« « «•» 
II J* 111 lm« • *!«•»• U P 
li'M, bal Uililkli l« Mhni • I imiw 
»l> » v> aiir, Uai> wii'iil * mi 1I111 
l«l« IktH i|i*l| (I f, *♦ » nllr t 'lkmi •• M, 
k>M •fnH'1 ll II flllllx III fi«ll (»•• 
A tir>•• ► h, h \ 
OH! MY BACK, MY UCKt 
until 11» I* oxr tiMTr. 
A»*•' * ''«( kMavy 
m4 tUflM |tlM, «m>w« mm l«*ww- 
•nll (U, eWM, 
n > li». «kry m mw > w, 
mUiu*lnr>jM trlkiKl la »»• »!»• 
Ml* '7 II >i »»«, « f'r>' »i. »■♦*%•« » «• I»»»Im 
MttiMla r-*t" Mkl nlwlK lt>« 
«mII IMIn ri**«.r. liria ,tf. r|l.*t*ll4rv 
(mm M I'wttot l>r«| m4 CWmM U it«*<■■« 
PARKER'S GINGER TONIC 
WEDALSAWAnoeD-TP 
MASON & HAMLIN 
ORGANS 
II f *t I II •( i| »!l «r--» IT !*•*> 
I• <• I"- I • .1 I |*l t • ■ » 
• •••| \ it l. I Htl (■«,«• if l« 
Ira* 
PIANOS 
TV. • «• »■ •'« V|l»n ri«ib« l< K» » r<t 
ktHl'll III* »il »)ku U*» 'k If • | 4 
t llfllMUf-l • MM • 
|«in»>ntri:*ti< i| fl<»i<r( IS> Mti. f. 
I llll !••• >r*4 < «l « |* 
MAmilSHUS 0F.GAS i fl fi] CO.. 
BOSTON. NEW YORK. CHICAGO. 
EXHAUSTED VITALITY. 
A lirrtl Hrkl'll \l al It l«r mm4 >|xi« 
I|'4 »!'« 
KNOW THYSELF. 
I >i in * mm* it. 
I |i %i l* i. >•. I ti«li*fk ««.« 
ffr-| 't nItHI II. »l. II 
I alitor. •• I 
»«\m< ■ lv« wikMbM, 
| lM1 | \ I I •» l.x 
l~l« * nw> m4Um 
— 
~t tl a. ««. I«'l f "IWMM 
IMlnl )■ f •' .« ^Uwalltl • l*« 
-* I .«:> • I f «►*• wJ 
—%i-»l h / — •mm?** r*m 
I M|a»- | » • • 
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Tie Bat Stable Uiimt u tie WorM, 
I'M f«»W, 
•Ml ill (Milinl }'*larg 
»t*l >«il slMip tor rtct»r• r«rd*. 
Jl. A. GILBERT A Co PK»|rl«tori, 
U«ki(| Fill*, H. 
James G. Blaine's 
Ntw lk..k I 
"Political Ditcwaaioni; LagUlative, Diplo- 
matic and Popular," 
will to » b>«uil bf ri»f|Mk || vtil to 
Ukt kd rmkr*. I'm Utat, territory, Mr iMnn 
Miami AfMrti 
•a. Ltvktm, Malt | 
WA8 MOUNT CHOCOIUJA THK 
ORIGINAL PlOWACKKr HILL f 
hv raor muki.m * rtr or turn 
COLUMI 
It U * will ko.wn f ac t that io colon- 
ial (faint, a« rmrly »• ITStftl ther* 
• an e roincr.ee, preeimtblj within 
N»w Hamp»hir- limit*, known familiar- 
ly to Mt)iichu»fiti raog*r« 
• •tk»t Hill." It lay to tr.# northeast- 
ward cif (,«ke \Vht.ep»aaukee, and 
d#»p ia the wilder***; f r ia thoM 
da)* ritiliitii. n had p**aed but • little 
way beyond tb* r.urtbrrn bmnJuy c>f 
eattern Ma«a« b «»ett»; nm Nm>*u4, 
then part of I)ur*'«bU, » frontier 
town, tril th# f«ir in'erT»Iea of |Vnn«> 
cook, lb# pr. a-n? tit* of CYncotd, writ 
planted by the Mtl rr an only. Not until 
iT.'tldid rolonitt* •• n lr it th# latter 
place and nor until a* la'» a* 17*'» J did 
ib# I'rnracook Mlllrm»Lt »«r.d out * 
coluo) to 'i.r ibiti moot* 1'igwacket 
countiy, tor 'it'jf mill* diatant a* the 
fr»»w fl *• lb# IntrMffiog region *a« 
jnmnal «ild#t(t'*« lb* region *m, 
bowetcr, by no mr»m ur.kn >«n <>c• 
cufml by dangerous Indian neighbor*, 
nor# than one • iptdui >n < f rar.gvr* had 
l>een »»M our to intiroidete or to ei'erm 
mat# item M«l f*ir<ma of ib«M 
the ri|«lition of Captain J.<ht> I/itr<a»|l 
which wit fitted out froii Dunstabl#, 
•n tie iprieg of lT.'i, agar •*. iht l\g- 
• * ke'e, wh >*# chi'f f 'ay within 
th* limit* of tb» prmM *<>«n#l«ip of 
Fry*burg, Me. 
!*utpriittj by their iitrf i|ri| % (<• 
tka chief I'augua and |.i< l>r,t> * —oQ il,# 
• bor# of a p >r.d tio« k «»«it •• |l(t9 
•ell a I'oftd, a dr*|» iAt# tK<N0Ur took 
| «c». Ouljl i arn*l» h«oi| nf tf,r r« g. 
ere taca|*4 with their In.#. j#»,«n thi 
other hand, to gr-a' «|| ,1^ ,j |,B 
of hft, and .nth in th» f. ar iitpind by 
'h# b>>!Jr.i»« vf lb# wbldi, Kit• tbf 
r»gion abandoned by it* Udian oc. 
cupao*i, and ib# way |ir»pittd for the 
ad«IBC*> ul Mtlliri tip the MriMDiC III. 
tireat we* th# fam* f »h * if*(<nt. 
ar.t nrL' |t vii tbt lliiitr < n rtery 
tongue; it wm »ucg by th» colonial 
p»»*. it wai eren otolUd bjr tli |*ari- 
tencltr*;; indeed. Lnrew.ll. Klfht *hed 
• m.Uucholy glut) ortr the whole 
a4im) 
At lhat timi ibi tfeogriphicel MMt. 
'he l^u)f) wtt [ ( irfj 
meagr# ft,r the ir.oat pert coiae'ing 
only f the Indian htmt, or »r,*t were 
iikratolwiMii, tf tb««i tf*ti.t phjei. 
til feilurre of »b» country, particularly 
of ibe itrfim ii4 U't. Ib« woun 
t*in* hid n >t fa* tb**« early eiplorcn tbt 
int»r»at th»y no* hit# for mem■ 
b»r* ».f rf•• Appelecrien M untain Club, 
ifuy of o-if fimiiur j»*k* of the 
White Miiiitiia it 4 ion had ramie 
inly ea I*iewell • fight, they b««r not 
come down lo ti«. Ib»f» on* |«ik 
t'1 •Itff, which f. f • (tir (rati n nil 
deemed in j« ifar.t trough to hire a 
nime of its u«n, wbeih*r It r t'i an#, 
»'• (diking appeantcv, l»* eaaily recog. 
nued identity urn from afar, or be. 
flu*" »t i!w 1 a* • notaM* lacdmark for 
•ome interea'mg iegi n b ,t oi* or f, r 
ail of I bra# t«Mi i, or f >t M>n# otter 
'hat •# cannot c«»r>j f ire, it tnr* a 
name—the tugg>*tiie, if r.<»t rupboni >u«, 
litW of "Pirfwickit llill 
How «ilv!j th.i nam- kn i»o it 
II impoaiibl* t>» aay. lol#*J, <a* an 
only a war* of |?a rii«'»rr« fr.»«n a »inj{lr 
loalrmporary m-n»i)n. y.t |h« «aay in 
• bicb it ia r*f«rr»<l 11 permit* tb« mfrr. 
en< • that it bad a general currency an >n^ 
tb>«e interrcrd af tbit »»me in tbi 
northern woud*. and th a ci'e^orj d»ubt- 
lea* embraced all wto realii*d that they 
bi I a ic«!p lo I.m- Thia a.n^Ie men- 
tion occur* ia a j>urnal of Capnin Wil. 
Iird, «bo actMitfd »ub an idientaroui 
biftd Ibruu^b tbe eoutbern aeci »n of tb« 
W bit* M >un(air>« and through tb« 
wicket regtoo only a f«« month* «ub*e 
juently to l/>«t«elli fam^u* h<bt. In 
-leec^Ddin* the cour»»of the. M«ift Uiter. 
*f,e# railed II * s»rt< —Ihe up|er cour*e 
of Which it «*aa repreaealed fo be on 
map* of mucb liter dale—hi camr at 
Ucntb lo tb* plara "aber* (apt. I. >»el 
lira! cane upon ibl S*ieo Hiier l«o 
daya befor* hi* fi^bt it yem jutbof a 
•tream *hirb h- foUuwfl ft -m Pi*. 
"•rket 11 til. 1 bough thw ia thi only 
pl*fi 'hiii th« mm* orrun •• ibi* 
early period, the etiateor* uf the ht.l ii 
poeed ia lecunly i* if it wrre mentioned 
10 a dixen j jurnali,—ita emrence, but 
Dot iti locittoa. I'bii "(o man koow> 
etb unto Ibi* d#y.M 
1 'f courio, if oni could determine lb* 
■ tream which I/>»*<*»|| fallowed from 
l'trf»ick#l Hill, it would be a hog Hep 
towird the identification of it* bill itaelf. 
Ho far a* I ki.o», tbiabaa ne»er yet he*n 
attempted by any on# who hi 1 not a 
point of argument to gun, •« ! »kow» 
brat thought *a* therefor* l » l<ate thia 
unnarced tributary cf the S#ift Hirer 
| when it would "do the moat ifood" 
10 t<ii nJi of lit di*cua*i<>n Thua one 
dliputanl, Ign. ring lb* fact that Lot*. 
»»ll »ai Cuming trim th# aoutb, and 
I her* for# riXild Dot firat Mil* U|mni lb# 
Saro by fallowing i a'rram wtich lh*> 
i«'<» it fr m tha northeai?, local d its 
•pnr a** high up on the northern K'*r- 
••rge, and laid lb# atream muat be 
Altiit a Hroiik, and hence that I'igwack* 
et Hill «ai i lenticil with tb« northern 
Keireirgf. II * mtag^nii! ihiftcd iti 
channel aa many milei to the eaitwird, 
and brought it down a |r«i ambitions 
•lope info Loiewetl'i |»o.-.d, claiming 
'••t Willard'i j jurnal did r»«K mean that 
l^oiewell cam# ujK-n the Kaco al tKt 
mouth oj 4 */rrtint, but that he cam# up- 
oo it Iin» <hiyi hrjor* Aitwhich 
*ai it thi mouth of a a'reani which he 
followed from I'igwicket 11 tl': h#nr# be 
claimed tbit I'igwicket Hill mu*t be 
011 of th# thre# bill* lying writ of tha 
pend, which, i* if to coofirm hit argu> 
rrent, do b#ir upon mipiof i connderi- 
bly liter pitiod thi time of "I'igwicktit 
HUk." 
These rival claims an- almoet equally 
untenable. One militatre against tb* 
laws of direction, the other m gravely 
against the laws which govsrn human 
mood* and eipression: Wttat need for 
WilUrd to inform tb« Ureat and Uener- 
al Court, ao few month* after that eoul- 
■tirring event, that l/jveaell'e Fight oc- 
curred at the mouth of a atream which 
be had followed from Pigwacket Hill,— 
eepecially a* it dul not occur at that 
point, but a quarter of a mile distant 
from it f The tope graph j of that battle* 
ground wae too familiar to all for auch a 
blunder to be made or t j pue unchalleng- 
ed; and, even if it wae not, auch a di- 
greaaioo from the strict lino of narrative 
on Willarde part would of itatlf dis- 
credit thia certainljr ingenioua interpreta- 
tion. Moreover, if time inatead of place 
had been what he wished to atate, he 
would naturally h»ve eaid "two dajra be- 
fore LottweU's Fight." 
Diimiaaing, then, thee* equally 
dubious hypotheses, let us study the 
words of the j >urnal simply in their own 
light, determine, if we can, the atream 
at wboee mouth L-wewtll came upon the 
Swift river, and then eettle, if poaeible, 
the more interacting question, What was 
the Pigwacket Hill of 1723? 
Hurely, if anythiog is known with r*» 
gardto Willard's journal as be neared. 
Pigwacket, it is that on that sixth day 
of October, when towards night they 
came upon lb* atream in citation, they 
wm nearly djwn to the confluence of 
the Swift tod t'ppcr.Haeo; for th«y MJU. 
covered * liver )t come from ye N, W. 
into 8»wco [8wlfi Him." which th« 
day following they eiplotnd with ranotn 
for many hiiIm. It in uf« to nffl a that 
oo atream of that wh ile region, a art the 
I'ppcr Haco iUelf, will is anjr degree 
an««rr their daacrip'.ioa of tbii aoi h> 
weet branch. 
Kemembeiiag, then, thai Ix>vewell 
was coming up from the aoutb, from the 
f 'it whic he had juat mad* upon Otaipee 
l'ond, we need to look for ejme tubulary 
of the Hwift Hiver tl »wing northward and 
jlining it n«ar ita confluence with the up 
per 8eco. Such a atrtam ciiete, and all 
w ho 
have driven from Tem worth'o Coaway 
have followed it for aotne diaunce and 
croaaed it here ar.d therr; even in the care 
it can be aeen a few milea below Conway 
8:ntion. Small though 1*. be, it beara 
to the Swift Hiver the tribute of the wt* 
trr*hfd lying between the northern ridge 
of Cbocorua and the highlanda in the 
northern part of the townahipa of Madiam 
and Ktton It dalliea in three p>nda oa 
Ita wa), the laat of which ia to-day call* 
ed l'e<|uawket Toad. The itrrem it. 
•elfatill appear* upon the map a* l'e<|jaw* 
k#'. Hrar.ch' A weiterly fork, if we may 
rely upon the 8:ate map, naea on the 
elope of Cbcorui. Ily following no 
other atream c>u!d one make eo direct a 
j iurney from (>*aipr« |»ond to the 8 eif. 
Hiver. Ita direction nad «ntbijchurt 
'<'Mi even ita name ''Iwei t u«, a* 
Malvulto would aay. What jwenble ob* 
jtti m to rec >gm<ing it a« the vr»*n 
which fliwe from r.gwnrk't Hill* 
lb# neit elep we take huh timilly. 
It would be too dogmatic to aty ttiat the 
l^gwacket Mill of I7J3 can b~ no other 
than tbe Ch<c irua <f to-day, and yet 
thia rvr n.nly aern» very plauaible. 
Surely ib»re la it that region nocanl da'e 
f r the honor of t«mg tbe flrat chrtttened 
of our White 11 tile t.ia' cat enter into 
competition with it The pre*en! naue 
pr ibably d wa not da t from tef .re ti • 
tim- of the a«tt|em*nt of the regw n. Al- 
bany W*« not aeftled until 1TC»1, a-.d the 
neighboring town* abiuttbe >»me time, 
lb* name of the hapleaa Indian Chief 
(cocorua waa not probably bea'owed uf» 
on the m>untain till eome jean later. 1 
firat find it on (Im 8yi*at Map of 17'Jfi 
Mending at the vrry portal of the l'ig 
wm ket regi^o, notably the m»«t individ- 
ual of New llampahir* n. «jr.tain*, it* 
gleaming helmet if granite viaihle for 
•CoCe of mil * to tbe eouthward, and 
•een plainly enough from M >nadr.ock, 
fr m which iumrr.it, the jear before, a* 
we Warn iron an earlier journal, thia 
•ame illard had de*cried I'geactet in 
i • proper bearing,—-hu* Ihermwt nat iral 
!*&dm*rk for the »cmt or eiplorer,*—it 
• ould aunly be more atrange if they had 
't't name for it than that it ahoild have 
iwen tbe only chri*tened (»eak north of 
I.ake Winnepeaaukee. We would ho'.i 
our view a with deference and ditfilence, 
a I to the <) ie*ti <n, Wa* MuntCho- 
corua the original I'.gwacket Hill' we 
wculd merely reply, I* not the pre«ump* 
tk»n *ery atr^rg iu ita fa»or? 
IIKWirr AND ALUKHMAN O BLANK. 
One day la*twe«k, wbile the mayor of 
N»w V.ira w «• trgtunt In writing an «iab> 
orau *pp« at to tbe a«.»m'»ly committee on 
(till* iu favor of eoam highly Important 
(emulation, be wn Interrupted by hu 
mtrabai AM«rm*n <> Ulan a wi*i. ||«M 
bin AMrrmin <> It »r>a t* I not waited 
'••r tbe marshal. Atlermen n«*»er we t. 
The mayor bt t not time ti flaUh oui tbe 
lite before AMrru.an O Olaak br< ae < at 
"<M an>ler*btabil, Miatber Mayor, that 
y- h»v »a»in d my rlMilooehln tonf. rrln' on 
Araygo Viacti ■«» the rolght Ui crlct a 
p*yant antanU fininattbe lamp poet in 
Whaiter ahtra e Now, air, Mlatber Via- 
cblatilewan o' my moat nap cte<t con* 
atiuw^nte lie I* an Kyetalian glatle—" 
'-AMerman. peanat eUbde are a cala 
aace. I won't tolerate aay more ob*trac- 
tlon« In the—** 
"lint, Mlatber Mayor, tbe hyeiallan vote 
In my iitahtr ct— 
* 
•T don't care that." with a »t a;> of the 
flngere, "for tin Italian votn In yonr die* 
irlct, air.' 
"Alderman O 111 tab a eyea w re a« hi< 
aa tbe l>e«r glaaera in hla aaiooa Not care 
for the Italian vote. mayor who vetoed 
resolution* without rrgar I to fie »ote! 




"I t » >k an oath t-i itppirt th« law* 
when I rtme Into lb * offl •« 
■ "Vie, eor " 
"Ho dl<l yon, tjnl I gu^a* you h*v» for- 
g itum it 
"Vl*. a.»r—that la, no. a.ir. Oi retnem- 
^wr all a^iont It, aor. But the <)Ulatl >o ber* 
I* not one of tb« oath* Wtai 1 want Ur 
ko iw la thl* Will ye withdraw tne vat 
"I will not." 
Tntn, a<»r—** 
Now, It may c«r< leaaly be *a'd th«i J i'i 
WouM have eat tner- an I h-ar I t1-»alder* 
m»o oet, »>ut th« troun'e l«. th*r« I* n> 
rtcord of Jol'e ever bavlag been pltced In 
• uch a potlUon. At all ev*nt«. Mayor 
Hewitt didn't piu*o to consider the b<a«- 
tlfnl e(ample of th it anvl>-nt tran<|«|| aplr- 
It. IN wheel* 1 around In hi* cbwr an<t 
aald : 
Now, hiok here; I'm buey. an I I haven't 
got time to bother with tbla tiling. Von 
and I c tn uever agre* V »n !•>>« at It in 
it* relation to vo-.. «. | look at It la Ita re- 
latlon t.1 tie law V ie may a* well leave 
m- alone 
" 
II wa* !eft alone 
Tin: onk thing in: rkorkttkd 
An old aoldlar 1*7 'lying Id a hit!* town 
In I'rkneylvtnln oortlij iMt »r*k "I* 
tb»r» anything «>o yoor mind that tronMea 
you f aaked the p««ior, aa an • tpr*#el«>n 
of irivt concern paeerd o*«r the vrteran'a 
face. "Yfl," »nld th* 'lying nun, "there 
le I h»»r sot m» 1«* nee of my opportnnl- 
tlee. I w*a (a tv» w»r a'MOt four yrare, 
In many hattlee. to t tb tagbt I tri-d to dn 
my daty. Hut I n«f»r pttfcnd up • lighted 
•liel with It* bum ngfu*«eputt ringcl<>M 
ui o* »h«ll, •! 1 lir»* It ov«r ptrip*! 
of tb« fort. I hn< h»»« i rrgultr etw»d- 
•at upon army reunion*, nu t I h«f« rrhl 
tb* B«w*papera else* tn« war, and Had 
that I am the oalr mm la tti- I'u >a «rmr 
• bo baa not performed thai f»at. although 
I bad plenty if «M »rtuo.tt*« Vy llf* b t« 
'M»eo wuiol." "Bat why," aekaj the p*a- 
tor, kindly, "did you not do It when you 
bad tbe opportunity "B—aald 
tbe gailcni old • illUr, 
* I wanted to aave 
tbe ahell. I a!w»y« koelt down and pnlled 
the faa« out with my Uetb!" And then 
tbe noble life went out with a enap like a 
friction primer. — H<*r Utit 
THE BOYCOTT. 
"Hallj, Smith, wbat'a tb# matttr with 
jolt You hut on« boot pollabari ml lb* 
otb«r Itiokt m if It bkla I mi Marking 
for a month 
" 
"Ymi my bootblack boycott*! n» 
boor i|o." 
••Wbat'a tbat for? 
* 
"Wall, yoa a*#, J««t m b« flataial tbla 
hoot b« a«k*d m« If I owaed any stock In 
the N*w /-alaa 1 Klactrlc Llfbt t'<>mptny. 
Wbtn I told him t did ba daclarad tbat tb« 
Aaatrallaa Aaaoclatloo of Aaulgaaaud 
Bootblacks bad boycott*! tbat aattrprlaa 
and *11 It* pitroas, an 1 war* aaatalaad la 
tba boycott by tba UalUd Htata* Aaaocla- 
tloa of 8bo« I'ollabcra llorrlbl#, laal It ?" 
W. T. Wjer, Saccarappa, wHUe: •'! 
htr« QMtl IhrM bottle* of Klac'e S»r«»p»- 
rllla »t> 1 flstl II do«e *11 that It le i*com- 
oniM 13 do. 8«i>1 me three bottlee 
more." H*ad advertlerio-at la thta paper. 
The oaly $t 00 Saraaptrilla for 7S cu. la 
the market. A clear, elghtly, reliable pre- 
p«ratios. Try It aad be coa»laced. 
A farmer ae«r Mllroy, pa. mibotkI a 
•tump from a flald oh day last weak, la 
Ita hollow wae what aeemed to b» a lot of 
hsotted rope After tba tapposed lope 
ba-1 lata la tba eaa for a abort time, the 
farmer dleco?»red tbat It wae a maee of 
copp*rbead aaakee twlated aed Interlaced 
together with tbe bead* oatward. It le 
reported tbat be billed tbam aad foaad tbat 
tbere waa Jaat 191. It'a a pity be covlda't 
bava made It aa am WO. 
SUlphur BiTTER§ 
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Mo-I >r. HWM 
l.iffivi, I' IM uJ it 
nMI < M'h ft— 
I" I»r4«>, X 
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Catarrh ELYS CREAM BALM 
I'lrniMfi ih* 
Until. Allny* 
In flu in mm ion 
ll»al« Iki 
llrilnr + » I li * 
• » i •>: or t»*t» 
• M • I I 
I l| « I h It • 11 • f 
* '■ •rr'M Htk >m>iI n4 « 
• I'r* V> «|« || (| iiiini. '» • >l 
WlHirtl, H rli. tmiliri ff» Kl.T !•«■< '1II 
Kill, |irt||Mi, V. | 
A SECRET 
FOR LADIES. 
We Will tr": T«»u a »vrtt that will 
male jr<».. !i »r » ft'. -r.<I cjontci. 
arte* ?•»»'. m !» U.n.'i ai< i j«»jr! 
THl. flower 
C—Uia« receipt* ami formula* for 
j>r»|'AH!ij* I ■* I t tli >ruuifltljr 
efficient [ r<-; • < r l> < autifjrini* 
tbo rotn|>!< .», r I ring the »kiii 
• >{'. ait ! »u it iu Ttii|; | top!**, 
M ►frli' Mi<I lie ttI >bi Alt", 
formula* f r r.,4*n j tl <» llnfi! tootli 
j-ik 'rr«, i. I y r 11, and pr*- 
|>aratio.j I r • .nr. Tbw em* 
I n. i o:»lr «»• u \ "( tliit little 
eno \ <lo; «t u-tf I .<u«»*h-M in 
forui ifi ti. 
I in*'•>» • i.'piI frre, •*>.' 
|«aiJ, <»;i |r * t f \ it i 4U»~ at»i 
a!•!.-* • « > .*»*•■ 11| »rl 





Kimm I(|M lor rt « »fr» vr |(< ll, rmr*» I. Iff 
« al. run• |i-*i«p«ii < aak*r < I IW 
<Kivt,'u'M HU)nm#m "ln«: I Ix aa»4 »»l 
It Mk«r. »h' ■!«! !»• u «|kl •( r*t«(f M. 
r«l M nlUllH M •• •f ttnrmr If 'MW *— »" 
|)r«l| ll, It! r*MUU>l« kl.a4 K* * 
III ■!(* It»» *»<l I *f 
In| »'a*«1i»*. Kin.* !• III) I* 
lUwr* iku i*r tiailirpfr»«rUlM' kf 
4.0 » I I f"l»'l, Xllflt *lkl"M 
Mik CiM, II J*m Mii«ril, ikmi* 
Htww I. H«»V, or kf Ik* r».| « r,t 
KIS6 MANUFACTURING CO.. 
...» M n»» 
THEY ARE SO CONVENIENT ! 
Tli<| Thi| »i« •« 
lllMI'l RMllllf IlktlhtM Th«r ■•••• 
•tell. 
Tlii ii Ik* r»<fl. i»l ikMi»" iis «•■!««♦ 
■Mb »f tk*i>4*Hi «k» km kIwH frwB Ik* 
lllltl} of •IWUfk If* ilM riiwl I'T 
DYSPEPSIA AND INDIGESTION, 
m4 ka*« |i i*l m i» l«f ■•til lk*y 
D K S. 
■ Mlkfr m«*Ii«ii k*nfl Ml 
lnmil'Klr (i'«l. Utf'ukuliwil 
Dr. Mart R. Wcrttiurr's Dysp^sa Killers 
■111 pfftil ll**rtbum <># tif Ii«r4«ri if «k* 
MMHM, Ml »rr»'I ill r«a4i I Mt! •»*■ kaa4 »'» 
IM »i- « ia4 lb4l«MllM. "Till l» K a*t 
k*U ku a la >it • *«fM Vila Mil 
la. TV?r«iiiilt Uftiiilirilwiikn uHl 
boi nr it e*%t*). i»l will t« ml kv aili to 
mm *1 Ik* I'. *. *a rvc* pi of prwi, kr 
UawJiUta I Raltfc, I* M Tkjimi It, B<hM 
MINARD'S 
"KING OF PAIN.' 
LinimenT 
A 
TW ^«lir lit Win »r iUU<. laaue 
liMHiH4lMlllkli. ALINiiK WOTTI • 
A •MALI. PRICK. All 4ra«fWU Mil it Mt 
M mu. dlLHiN I CO.. rr«MMtof«. Mm, 
Mm. 
HONEY 
to In Ml.I* C«t tkii *«t m4 r»««'o 
In Mi •■<! »• «illa*a<l yoa If 
"* " h ■( of «ml >.«-»• .r I- rai 
U fM, tkkt ■llNlIt IN n tHMlMM WkMk Will 
bfiM y%* ta BK>t« »«*| M«kt ••■* tkM m* 
Iklnf ill* la tkii w«m 14. Apj mi 4« Ul« 
wort tad |im at k«M*. Inter mi. All iff** 
*oa»tkt»( •*" tkal J«.» mm mJ»»f l«»r at 
••ikm. Wi alll tun |«; Mf lul m IW4** 
Tkii M M« of Ik* (*••'•*, l«p<*na«l fki» « " 
a iifMiaM. T1k>*» wtot in a«klitoii m4»M" 
truia# will sot 4#la?. IMm4 Milt I»m. A4Ur*»« 
Tbi ■ I On AMini* 
Mr«4 l » fam.htll wick •( 
kw.lM Imf, w IwikMr ft* 
KMNIi. ItoiMMl MV, lifkt u4 pralkkk. 
f*r*na* of ni M*Ur Mm rra M m»«» 
lo ft I«I irtl •(, ft».| a inyiHiml MB k» 
Si U#lf tl.B» lotk* kttfW** •• 
«lrl* »»ia tearl; •« nu«* •• »«a T»» 
M* I hi* Mr IM4 lk«ir *4 I rr« • ■•* |n4 lM k«» 
iwt.wtMafikit.hr. r«nM utnxl »• I 
mm •III wti'lur MM? tef IktlKi 
blanl •r1li*c full ^ niNltrt • * I oM;kt IrM. A4- 
<rwi umm «n»wi A Co, MIm«. 
WllflM tiw m Iwi —4 mmm ■«*»> — 
f j lllvwfc tor Ik«i »J ••)ikiif *l<*la Uklt 
* VW»«K (miui r* »»• 
MM1«4 ftM. kcOl mm, til If- A** —* 
■I Ik* w*rt. I,ii« tittiMi urt 
»«wl CtHiy tKliwd irfai Km. tow M 
•WUy rm M<kiK tm mm •« »HI 
4mma4Mmi; «tww<*MiH»ui4tM 
MOW. M. Buurti Co.. I'MUu4. 
